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Faculty of arts 
restructuring 
Possible "umbrella" of honours bachelor 
of arts has students asking questions 
ANOREA MILLET 
LEAD REPORTER 
At an arts council meeting on Friday 
it was announced that the university 
is looking into changing the struc-
ture of Laurier's arts faculty, possi-
bly implementing a honours bach-
elor of arts (BA) program without a 
specialization. 
There has also been some discus-
sion about certain smaller arts pro-
grams changing, raising concerns 
from students within those pro-
grams in question. 
"The discussion hasn't been 
about merging those programs; 
what it has been is to change how 
those programs are administered;' 
said vice-president of academics 
Deb MacLatchy. 
"My understanding from what's 
being proposed around the interdis-
ciplinary programs is an adminis-
trative umbrella:' 
Student concern has risen around 
the fear that their programs may be 
cut altogether, although administra-
tion has assured that this is not go-
ing to be the case. 
"We're not going to pull the plug 
on any student programs that are 
actually in program now;' said 
MacLatchy. 
"We do have a commitment for 
students who are in a program ... 
that we find a way to have those stu-
dents finish the program that they 
are in:' 
When questioned by The Cord 
about this situation, the acting 
We're not going to 
pull the plug on any 
student programs that 
are actually in program 
" now. 
-Vice-president of academics 
Deb MacLatchy 
dean of arts Mary-Louise Byrne ex-
plained that the changes proposed 
would not affect the programs cur-
rently in place at Laurier. 
· "At the present moment medieval 
'studies, cultural studies, women's 
studies, North American studies 
are all programs in the faculty of 
arts. There are no plans to eliminate 
them:' 
Instead, what has been brought 
up is the opportunity for a liberal 
arts program that will allow stu-
dents who have either not declared 
a major or who are currently taking 
a general arts degree to take an hon-
ours program. 
"Were proposing a liberal arts 
degree for students who have a 5.0 
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Kyle Walker, seconds after he was crowned the next WLUSU president, celebrates at Wilt's. 
Walker elected president 
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Summer arts 
courses lacking 
Limited options in the faculty of arts for 
those beginning to make summer plans 
MIKE LAKUSIAK 
STAFF WRITER 
Undergraduate course registration 
for the spring and summer terms 
opened Feb. 1 and the choices avail-
able to students are, for the time be-
ing, meagre. 
Currently the only courses of-
fered in a classroom environment 
similar and in some subject areas 
you will see an increase:' 
Vice-president of academics Deb 
MacLatchy echoed Buckley's senti-
ment, stating that summer courses 
were not being cut. "I think at the 
end of the day it'll actually go in the 
opposite direction. The dean of arts 
and the dean of science are actually 
looking at increasing the number of 
courses offered on campus:' 
Student~to-faculty ratios released 
- as opposed to online - are in the 
faculty of business and economics, 
with only two courses in communi-
cations studies representing the fac-
ulty of arts. Even in online courses, 
the faculty of arts has few offerings 
available on the Laurier Online Reg-
istration and Information System 
(LORIS) for students. 
The School of Business and Eco-
nomics (SBE) runs on a trimester 
system to accommodate co-op stu-
dents and thus offers many class-
room and online courses between 
the winter and fall semesters. How-
ever, this is different for courses of-
fered in the faculty of arts and else-
where, which are intended to help 
students catch up or get ahead. 
Ratio not necessarily the best indicator of class size ~ituation 
MIKE LAKUSIAK 
STAFF WRITER 
Laurier's administration has, in col-
laboration with the registrar's office, 
released a finalized student-to-fac-
ulty ratio for the 2009-10 academic 
year. 
This ratio reflects total stu-
dent enrolment over both the fall 
and winter semesters and all hired 
full-time equivalent faculty. 
The ratio provided, calculated 
from enrolment numbers on Feb. 1, 
indicates a decrease in the number 
of students to each faculty member 
at Laurier, with 21.8 students versus 
22.9 ih 2oo8-o9. 
As well, every faculty from arts to 
the Brantford campus saw the ratio 
drop from last year's levels with the 
most recent numbers. 
This information comes ahead oL 
the mandated date of March 1 for 
reporting a finalized ratio to faculty 
as required in the current collective 
agreement between the school and 
the Wilfrid Laurier University Fac-
ulty Association (WLUFA). 
There had been pressure from 
both faculty and student groups for 
the information for some time lead-
ing up to administration disclosing 
News, page 6 
"The classroom courses in arts 
will be added;' said assistant vice-
president of academic services Tom 
Buckley. 
"There's been no moratorium or 
decision not to offer courses:' 
"We had 44 non-business courses 
offered last spring;' he continued. 
"The number offered will be 
"We're taking a look at what 
courses make sense for students to 
take;' Buckley said. "Students may 
want to accelerate degree comple-
tion or maybe afirst-yearwas un-
successful in a course they need for 
News, page 4 
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The shift to a knowledge-
based economy 
How Ontario fails to adapt its 
education model to account for the 
surge of jobs that require post-
secondary education 
National, page 8 
Disney's hypocritical 
message 
Exploring the corporation's 
differing messages in their films 
and business practices 
Opinion, page 22 
Photo of the Week 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
Despite the warm weather this Sunday, at least one diligent 
resident took it upon himself to_go skating in Waterloo Park. 
From the archives 
syears 
Financial woes closing local bars 
Local bar Loose Change Louie's, (which became Fubar and is now Taboo) 
closed on Feb. 4, 2005. When it closed it owed more than $170,000 in rent. 
Printed Feb. g, 2005 
25years 
BACCHUS declared a success 
After its first year at Laurier, Boosting Alcohol Consciousness Concerning 
the Health of University Students (BACCHUS) it was announced that the al-
cohol awareness program would continue. It began in the summer, follow-
ing a donation from the Canadian Distillers Association 
Printed Feb.'J, 1985 
This Week in quotes 
"Where are they getting that information? I think they're making it up:' 
- Dean of arts Mary-Louise Byrne responding to a question regarding student concern 
about possible program magers within the faculty of arts. 
"People want to try and get it posted but it's kind of a working document:' 
-Vice-president academic Deb MacLatchy speaking about the course aalendar for the 
summer calendar, which has still not been completed. 
"I wish I knew. Ifl did I would probably get paid a lot more money:' 
- Women's volleyball coach Luke Snider after the team's win on Saturday. ending their 
four-game losing streak. 
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Bag 0' Crime 
Drugs 
Date: Feb. 1, 2010@ 10:30 a.m. 
Location: WLUSU - Fred Nichols 
Campus Centre 
Some found property was turned 
into the Dispatch Centre. Amongst 
the property was a black bag con-
taining a silver tin with several mar-
ijuana cigarettes. 
Injured/Sick Person 
Date: Feb. 4, 2010 @ 10:48 p.m. 
Location: Residence 
A report was received of a bro-
ken door window. SCS attended 
and discovered that an intoxicated 
18-year-old male had kicked out a 
window and sustained a severe leg 
injury. The student was transported 
to Grand River Hospital. 
Unwanted Person 
Date: Feb. 5, 2010@ 10:53 p.m. 
Location: Residence 
A complaint was received about 
two non-students (males) run-
ning through the hallways who were 
looking for their sister. They were 
both evicted from the premises. 
Theft Under $5000 
Date: Feb. 6, 2010@ 12:23 a.m. 
Location: Schlegel Centre 
A SCS officer on mobile patrol came 
across four people at the intersec-
tion of University Avenue and Al-
bert Street in possession of a floor 
cleaner/polisher unit. Further in-
vestigation revealed the unit had 
been removed from the Schlegel 
Centre by the foursome. 
Property Damage 
Date: Feb. 7, 2010@ 3:32a.m. 
Location: Residence 
'' Every day I'm going to 
fight for students. It's 
going to be the first 
thing [I do], the last 
thing and everything in 
between:' 
- WLUSU president elect Kyle Walker 
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A was received about a strong 
odour coming from the foyer. A SCS 
officer attended and discovered that 
a plastic pen had been inserted on 
the heating core of the electrical 
base board and had melted. 
Alarm 
Date: Feb. 7, 2010@ 4:25p.m. 
Location: Frank C. Peters Building 
SCS officers responded to a pro-
jector alarm in a classroom. It was 
discovered that the alarm had been 
accidentally activated by someone 
tossing an eraser into the air. 
Graffiti 
Date: Feb. 7, 2010 
Location: Dr. Alvin Woods Building 
An SCS officer discovered graffiti 
scribbled on a Hand Sanitization 
Awareness Poster on the first floor 
by the elevator. The graffiti consist-
ed of obscene drawings. The poster 
was removed. No suspects. 
Injured/Sick Person 
Date: Feb. 7, 2010 @ 8:05p.m. 
Location: The Library 
A call was received from a male par-
ty requesting the assistance from 
ERT regarding a hand injury. An 
SCS officer and ERT responded to 
the library and located a male party 
suffering from what he believed was 
a dislocated knuckle. He had been 
involved in some "horseplay" with 
another male on Seagram Street. 
If you have any information regard-
ing these or any other incidents please 
call519-885-3333 or Crime Stoppers at 
1-800-222-TIPS. The Bag 0 ' Crime is 
submitted by WLU Special Constable 
Service. 
Colophon 
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Vocal Cord 
Are you planning 
to take summer 
classes? 
"The first-year political 
science course I needed 
wasn't available." 
-Andrew Peeples 
First-year global stud ies 
"I got all my choices. they 
weren't affected by any-
thing." 
-Dickson Koo 
First-year English 
"I can't take the stuff I 
need .... Students should 
be able to take classes 
whenever they want." 
-Eric Michler 
. Th ird-year histo ry 
"I went to sign up and got 
a few but I want a larger 
selection." 
-Vicki Lam 
First-year business , 
Compiled by David Goldberg 
Photos by NickLachance 
thecord.ca 
Watch video vocal cord 
Preamble to The Cord 
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The Cord huan obligntion tofoster freedom ofthe press and freedom 
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NEWS 
News Editor Lauren Millet • lmillet@thecord.ca 
WLUSU elections results 
Kyle Walker victorious by 
more than 200 votes 
LAUREN MILLET 
NEWS EDITOR 
Around 2:30 a.m. Friday morning, 
the results of the 2010-11 Wilfrid 
Laurier University Students' Union 
president were announced at Wilf' s. 
Kyle Walker, after patiently and 
nervously pacing around the bar, 
shouted for joy as he was declared 
the winner. 
''I'm happy ... I don't really know 
what else to say;' said Walker, who 
was almost speechless after the an-
nouncement. "I figured it was going 
to be close, but I didn't know which 
way it would swing:' 
Kory Preston finished second, 
Lawrence Maclin third and Sunny 
Chan fourth. 
While the elections committee, 
led by chief returning officer ( CRO) 
Nicole Rebry, counted the ballots, 
candidates Maclin and Walker ar-
rived at Wilf' s early to await the 
results. 
Preston appeared around 1 a.m., 
while Chan did not make an appear-
ance at all and refused to comment 
about the results at a later date. 
Prior to the announcement, 
Walker said that he really had no 
idea what the outcome would be, 
but noted that he was "cautiously 
optimistic." 
He added that he felt there had 
been a good turnout of students 
throughout the day. 
Walker spent the majority of 
Election Day in Brantford, adding 
that to his knowledge no presiden-
tial candidate has ever done that 
before. 
"I think Brantford students re-
sponded well. Down there, there's 
only one polling station in one 
building with only one place to go in 
Board members elected 
ALANNA WALLACE 
IN DEPTH EDITOR 
The names of those elected to the 
Wilfrid Laurier University Students' 
Union board of directors for 2010-11 
were announced in the early hours 
of Friday morning at Wilf's. 
Of the 15 elected, 11 will be new, 
while all four current directors run-
ning for re-election were successful. 
"I was a little bit on edge about 
whether or not I was going to get re-
elected but it worked out;' said re-
turning director Kyle Hocking, who 
plans to run for chair of the board 
next year. 
Returning directors will provide 
much- needed guidance to new di-
rectors, especially in the early stages 
of the board's transition, which will 
take place May 1. 
Despite the voting results com-
ing in after 2 a.m., many of the can-
didates waited at Wilf's to hear the 
results first-hand from the elections 
committee. 
First-time director Jon Pryce said 
he was prepared for the late result 
and would follow the group to the 
24-hour lounge if it meant hearing 
the results first-hand. 
"It went great;' said returning di-
rector Chris Oberle, who also plans 
to run for chair this year. "There's a 
lot of important things to do:' 
Along with Oberle and Hocking, 
returning directors Michael Onabo-
lu and Greg Evans also received 
positions on next year's board of 
directors. 
Among the first-year directors 
will be Chris Walker, who received 
an endorsement from The Cord last 
week. 
"I was really happy to get the Cord 
endorsement;' said Walker. 
"I talked to a lot of people who 
have run for board of directors and 
they said the open forum ... it's 
about getting the Cord endorsement 
because that way you reach more 
people:' 
Some directors worked with pres-
idential candidates on both their 
platforms and throughout the rest 
of the election period, and many 
were visibly pleased after it was 
announced that Kyle Walker was 
elected as the WLUSU president for 
2010-11. 
"I think the learning curve is go-
ing to be a lot steeper with Kyle 
Walker than it would have been with 
Kory [Preston] but! think [Walk-
er is] going to do a good job," said 
Hocking. "He's certainly got a lot of 
experience with the type ofleader-
ship role he's going to take:' 
The incoming board of directors 
will meet tonight at 10:30 p.m. to 
elect their chair for the 2010- 11 year. 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
Kyle Hocking, elected to the board, plans to run for the thair. 
PHOTOS BY NICK LACHANCE. MYLES WILSON AND YUSUF KIDWAI 
Kyle Walker, Kory Preston and Lawrence Maclin after the announcement. Sunny Chan was not present. 
and out, so I kind of parked myself 
outside of there and talked to a lot of 
students;' said Walker. 
The other candidates were quick 
to congratulate Walker after his vic-
tory was announced; Preston even 
embraced Walker in a massive hug, 
evidently displaying no immediate 
hard feelings. 
''I'm stoked; I think Kyle will make 
an amazing president. I absolutely 
support him;' commented Preston 
afterwards. 
He added that if he could do it all 
over again, he would not change a 
thing about how his campaign was 
Seth Warren 
Chris Walker 
Jennifer Solda 
Michael Onabolu 
Kyle Hocking 
Greg Evans 
Chris Oberle 
Chloe Arbutina 
Trevor Faessler 
Jon Pryce 
AdamPayler 
Ted Brown 
Tom Papanastasiou 
Mike Passmore 
Jon Collaton 
run. 
"My campaign's focus was on 
spreading awareness about the is-
sues and I think we did that:' 
Preston was unsure if he was go-
ing to remain involved with WLUSU 
for the upcoming year, noting, "It's a 
long road between now and then:' 
Maclin also expressed his support 
for Walker as WLUSU president. 
"Kyle ran an amazing race and 
I know he's going to do a great job 
next year. I'm very happy with that 
fact:' 
Maclin was quick to give a nod to 
his campaign team and the way they 
Not elected 
Alex Alleva to 
John Sampson 
Paul Hawthorne. 
Rob Thompson 
MattMedoca 
Ahmer Bhurgi 
TRINA SCHMIDT GRAPHICS EDITOR 
Last week. The. Cord printed the wrong platform for 
board candidate Trevor Faessler; Faessler was elected 
and this is what he hopes to accomplish next year 
I have been involved in almost ev-
ery facet of Laurier life available 
to a student and very active within 
WLUSU through various commit-
tees. The most beneficial towards 
the position of Director has been 
my experience within BOD itself as 
a member of the Brantford-Gampus 
Council. I will strive to be an effec-
tive liaison between the Brantford 
and Waterloo campuses as well as 
the students that attend both. I hope 
to play a proactive role in ensuring 
that ideas from both campuses are 
being heard throughout the entire 
Laurier community. 
While I have many different ini-
tiatives, one of the largest that I 
would like to explore is potentially 
making the EVP:BO (Executive Vice 
President: Brantford Operations) a 
hybrid between a hired position an 
election process. 
ran the presidential race. 
''I'm very proud that I had the op-
portunity to work with each and 
every one of them and I wouldn't 
change a thing:' 
When asked what he was going to 
do first for students, Walker said he 
was unsure, as a lot can happen be-
tween now and May 1. 
He was, however, completely sure 
about one thing. 
"Every day I'm going to fight for 
students. It's going to be the first 
thing [I do], the last thing and every-
thing in between:' 
Numbers not 
yet final 
The numbers printed in the graph 
and mentioned in the stories are 
not official. as the elections com-
mittee has not finished totaling 
the ballots. 
Check The Cord on Feb. 24 for a 
breakdown of votes for president 
and board of directors based on 
faculty. ·~ 1 ··~"' "~·'· 
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Students working 
to create info hub 
Nearly 600 join Facebook group 
cover 
grade point average right now and 
are in the general degree program;' 
said Byrne. 
MacLatchy believes that there 
are students in the arts department 
who do not want to choose to major 
in one of the available disciplines, 
and Laurier currently does not of-
fer a broad-based honors degree for 
those students. 
Within this honours BA students 
would be able to take a variety of 
courses from the arts programs 
without having to choose a specific 
major. 
"It would be a new program unto 
itself and you can still specialize 
within that and take courses specific 
to each of those degrees from be-
fore;' said third-year medieval stud-
ies and English major Amy Vigliotti. 
The confusion surrounding this 
issue, and students' fears that their 
program may be cut, have come 
from a lack of information passing 
from administration down to the 
rest of the Laurier community. 
"Because it's such a volatile sub-
ject, we're dealing with people's fu-
tures and people's ability to gradu-
ate, people are afraid so of course 
they exaggerate things. 
"They worry and things get blown 
out of proportion;' said third -year 
medieval studies and English major 
Ashley Walsh. 
This lack of communication and 
lack of information for students 
is what they are arguing needs to 
change. 
"There's obviously a lot of ques-
tions that we want to have an-
swered about what ... implement-
ing this program would mean;' said 
Vigliotti. 
"What we request is that we get 
the information as it is coming in 
so that students can be forewarned 
about impending change, especially 
when it affects their entire degree;' 
said third-year medieval studies 
and English major Melinda Phelan. 
Through the creation of a Face-
book group, these students have 
been working to inform their peers 
and create discussion about what is 
happening, how they will be affect-
ed and what it will mean for their fu-
ture at Laurier. 
Third-year archaeology and me-
dieval studies major Mark Kovacs 
explained that they have created 
a student group called the Laurier 
Arts Action Plan (LAAP) to form an 
information hub to keep students 
updated. 
They are now working to get 
booths set up in the coming weeks 
as well as a forum where students 
can learn about how their programs 
might be changing and how it could 
affect them. 
While they are hoping to find an-
swers to their questions, students 
are not pointing blame at anyone, 
and they are not protesting the im-
plementation of the program. 
"The [university is] trying to 
make it so that these programs don't 
get cuts;' said Vigliotti 
"As much as it doesn't seem like 
an ideal situation it's the best we 
might have. We have to figure out 
how were going to work with that 
situation:' 
All quotations ftom vice-president of 
academics Deb MacLatchy were taken 
ftom a recording of a editorial board 
meeting between Cord staff and members 
of university administration on Feb. g. 
An average refund with us is Sl,OOO. 
We get you an average of 51,000 on your tax refund, 
so you can do more of what you want to do. Get It Right."' 
Student Tax Prep S29gs H&R BLOCK· 
plus FREE SPC Card.' 
Click, call or come over. I hrblock.ca I 800-HRBLOCK 
~ 2009 H&R Block Canada, Inc. *$29.95 valid for regular student tax preparation only. 
Student tax preparation with Cash Back option is $34.95. To qualify for student pricing, 
student must present either (i) a T2202a documenting 4 or more months of full-time 
attendance at a college or university during 2009 or (ii) a valid high school identification 
card. Expires July 31, 2010. Valid only at participating H&R Block locations in Canada. 
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This year there are fewer options for summer arts students and business students wanting electives. 
Students struggle to register 
for summer arts classes 
cover 
progression:' 
Over 11,500 students registered 
for summer courses in 2009 with 
an almost even split between those 
taking courses online and on cam-
pus. Of the physical classes of-
fered, the average enrolment was 41 
students. 
Other universities in Canada have 
used summer course offerings to 
supplement their revenue stream. 
As Laurier faces a difficult financial 
situation, offering more classes for 
students outside of the regular aca-
demic year could prove beneficial to 
both the school and students. 
"We have to pay for the build-
ings all year long and some would 
argue that they are under utilized in 
the summer;' Buckley noted. "More 
courses mean better utilising that 
physical infrastructure we have and 
with more students in classes and 
paying fees there's more revenue 
attached:' 
Buckley explained that he doesn't 
think the current financial situation 
is an inhibitor to course offerings, 
but instead raises questions about if 
the institution should focus more on 
courses in the sun1mer. 
"We do get government fund-
ing for those students in spring-
summer, so I think we're asking 
the same questions as a lot of other 
institutions:' 
For the time being, students will 
have to delay planning for the sum-
mer term as the school intermittent-
ly adds to its offerings. As students 
begin to think about the upcoming 
months, including job prospects and 
whether or not to remain living in 
Waterloo after the current semes-
ter, delays will come from not hav-
ing access to all the information on 
what classes are available. 
"People want to try and get it 
posted but it's kind of a working 
document;' said MacLatchy of the 
'' We have to pay for the buildings all year long 
and some would argue 
that they are under-
utilized in the summer:' 
-Tom Buckley, A VP: academic services 
course calendar. "A lot of this is de-
termined by the departments and 
them finding instructors for cours-
es with enough student need and 
interest. 
"The spring-summer calendar 
will keep adding courses until it's 
too late to keep adding them:' 
Laurier to host violence training 
JACQUELINE HOVIUS 
STAFF WRITER 
On Feb. 10 and 11, Wilfrid Laurier 
University will be hosting a confer-
ence at the Waterloo Inn focusing on 
violence threat and risk assessment 
training. 100 delegates from Laurier, 
Conestoga College, the University of 
Waterloo, the University of Guelph, 
Sheridan College, Fanshawe College 
and community partners such as the 
Waterloo Regional Police and the 
Guelph Police are expected to attend 
the conference. 
Investigation into recent high-
profile violence threats at Virginia 
Tech and Dawson College show that 
these incidents could have been 
prevented. 
The problem is that these inter-
ventions require information from 
various separate department!!, such 
as security, human resources and 
employment law departments. 
Rod Curran, director of Laurier's 
Special Constable Service, explains 
that there is a need for a multidisci-
plinary approach to assess the signs 
and warnings, and that a threat as-
sessment team has the ability to 
decide how to best deal with the 
situation. 
"If a professor or student feels 
that there is a threat out there, it will 
go through the team, and then the 
team will decide what to do about 
the threat and whether to get the po-
lice, the special constable service or 
the dean of students involved. 
"What it's going to do is probably 
stop a lot of [threats] before they 
even start. It goes before this team 
of experts and they decide whether 
it is a real threat, what action should 
they take and what action can be 
taken," said Curran. 
This initiative stems from the 
Ontario Association of College and 
Universities 
A Security Administrators 
( OACUSA) conference was held in 
Hamilton in May of 2008. Kevin 
Cameron, a representative from 
the Canadian Centre for Threat As-
sessment and Trauma Response 
( CCTATR), spoke to the ministry 
of training for possible support for 
province-wide training. 
Curran, the president of OACU-
SA, is gracious to the ministry of 
training for providing a grant of 
$300,ooo for this conference. 
"I really want to thank the minis-
try for providing the funds for this, 
because it wouldn't have been able 
to happen without them." 
Curran added that he feels this 
training will have a direct impact on 
the safety of Laurier students. 
"I think it will make our university 
a lot safer, and I think this commit-
tee will be able to deal with a lot of 
issues that come forward:' 
_  Women's Centre launches body 
image peer support group 
LIANESALO 
CORD NEWS 
Starting Feb. 25, the Laurier Wom-
en's Centre will be hosting a body 
image peer support group entitled 
Living LOUD - Loving Ourselves 
Unconditionally and Defiantly -
which aims to encourage body ac-
ceptance within all genders. 
Through discussion and moral 
support, the group hopes to decon-
struct and challenge the systems 
and views in society that contribute 
to body hate. 
"No matter what you look like, 
what you weigh, everyone should be 
allowed to love themselves and have 
access to the right tools and skills to 
do that;' explained Women's Centre 
facilitator Laura Adelman. 
Topics that will be looked at in re-
lation to how we are made to think 
about our bodies include sexism, 
racism, transphobia, ableism and 
capitalism. 
Living LOUD is the first peer sup-
port group organized by the centre. 
Its facilitators believe that having 
a supportive community of people 
who have gone through similar ex-
periences relating to body image 
and acceptance is one of the best 
ways to encourage positive changes 
in one's life. 
Adelman emphasized that the 
Living LOUD format isn't about lis-
tening to an expert give a healthy 
living type of speech, it's about shar-
ing information and experiences 
to learn from one another in a safe 
environment. 
The group is intended to "help 
people realize that they aren't bro-
ken, it's the system that's broken;' 
explained Adelman. 
Living LOUD meetings will take 
place at the WLU Women's Centre 
bi-weekly on Thursdays at 5:30 p.m. 
and will be open to all genders. 
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Senate elected, BOG acclaimed 
In other election results announced at Wilfs last Friday 
morning, five of six senate candidates were successful 
ANDREA MILLET 
LEAD REPORTER 
The student representatives elected 
for the 2010-12 senate were an-
nounced last Thursday along with 
the rest of the election results. 
Students voted during the day to 
choose five incoming members from 
a possible six candidates. 
Chris Walker, Alishia Mallory, 
Ted Brown, Mike Alfieri and Emily 
Slofstra were voted in, while Omar 
Shah, who was acclaimed tor the 
board of governors, was not. There 
was only one available student seat 
on the board of governors this year. 
''I'm really excited about the 
chance to represent Laurier;• said 
Walker, who was also elected to the 
students' union board of directors. 
"I want to advocate for students, I 
want to lobby for students on an ag-
gressive level;' said Walker. 
"Those issues include Internet 
access, OneCard issues and envi-
ronmental sustainability. Those are 
the things that I ran on ... and those 
are the things I really feel passionate 
about:' 
The senate deals with the educa-
tional policy in place at Laurier and 
works with the board of governors 
in relation to the operation of the 
university. 
These five undergraduate mem-
bers will have the opportunity to sit 
on some of the 12 committees the 
senate has available and will provide 
a student voice at approximately 
eight meetings held during the year. 
. WLUSP fee increase passes with majority 
MIKE LAKUSIAK 
STAFF WRITER 
During the Wilfrid Laurier Univer-
sity Students' Union elections last 
Thursday, voters were asked three 
referendum questions along with 
their choices for elected positions. 
Besides two standard questions 
involving the presentation of the 
union's financial statements and 
the appointed auditor, students 
were asked if they supported an in-
crease in the fee levied by student 
publications. 
The text on the ballot read, "I am 
in favour of a $0.75 per half-aredit 
increase (up to 4 credits per semes-
ter) in the Wilfrid Laurier University 
Student Publications fee, effective 
September 1st, 2010:' 
Though the official results have 
not been finalized by the students' 
union, the unofficial totals show the 
referendum passing with 1,096 vot-
ing "yes" and 878 voting "no". 
Party chair of the student publi-
cations referendum campaign and 
Blueprint Magazine editor-in-chief 
Erin Epp spoke about some of the 
reasons behind the fee increase. 
"Over the last few years we've 
had increased costs and decreased 
revenues. 
"We've had increases in rent and 
advertising has been down on a na-
tionallevel as well as on campus:' 
Epp added that as WLUSP contin-
ues to expand, more funding was 
needed. 
"Our acquisition of Radio Laurier 
has a lot of costs associated with it;' -
she said. "We had all these factors 
that contributed to a hard financial 
year for publications:' 
· The results of the referendum 
were not surprising to Epp, who 
noted, "I expected the outcome be-
cause referendums generally do 
pass at the school and I think it is a 
worthwhile cause. 
"Everyone has consumed stu-
dent publications media in some 
way, shape or form and I think peo-
ple do appreciate it and want it to 
continue." 
Though the motion for the fee in-
crease did pass, the margin was not 
substantial; it only passed with a 
margin of 218 votes. 
Epp commented that the values 
do not necessarily represent the 
opinions of all students because of 
the low turnout of student elections. 
"I woUld say that it's not neces-
sarily accurate or representative of 
the entire student population be-
cause only 20 per cent votes and it's 
a certain 20 per cent that votes:' 
Though she doesn't feel the num-
hers reflect the entire university 
community, at the end all that mat-
tered to Epp was that "it did still 
pass." 
-~-~----
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SBESS winner Aneesh La celebrates his presidential victory. This 
was the first year that a faculty association elected a president 
through students' union elections . 
News in brief 
Former fine arts professor 
succumbs to pneumonia 
On Feb. s. former Laurier fine arts 
professor Michal Manson passed 
away as a result of pneumonia. 
Manson came to Laurier as an 
artist-in-residence in 1973 and later 
became a studio instructor of draw-
ing and painting. She also received 
Laurier's Honorary Alumna Award 
in 1991 as well as the Hoffmann-Lit-
tle Award in 2001 for excellence in 
teaching. 
Throughout her career as a teach-
er, Manson continued to display her 
artwork in galleries across Canada, 
the U.S. and Europe. 
Laurier currently holds several 
pieces of her work in its collection. 
Manson'-s passion for art led to 
the creation of Laurier's first art 
gallery, which at the time of its 
initiation was located in the Con-
course. That on-campus gallery now 
exists as the Robert Langen Art Gal-
lery in the Aird building. 
- Compiled by Lauren Millet 
WLU voice professor to ap-
pear on TV 
Laurier voice professor Kimberly 
Barber will appear on the Rogers 1V 
show Grand River Living next week. 
She will be featured on the show 
based on her opera career and her 
involvement with the critically ac-
claimed CD L'Accordioniste. 
Barber joined Laurier's faculty 
of music in 2002 and is the admin-
istrative co-ordinator of both the 
voice and opera programs. 
-Compiled by Lauren Millet 
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Laurier's student-to-faculty ratio 
2008-09 total university ratio: 22.9:1 
WLUFA to further 
examine numbers 
cover 
the figures. 
The collective agreement in place 
is unique with this requirement 
among Canadian universities, vice-
president of finance and adminis-
tration Jim Butler noted. 
"That's a unique requirement in 
a faculty collective agreement, I'm 
not intimately aware of all the fac-
ulty collective agreements but to my 
knowledge it's the only one in Cana-
da;• said Butler. 
A reason so much focus has been 
placed on this calculated ratio -
as opposed to other indicators of 
change in the classroom environ-
ment - is the fact that the collec-
tive agreement with the university's 
faculty requires that a 25:1 ratio be 
maintained. The ratio is very broad 
and doesn't necessarily directly de-
pict the classroom experience, but 
it gives a general idea of how many 
instructors there are to contend with 
enrolled students in a given year. 
WLUFA president Judy Bates ex-
plained that, "It isn't a great indica-
tor; there are other measures of how 
students are experiencing changes 
in their class sizes:' 
Bates noted that WLUFA does 
scrutinize the ratio and that the as-
sociation would spend some time 
checking and verifYing their accura-
cy before making any comments. 
Butler noted the conditions that 
affect the current issue of class size 
at Laurier, including a change in the 
number of courses required to be 
taught by each faculty member and 
funding issues on a provincial level. 
He added that additional funding 
to Laurier "would enable us to hire 
additional faculty and address some 
of the class size issues. You can't do 
that if the government's not going to 
give you the money for the growth:' 
The numbers indicate a bet-
ter situation from last year, at least 
in terms of the number of fac-
ulty responsible for the student 
population. 
However, at press time it could 
not be confirmed that the 2 oo8-09 
ratio was calculated using the same 
formula as this year's ratio,leaving a 
possibility that the numbers do not 
give a complete picture of this year 
compared to last year. 
There was also a change in the 
way full-time equivalent faculty, 
specifically contract academic staff, 
is factored into student to faculty 
ratio calculation between the pre-
l.'ious and current faculty collective 
agreement. 
Since the current collective agree-
ment was due to come into effect 
July 1, 2008, but in reality was not 
ratified until February 2009, it re-
mains unclear whether compar-
ing the 22.9 students to each fac-
ulty member with this year's 21.8 
students is an accurate and useful 
comparison. 
Bates assessed the situation, ad-
mitting that the numbers provided 
by the university were low, possibly 
lower than expected. 
"It's marginally lower that what 
we saw last year, but these are num-
hers that WLUFA will check:' 
Make it happen with transfer credit from Athabasca University. 
• At Athabasca University, our transfer credits can help you expand 
your academic options. Just ask Marc, who is on track to finish his 
degree at an Ontario university a year early. He's doing this by taking 
some AU courses online during the summer while he works full-time, 
and is applying his AU course credits towards his degree. AU offers 
over 700 courses delivered online and at a distance. And our flexible 
start times mean you can fit your course work into your schedule. 
• Transferability. Another reason why AU stands out as a global leader 
in distance learning excellence. 
standout www.athabascau.ca/standout 1-8oo·788·9041 Athabasca Universityll 
Faculty to student 
ratios 2009-10 
(2008-09) 
Arts 
23.1:1 (29.6: 1) 
Science 
21.0: 1 (22.5: 1) 
SBE 
24·5= 1 (28.0: 1) 
Music 
9·9 (11.0: 1) 
Brantford 
24·9 (35·3: 1) 
Education 
Social Work 
9-1 (10.7: 1) 
2009-10 total university ratio: 21.8:1 
NewAVP 
hired 
OLIVIA NIGHTINGALE 
STAFF WRITER 
On March 8, Laurier will be wel-
comingthe newly~ appointed assis-
tant vice-president of development, 
Kathryn Elton, to its staff. 
Vice-president of alumni rela-
tions and development Rob Donel-
son, who will be working closely 
with Elton, explained that Elton 
"will be responsible for the Ma-
jor Gift Fundraising Program that 
involves donations of $25,000 or 
more:· 
While the job title may be new, 
Donelson states that "it is not en-
tirely a new position but was a result 
of restructuring to accommodate 
our current needs:' 
Donelson explains that The Ma-
jor Gift Fundraising Program has 
become increasingly important, as 
Laurier will soon be embarking on 
its next major capital campaign. 
Elton has experience with initia-
tives similar to the major gift fund-
raising program, having worked in 
the field of fundraising marketing 
and communications. 
After being employed by the Uni-
versity of Guelph, where she is an 
alumnus, Elton said that although 
the decision to leave Guelph was not 
an easy one, she "could not pass up a 
great leadership opportunity:' 
An involved member of her com-
munity, Elton said she has "heard 
nothing but amazing things about 
Laurier and its strong sense of com-
munity, and I cannot wait to become 
a part of it:' 
thecord.ca 
COURTESY OF LAURIER PUBLIC AFFAIRS 
'' [I've] heard nothing but amazing things about 
Laurier and its strong 
sep.se of community ... 
I cannot wait to be part 
of it:' 
-Kathryn Elton, recently hired assistant 
vice-president of development 
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Finding hope for the body and mind KW in brief 
KRISTEN DUVALL 
STAFF WRITER 
On Monday evening, the Eat-
ing Disorder Awareness Coalition 
(EDAC) put on an event intended 
to envoke emotion, inspiration and 
hope surrounding the rising issue of 
eating disorders. 
A crowd of people gathered at KW 
Counseling Services to hear those 
on the path to recovery, loved ones 
affected by those with an eating 
disorder and citizens searching for 
help. 
Kathryn Barratt, executive direc-
tor ofEDAC, explained that "[the 
event is meant to] provide connec-
tions, provide inspirations and links 
to resources of people that can help 
their journey:· 
Established 15years ago, EDAC 
is a volunteer-driven charity of 
about 100 volunteers committed to 
improving the lives of people af-
fected by eating disorders, weight 
preoccupation and size prejudice 
through delivering education and 
prevention programs, building a 
supportive community and pro-
viding referrals to treatment and 
resources. 
Receiving about 6oo calls a year 
from those affected by the disease, 
EDAC is a prominent organization 
in the Kitchener-Waterloo region. 
During the event on Monday, 
Dani Cadieux, a third-year human 
kinetics and psychology student at 
the University of Guelph, explained 
that her eating disorder began in 
high school but she never admitted 
~·HUMBER 
The Business School 
it at the time. 
"It's something that kind of snuck 
up on me;· said Cadieux. "Every-
one around me noticed, but they 
never thought it would be an eating 
disorder:· 
By Cadieux's first year of univer-
sity, she felt that her life was com-
pletely out of control. 
"Going through treatment is the 
hardest thing I've ever had to do;' 
said Cadieux on finally getting the 
help she needed. 
Now still recovering, Cadieux 
is able to enjoy life more and do 
what she loves, including ultimate 
Frisbee. 
Cathy Menard, the mother of an 
eating disorder victim, talked about 
her daughter Laura, who at the age 
of 26 was in critical condition. 
Menard admitted, "I was scared 
... this challenge can be daunting 
but it is also one that must be met:' 
Menard explained that before 
finding help, her daughter's eating 
disorder became a constant com-
panion, something she was com-
pletely good at and possessed by. 
The message conveyed by all the 
event participants was that it is im-
portant to know that no one is alone 
in this issue and eating disorders are 
not an illness by choice. 
Children as young as seven years 
old up to middle-age women are 
victims of this disease, displaying 
the need for more education to the 
public. 
"They don't have to hide from it 
[and with that], recovery from an 
eating disorder is possible;· Barratt 
stated. 
POSTGRADUATE 
CERT\F\CATES 
FOR REWARO~NG CAREERS 
FINANCIAL PLANNING 
GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT 
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
INTERNATIONAL MARKETING 
MARKETING MANAGEMENT 
PUBLIC ADMINISTRATION 
e 
more 
/ 
YUSUF KIDWAI PHOTOGRAPHY MANAGER 
Eating disorders are the third most common illness among girls. 
J deal fi-~!Vt-
Serial stalker apologizes 
On Jan. 8, John Rausch, 51, pursued 
Michelle Broege, a Kitchenerwom-
an, in attempt to make amends with 
her. Rausch is currently on trial for 
allegedly harassing Broege during 
the spring and summer of 2009. 
Broege's complaints against 
Rausch include hanging around her 
house watching her, flooding her 
with phone calls and slashing the 
tires of her car. 
Rausch has previously been con-
victed for harassing two other worn-
en since 2001. In addition to there-
cent harassment charge, Rausch has 
been charged with threatening and 
breach of probation. 
-Compiled by Linda Givetash 
City merger question raised 
yet again 
Brenda Halloran, mayor ofWater-
loo, proposed a referendum ques-
tion for this October's municipal 
election regarding the amalgama-
tion of Waterloo and Kitchener. 
The question was framed much 
like the one denied at the Jan. 25 city 
council meeting. 
The new question specifies that 
both the advantages and disadvan-
tages of a merger will be discussed 
Halloran also added the recom-
mendation to hold a follow-up 
referendum to pursue a merg-
er depending on the results of a 
discussion. 
The question will be voted upon 
at an upcoming council meeting. 
-Compiled by Linda Givetash 
SINGLES DR GROUPS 
Private bedrooms 
Individual leases 
Minutes to both universities 
(just across Bricker St. from Laurier) 
New laundry facility 
Parking available 
Monthly cleaning included 
Amenities subject to change 
~ATH 
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Province fclils in a knowledge economy 
As the job market in Ontario moves away from labour-intensive positions, skills training beyond high 
school and post-secondary education will become a necessity in finding employment opportunities 
J 
LINDA GIVETASH 
LOCAL AND NATIONAL EDITOR 
Unemployment rates in Ontario 
are projected to skyrocket by 2021 if 
proper support is not given to higher 
learning. Coinciding with this will 
be a growing job market unfilled due 
to a lack of qualified workers. 
President emeritus of Seneca 
College Rick Miner released a report 
on Feb. 3, stating that 700,000 peo-
ple will be unemployed ip. addition 
to the common average of only five 
percent. 
"The paper brought together the 
two trends that are going to re-
ally have an impact on the labour 
force .... The demographic results as 
a consequence of the aging popu-
lation and a shift from a labour to 
knowledge economy;' said Miner. 
Although the paper cited the pos-
sibility of 1.1 million people unem-
ployed, it also estimated 1.3 million 
job openings. 
"I started to realize that it wasn't 
simply a demographic issue but it 
was a workforce skills issue;' said 
Miner regarding the discoveries he 
made while conducting his research. 
"People are concentrating on 
the 'oh my God, that much more 
unemployment, what are we going 
to do' and at times they miss the 'oh 
my God there's a whole bunch of job 
vacancies that we can't fill because 
we don't have the right people for 
the vacancies;' said Miner. 
As the province shifts to a knowl-
edge-based economy, post-second-
ary education - whether through 
university, college or apprentice-
ships - will be required for the new 
job market. 
"Somehow we have to make peo-
ple realize there is going to be are-
quirement for higher levels of edu-
cation achievement and that is the 
new reality;' said Miner. 
While attitudes need to shift to 
increase participation in higher 
learning, tangible changes need to 
'' 
be made to accommodate this in-
creased enrolment. 
"I'm not quite sure if students are 
going to go because the dollars to 
support them I don't think are going 
to be increased;' said Miner. 
Miner noted that although the 
province has yetto react to his re-
port, he has already received an in-
vitation to present his findings to 
federal policy-makers of the Liberal 
Party of Canada. 
Federal funding under the Con-
servative government's stimulus 
package has already reached post-
secondary institutions, but it does 
not appear to be enough to alleviate 
the issue. 
"They put a lot of money into the 
bricks a~d mortar side of things;' 
Somehow we have to make people realize there 
is going to be a requirement for higher levels of 
education achievement:' 
-Rick Miner, president emeritus of Seneca College 
said Miner. 
"There may actually be in a couple 
of years from now more spaces, but 
the spaces are no good unless there's 
· money in the operating:' 
Miner added that although the 
government has a large role to play 
in supporting higher learning, the 
effort must be collaborative, includ- . 
ing corporate entities which provide 
skills training and internships. 
"I hope that in the end someone 
will say 'yeah it will cost us to do 
this but we get two benefits down 
the road: one we avoid higher levels 
of unemployment in and of itself is 
a cost, and second we actually create 
a very competitive economy:" 
Solution 
Change in attitude : Promote 
higher education and the attain-
ment of credentials from ap-
prenticeships. universities and 
colleges. 
Increased accessibility: Through 
government funding and corpo-
rate support to help students re-
ceive the credentials they desire 
By 20 16there will be 
4 5 0,000 unskilled 
workers 
By 2 0 31. we will need 
7 7 o/o of our workforce to 
have post-secondary 
credentials (apprenticeship, 
university, college, industry, 
professional) 
35-year-olds currently have 
credentials 
Only 68 o/o of Ontario 
high school students graduate 
CHANGES IN FALL & WINTER 
PERMIT APPLICATION DATES 
Applications for parking permits will be available beginning March 8, 201 0 and 
must be submitted byMay 21, 2010. Permits wHI be awarded on a lottery basis. 
There are a limited number available so do not miss the de'adline. 
DON'T FORGET SUMMER PARKING PERMITS ARE REQUIRED 
Permits are available for: lntersession/ Summer term (2 months) for $52.58 and Spring term (4 months) for $105.16 
Please be advised all costs are under review. 
Please Note: There will be NO parking available on campus June 7th-11th due to Spring Convocation 
ceremonies, the cost of the permits have been adjusted accordingly to reflect this. 
For more information please see the Parking Services website- www.wlu.ca/parking 
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St. Francis Xavier 
University 
Students' Union 
The 2010 election was declared void after an error was made with the online ballot system. Errors were 
discovered in the unofficial results that were generated following the Feb. 2 and 3 voting period. The chief 
returning officer announced that voting will be conducted again by paper ballots on Feb. 9 and 10. 
COURTESY OF THE CHARLATAN 
Presidential candidate at Carleton University Nick Bergamini (left) is facing demerit points due to an 
allegedly fraudulent website that had not been approved by the chief electoral officer. 
ERIC MERKLEY 
STAFF WRITER 
A fierce campaign is being fought 
at Carleton University between two 
opposing slates for control of the 
Carleton University Students' As-
sociation (CUSA): United Carleton 
and A Better Deal. 
24 hours into the campaign, the 
accumulation of demerit points had 
already begun, with A Better Deal's 
presidential candidate Nick Ber-
gamini accused of breaking rules 
with regards to using a website as 
campaign material. 
Chief electoral officer (CEO) Sa-
gal Osman explained, "The website 
was ruled in favour of his campaign 
and it was set up before the time 
period allowed for campaigning. In 
addition, CUSA operates a website 
at cusaonline.com, so the domain in 
question at cusaonline.ca was clear-
ly designed to attract traffic from the 
student union website:' 
The domain www.cusaonline.ca 
was linked to the Canadian Broad-
casting Company's (CBC) website 
with an article about the Shinerama 
controversy, in which Bergamini is 
sourced. 
It was ruled that the website was 
a form of campaigning as it painted 
Bergamini in a favourable light, and 
thus had to be approved by the CEO. 
The website, however, had not been 
approved. 
Concern was expressed during 
the recent all-candidates' debate 
that campaigns could frame oppo-
nents by setting up false materials 
promoting their opponent. 
"We certainly get feedback that 
the issue of fake campaign materials 
is a concern. That is why these cases 
are dealt with on a case-by-case 
basis. Under these circumstances, 
though, it is clear someone from 
Bergamini's campaign was respon-
sible, so using my discretion I made 
the appropriate ruling;' said Osman. 
Osman was unable to divulge of 
proof that Bergamini's campaign 
was responsible, citing further in-
vestigation into the matter. 
However, presidential candidate 
from the A Better Deal slate Nick 
Bergamini claims that the website 
in question was not set up by his 
campaign. 
"It's pretty universally accepted 
that I did not set up that website. I 
simply have nothing to gain from 
setting it up;' said Bergamini. 
"If I wanted to distribute this arti-
de that was posted on the CBC web-
site I would have distributed it elec-
tronically and not risked the demerit 
point:' 
Campaigns that are issued de-
merit points have the ability to ap-
peal the ruling to the electoral board, 
which consists of three members 
elected from the student council. 
They are obligated to meet 10 
days after the appeal is filed. 
"I plan to appeal the ruling. Stu-
dents deserve an answer, but unfor-
tunately the appeal won't go through 
until the elections are already over;' 
said Bergamini. 
It takes three demerit points for a 
candidate to be disqualified from the 
race. Last year, controversy erupted 
when "Demand Better" presidential 
candidate Bruce Kyereh-Addo was 
disqualified for an accumulation of 
demerit points shortly after it was 
announced he won the vote. 
Supporters of Kyereh -Addo 
claimed that his opponents pretend-
ed to campaign for him to break the 
rules and force accumulation of de-
merit points. 
Students at Carleton will cast 
their ballots on Feb. 10 and 11. 
Meeting the country online 
lgnatieff hosts a live town hall meeting to engage Canadians 
YUSUF KIDWAI FILE PHOTO 
Liberal leader answers questions 
sent in by Canadians. 
MEGAN RAFTIS 
CORD NATIONAL 
In an online town hall meeting on 
Feb. s. Liberal party leader Michael 
Ignatieff and foreign affairs critic 
in the Liberal's shadow cabinet Bob 
Rae spoke to Canadians live across 
the country, taking questions via the 
Internet and responding to issues 
ranging from climate change to for-
eignaid. 
According to Ignatieff, near the 
end of the forum more than 570 
people took part in the virtual town 
hall meeting, including at least one 
participant from London, UK. 
To comment on remarks made 
or to ask a question, participants 
logged into their Facebook accounts 
and put forth their queries, which 
were responded to instantly. 
Ignatieff and Rae answered 28 
questions selected from those sub-
mitted by the moderator of the event 
Leslie Church, director of communi-
cations for Ignatieff. 
Topics covered in both English 
and French during what Ignatieff 
termed the "Bob and Mike Show" 
were diverse, but focused primarily 
on Canada's place in the interna-
tional community. 
In response to questions asked, 
Rae spoke about looking to the 
member countries of the European 
Union for inspiration on environ-
mental issues and of the vital part 
Canada plays in Africa and other 
developing nations. "As a non-im-
perial power, we have an important 
role to play;' said Rae 
Ignatieff also spoke strongly on 
the topic of foreign aid, admitting 
that "we can't do everything" but 
continued with hopeful words about 
what Canada may realistically be 
able to accomplish. 
"To govern is to choose and we 
should focus our international aid ... 
in building up the capacity of local 
people and local institutions to build 
their own countries;' said Ignati-
eff. "That means our commitments 
have to be disciplined, targeted and 
should not be open-ended:' 
When asked more specifically 
about the Liberal party's plans for 
foreign aid by university student 
Austin Yan, Ignatieff spoke in glow-
i!ig terms of the work of Canadian 
citizens around the world, adding, 
"We'd also like to enq>urage Cana-
dian universities to make service 
overseas a standard part of Cana-
dian undergraduate and college 
education:' 
At the close of the hour-long web 
discussion session, many partici-
pants thanked the two leaders for 
taking part in the conversation. 
The format of discussion between 
the leaders and the people was en-
thusiastically applauded by vari-
ous participants, including Liam 
Mooney, who said during the online 
meeting, "I am so glad that our lead-
ers are engaging us in this kind of 
way ... engaging young people and 
technology:' 
Canada in brief 
High salaries at universities 
WINNIPEG (CUP)- A recent sur-
vey by the Canadian Association 
ofUniversityTeachers (CAUT) re-
vealed that in 2006, there were 23 
university presidents earning more 
than $300,000 and five earning over 
$400,000. In contrast, only one uni-
versity president broke the $3oo,ooo 
salary barrier in 2001. 
- Talia Joundi, The Manitoban 
NDP leader to forge ahead 
despite cancer diagnosis 
TORONTO (CUP)- Jack Layton 
has been diagnosed with prostate 
cancer, but he's not letting it get in 
the way of his duties as an MP or as 
leader of Canada's New Democratic 
Party. 
He said the party has accom-
plished much since he was elected 
seven years ago, but that "we also 
recognize there is a lot more to do 
to build a more caring and greener 
Canada. And I can't wait to roll up 
my sleeves Monday morning and 
get back at it:' 
Layton was diagnosed in De-
cember and is currently undergoing 
treatment 
-Josh O'Kane, CUP National Bureau 
Chief 
Coke choke-out 
FREDERICTON (CUP)- At CBTGs, 
people would rather do blow than 
blow their cash on booze. 
Sandy Chisholm, who owns the 
bar in St. John's, N.L., said he's 
noticed a significant increase in the 
use of the drug over the past five or 
six years- and as a result, his li-
quor sales have plummeted. 
"People have been doing drugs for 
a long time;' the bar owner said. 
"But things seem to have esc a-
lated. That person drinking until 
they pass out is a lost member of the 
downtown scene:' 
However, Steve "Stevo" Gillespie, 
the bar manager at Baba's Lounge in 
Charlottetown, P.E.I., said he hasn't 
noticed a big problem. 
-Sarah Ratchford, CUP Atlantic Bureau 
Chief 
Braid loses power play 
OTTAWA- On Feb. 3, following 
an unofficial meeting regarding the 
government's role in Afghan detain-
ees, Liberal foreign affairs critic Bob 
Rae and NDP foreign affairs critic 
Paul Dewer were joined by Kitch-
ener-Waterloo's Conservative MP 
Peter Braid on CIV's News Channel 
Power Play to discuss the issue. 
Rae and Dewer said that the op-
position wanted to continue holding 
cabinet accountable for any conduct 
surrounding Afghan detainees and 
held the meeting despite the fact 
parliament is currently prorogued. 
Braid claimed that opposition 
members are being unpatriotic in 
pursuing the issue and encouraged 
support for the Canadian forces. In 
defence of the government's role, 
Braid stated that the Conservatives 
have and will continue to release 
any information they can under law. 
-Compiled by Linda Givetash 
~·HUMBER 
School of Applied Technology 
Make 
technology 
work for you. 
In just two semesters you could upgrade your 
degree with a postgraduate certificate in 
Wireless Telecommunications, 
Supply Chain Management 
or Project Management. 
Apply now and be well on your way to a 
successful career . 
humber.ca/appliedtechnology/graduate 
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International fugitive heralded 
Sudanese presidential nominee 
Elections to 
watch in 2010 
March 7 
Iraq (parliamentary) 
ALEXANDROS MITSIOPOULOS 
STAFF WRITER 
Omar al-Bashir, Sudan's longstand-
ing field marshal, resigned as head 
of the army on Jan. 11 to accept his 
party's presidential nomination for 
the upcoming April election. 
Bashir's primary opposition, the 
Sudan People's Liberation Move-
ment (SPLM), is preparing to an-
nounce their own presidential can-
didate. While onlookers may be op-
timistic, the prospects of a serious 
running-mate seem dismal. Some 
have suggested that the SPLM have 
no intentions of proposing a candi-
date at all. 
Regardless ofSPLM efforts, 
Bashir is favoured to win the presi-
dency; a disturbing thought con-
sidering that he is one of the most 
wanted war criminals by the Inter-
national Criminal Court (ICC). 
Since his junta seized central au-
thority 21 years ago, it has been es-
timated that soo,ooo people have 
been killed on the expeditions to 
Sudan's southern provinces. In Dar-
fur to the west, estimates count over 
30o,ooo dead with the wholesale 
displacement of about three million 
refugees. 
In an attempt to quell the intense 
violence to the south and west, the 
Comprehensive Peace Agreement 
(CPA) was forged on Jan. g, 2005, 
propped up by foreign support. 
Now in the wake of the first elec-
tions since 1986, it seems doubt-
ful that a fair election will ever be 
seen. 
Ensuring that the CPA will suc-
ceed and that peace will ensue re-
quires the unwavering support of 
foreign diplomatic and financial 
support: two resources promised for 
a fair election that have now been 
almost exhausted. 
China cracks 
down on texting 
700 million Chinese cell phone users are 
worried about getting caught "sexting" 
NIKICIA PHILLIPS 
CORD INTERNATIONAL 
People in China might reconsider 
next time they decide to engage in 
"sexting:' 
According to the government-
owned newspaper China Daily, au-
thorities will now be monitoring 
text messages. 
Mobile phone companies such 
as China Mobile and China Uni-
com have been ordered by Beijing 
to be on the lookout for "unhealthy" 
words and phrases. 
Although there is no official 
statement on what language is 
deemed unhealthy, China Mobile 
stated that it is required to flag any 
inferences to pornography, violence, 
fraud, terrorism, instigations to 
crime and gambling. 
China's other state-run media 
outlet, Xinhau News, reports that 
the government is pursuing a na-
tionwide crackdown on sexually ex-
plicit text messages, including "ex-
pressed or obscure sexual behavior," 
"teasing or insulting behavior;' "de-
scriptions of some specific parts of 
the body" and anything "that could 
provoke people's imagination about 
sex:' 
The exact repercussions for be-
ing caught sending such messages 
remain ambiguous, but they range 
from suspending the ability to send 
text messages to permanently dis-
abling the phone number. 
China Mobile has reported that if 
an unhealthy message is detected, 
the company must immediately dis-
able the text-messaging feature and 
send a report to the authorities. 
The mobile provider must wait 
to hear back from the police be-
fore they can re-activate the instant 
messaging feature again. 
There are many concerns over 
this new policy. 
'' It's like someone's 
peeping on my private 
message box. I feel 
uncomfortable with 
that:' 
-China Mobile user 
The 700 million cell phone users 
in China are increasi.ngly worried 
about getting in trouble for send-
ing a harmless dirty joke or sending 
sexually implicit text messages to 
their spouses. Many users feel that 
their privacy has been violated. 
Different network providers have 
reported different orders from the 
government, with some saying they 
are only targeting mass spam in-
stant messaging, while others say 
that the policies apply equally to 
personal text messaging. 
The Chinese Constitution guar-
antees freedom of correspondence 
with the exception of criminal be-
havior. Monitoring text messaging 
is part of the government's cam-
paign to censor the Internet, as 
many use their mobile devices to ac-
cess the Internet. 
Chinese efforts to censor com-
munications have encountered 
some difficulty this year. In January, 
Google announced that it will not 
hand over the content of personal 
e-mail accounts to government offi-
cials and threatened to withdraw its 
Chinese search engine. 
The elections that are planned to 
take place in April are tentatively 
considered to occur no later than 
July, as they have been already post-
poned three times. 
Seeing that what little money re-
mains eventually finds its way back 
to the pockets of the Sudanese bu-
reaucracy, it is doubtful if an elec-
tion will take place at all. 
This is because numerous prob-
lems plague the electoral process. 
One problem in particular is that up 
to 75 per cent of Sudanese women 
are illiterate. As such, adequate time 
and money must be devoted to ex-
plaining how to vote. On Feb. 1, the 
British government offered 86 mil-
lion USD to help counter this. How-
ever, many have claimed this action 
was too little and too late. 
Furthermore, with so many dis-
placed citizens to the south and west 
and the fear of arbitrary incarcera-
tion and extrajudicial killings at the 
hands of the government, it will be 
far from a truly national election. 
As for Bashir, on March 4, 2009 
the ICC issued a warrant for his ar-
rest for crimes against humanity. 
However, as the ICC has no ter-
ritorial jurisdiction in Sudan, there 
is little hope of bringing Bashir in 
front of a judge. 
One of the most prominent criti-
cisms of the ICC is its lack of uni-
versa! jurisdiction; the courts are 
unable to process any individual 
whose nation has not accepted the 
ICC doctrine. 
As Sudan has not accepted the 
court's policies, the only legal alter-
native would be to initiate an arrest 
if and when Bashir enters the bor-
ders of a nation who has accepted 
the mandate. 
However, as many member states 
of the African Union have refused 
co-operation, the outlook is grim. 
May10 
Ph ilippines (presidentia l) 
May22 
Afghanistan (legislative and local) 
May22 
Egypt (parliamentary) 
May30 
Colombia (presidential) 
May 
Great Britain (parliamentary) 
Oct 3 
Brazil (presidential) 
Nov2 
United States (legislative) 
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As politics heat up in Ukraine, supporters of Viktor Yanukovich gather for a campaign rally in Kiev. 
Election uncertainty in Ukraine 
As Orange Revolution visions fade, "Ukraine fatigue" sets in 
PAULA MILLAR 
INTERNATIONAL EDITOR 
For those already suffering from 
"Ukraine fatigue" - weariness 
·brought on by the former Soviet re-
public's incompetency, this latest 
electoral headache squashes any 
hope that a cure wiil come soon. 
The signs of brewing tension were 
already apparent on Jan. 17, which 
marked Ukraine's first presidential 
election since the country's Orange 
Revolution. However, as no candi-
date secured 50 per cent of the bal-
lots cast, a runoff date was set and 
the feeling oflimbo continued. 
While Ukraine is no stranger to 
political turmoil, today many fear 
that an unnecessarily drawn out 
electoral process will lead to insta-
bility - just as it did five years ago. 
At that time, Ukraine was 
in political disarray. When 
word of Kremlin-backed Viktor 
Yanukovich' s rigged victory was 
confirmed in 2004, a pro-democrat-
ic coloured revolution saw through 
his ousting. In turn, President Vik-
tor Yushchenko and Prime Minis-
ter Yulia Tymoshenko rode the Or-
ange movement's coattails to power. 
However, the reality is very different 
today. 
Five years later and little deliver-
ance on his 2004 election promises 
sealed Orange revolutionary Yush-
chenko's fate on Jan. 17. 
According to the Moscow Times, he 
won less than six per cent of the vote 
and as such was not permitted to 
run in Sunday's race. 
Yushchenko's elimination left 
candidates Yanukovich and Ty-
moshenko vying for the top post. 
While Sunday's much anticipat-
ed runoff election was supposed to 
mark the conclusion of Ukrainian 
political drama for at least a short 
while, today it seems that only more 
problems have materialized. 
Despite what appears to be a nar-
row victory by Yanukovich, Tymosh-
enko refuses to concede defeat. 
As of print time, the Can West 
News Service reported the results 
as 48.g6 per cent to Yanukovich and 
45·47 per cent to Tymoshenko. 
On Tuesday evening in Kiev, to 
the surprise offew, Tymoshenko 
formally established her intent to 
appeal Sunday's runoff election re-
sults in court. 
Despite the election's approval 
by international elections observers 
who have deemed the vote fair, Ty-
moshenko has demanded recounts 
at a number of polling stations 
across the country. 
Ukraine's current predicament is 
proof of the difference a mere five 
years can make. 
For the international community, 
only one thing is for certain, fallout 
from this week's election alludes 
to only more "Ukraine fatigue" to 
come. 
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World in brief 
-Compiled by Deanna Sim 
LONDON, UNITED KINGDOM 
According to the Globe and Mail, 21 
nations were present for the Feb. 
1 talks on how to stifle Yemeni 
terrorism. While some favoured 
a militaristic approach, others 
believed that economic growth 
would ensure stability in Yemen. 
TEHRAN, IRAN 
According to the BBC, Iranian 
President Ahmadinejad supported 
the launch of a rocket into orbit 
containing rats, turtles and worms. 
The purpose of the rocket launch 
was to display the progress oflran's 
space endeavors. 
CHINA 
The Globe and Mail reports that a 
Google search engine knock-off 
was created in China. The site is 
a rebuttal to the dispute ensuing 
between Google and China over 
censorship. 380 million Chinese 
currently use Google. 
INTERNATIONAL • 11 
NORTH YORKSHIRE, ENGLAND 
The Telegraph reports that a pheasant 
has been terrorizing English 
villagers. The bird in question has 
been known to chase children 
walking home from school. Many 
locals believe that the pheasant is 
acting out of revenge. 
Only a dream for South Africa 
In Depth Editor Alanna Wallace finds that two decades after former South African President Nelson 
Mandela's release from prison, the country still struggles to fulfill his vision of a "rainbow nation" 
This Feb. 11 will mark 20 years since 
Nelson Mandela's "march to free-
dom" out of Robben Island's Victor 
Verster prison where he spent the 
better part of 27 years incarcerated. 
Mandela walked through Cape 
Town, addressing a crowd of 50,000 
from the balcony of city hall in 1990. 
He called the march to freedom "ir-
reversible; but two decades after 
Mandela' s promises, South Africa 
still struggles with his vision of the 
"rai11bow nation;' a vision which 
though not reversible, progresses at 
a slow pace. 
When the opportunity arose for 
voting equality between April2 6 
and 29, 1994, the white rule that had 
held South Africa since 1948 was 
dismantled and the African Nation-
al Congress (ANC) was victorious. 
Mandela was subsequently inaugu-
rated on May 10. 
However, the legacy of apartheid 
lives on in the lack of education, in-
creased violent crime, extreme in-
equality and poverty and social dis-
ruption still visible throughout the 
country. 
South Africa's transition to a 
relatively peaceful and democratic 
state could have been bloodier. The 
Truth and Reconciliation Commis-
sion (TRC), which began in 1995 
under instruction from Archbishop 
Desmond Tutu and later President 
Mandela, helped bridge the gap 
between victims and perpetrators 
of the violence of apartheid. Though 
contested, the TRC granted amnesty 
in exchange for full accounts and ad-
missions to crimes committed dur-
ing South Africa's turmoil. 
The country's transformation into 
the "rainbow nation" was underway. 
However, there were still marks 
left on South Africa by apartheid, 
including land distribution. The 
BBC reported that despite the fact 
that most farmland was owned by 
a white mincrrity and land has been 
distributed so far on a "willing buy-
er, willing seller" basis, th~ govern-
ment aims to transfer 30 per cent of 
farmland to the glack South African 
majority by 2014. 
The struggle for equality for all 
South Africans did not end with 
Mandela, despite how hard he tried 
to create the "rainbow nation" he 
had envisioned. Apartheid's hold on 
the economy, politics and society 
was too strong to be diminished by 
the first leader of the ANC. 
Thabo Mbeki succeeded Man-
dela, but his term was riddled with 
criticism and disruption within the 
ANC. Many accused the leader of 
being too close to the elites of the 
nation and said he ignored those 
Mandela wanted to liberate. 
Perhaps the most contentious 
component of Mbeki's leadership 
was his mandate regarding the HIV 
epidemic. Though 5·7 million South 
Africans are infected with the virus, 
Mbeki's reaction to HIV prolifera-
tion was less than stellar. 
Mbeki publicly questioned the 
accuracy ofHIV tests and said that 
antiretroviral drugs "poisoned" 
people, among other contentious 
statements by him and his cabinet. 
Throughout the rest of his term, he 
refused to comment on the subject. 
From 2004 to 2008, South Africa 
basked in macroeconomic stability. 
The growth of the nation economi-
cally and politically, however, led to 
some failures in infrastructure that 
demonstrated the fragility of its eco-
nomic and social growth. The coun-
try experienced electricity short-
ages in 2007, and by 2008 the global 
financial crisis led to a two per cent 
decrease in GDP. 
Tensions have been especially 
heightened since this period. The 
spring of 2008 and the summer of 
2009 saw attacks on migrant work-
ers and township protests respec-
tively. Both events have been linked 
to poverty and unemployment. 
Today, the leadership ofPresi-
dentJacob 
Zuma, the third 
ANCleader, 
is not leav-
ing a much bet-
ter legacy than that of 
Mbeki. Elected in May oflastyear, 
although he has vowed to tackle the 
HIV epidemic, Zuma just recently 
admitted to fathering a child out of 
wedlock and has come under criti-
cism for practicing polygamy. 
Great strides have been made to 
complete Mandela's vision of the 
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"rainbow nation" since his release 
from prison in 1990. However, the 
events over the past 20 years point 
towards his vision for South Africa 
being but a dream for a future of 
equality and poverty reduction. 
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WLUSP & WLUSU: It's compl· 
Staff Writer Mike Lakusiak examines the importance of autonomy for Laurier's 
student publications and other student-run publications across Canada, and 
takes a look at the past and present relationship between the students' union 
and The Cord 
A student publication is no different than any other publication. Large or small, student-produced media serves the same purpose as any news or information source outside of the university. Any student publication, such as the paper you hold in your hands, is part of the elaborate 
microcosm of real life that plays itself out on university campuses. A student newspaper is a media 
source for students in the same role that other, larger media sources cater to wider demographics. 
What issues surround the student media at work on a university campus, what relationships do they 
have with others and how do their operations make an impact on the world that students inhabit? 
TRINA SCHMIDT GRAPHICS EDITOR 
WLU Student 
Publications 
Waterloo 
The Cord 
Blueprint Magazine 
The Keystone (yearbook) 
Radio Laurier 
WLU'er (dayplanner) 
Brantford 
The Sputnik (newspaper) 
The Carnigie (yearbook) 
The Orbiter (dayplanner) 
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i c a t e d  
T h e  r o l e  o f  a  s t u d e n t  p a p e r  
" P e o p l e  d o n ' t  r e a l l y  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  m e d i a  i n  a  d e -
m o c r a c y : '  L a u r i e r  c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  p r o f e s s o r  H e r -
b e r t  P i r n l o t t  s t a t e d  b l u n t l y .  
" I  s e e  t h i s  p r o b l e m  n o t  o n l y  w i t h  s t u d e n t s ,  b u t  w i t h  t h e  
r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a s  w e n : ·  
T h e  i m p a c t  t h a t  m e d i a  i n  g e n e r a l ,  a n d  s t u d e n t - p r o d u c e d  
m e d i a  s p e c i f i c a l l y ,  h a s  o n  i n f l u e n c i n g  i t s  a u d i e n c e  w a s  n o t  
l o s t  o n  P i r n l o t t ,  b u t  h e  d e f i n e d  t h e  r o l e  o f  m e d i a  a s  i n f o r -
m a t i v e  r a t h e r  t h a n  g u i d i n g  p e o p l e  t o  t h i n k  i n  c e r t a i n  w a y s .  
" J u s t  b e c a u s e  y o u  b r i n g  [ a n  i s s u e ]  t o  t h e i r  a t t e n t i o n  
d o e s n ' t  m e a n  y o u ' r e  t e l l m g  t h e m  w h a t  t o  t h i n k .  N e w s  m e -
d i a  d o n ' t  t e l l  y o u  w h a t  t o  t h i n k ,  t h e y  t e l l  y o u  w h a t  t o  t h i n k  
a b o u t : '  
C o v e r i n g  c a m p u s  p o l i t i c s  s u c h  a s  s t u d e n t s '  u n i o n  e l e c -
t i o n s  i s  a  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  i n  i t s  
r o l e  o f  p r o v i d i n g  i t s  r e a d e r s h i p  w i t h  i n f o r m a t i o n .  
I n  L a u r i e r ' s  c a s e ,  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t s '  u n i o n  
a n d  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d i n g  T h e  C o r d  a r e  u n r e l a t e d ;  
o u r  p u b l i c a t i o n s  a r e  a u t o n o m o u s  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  u n i o n .  
W h i l e  t h i s  m i g h t  s e e m  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s a k e  o f  o b j e c t i v e  
r e p o r t i n g  o f  s t u d e n t s '  u n i o n  o p e r a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  
e l e c t i o n s ,  s t u d e n t  m e d i a  a t  m a n y  o t h e r  C a n a d i a n  u n i v e r s i -
t i e s  a r e  o w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  t h e i r  s t u d e n t s '  u n i o n .  
A u t o n o m o u s  s t u d e n t  m e d i a  
" T h e r e  n e e d s  t o  b e  a  s e p a r a t i o n : '  s a i d  P i r n l o t t  w h e n  a s k e d  
a b o u t  t i e s  b e t w e e n  s t u d e n t s '  u n i o n s  a n d  s t u d e n t  p u b l i c a -
t i o n s .  " P e o p l e  h a v e  t o  h a v e  f a i t h  i n  t h e  m~dia t h a t  a r e  r e -
p o r t i n g  s o m e t h i n g .  
I f  t h e r e  i s  a n y  k i n d  o f  r e a l  o r  p e r c e i v e d  l i n k ,  i t  w i l l  
d a m a g e  t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  m e d i a  a n d  d a m a g e  
t h e i r  a b i l i t y  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  t o  r e p o r t  f a i r l y  : •  
O f  t h e  7 0  m e m b e r s  o f  t h e  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s  
( C U P ) ,  a n  o r g a n i z a t i o n  r e p r e s e n t i n g  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  
a c r o s s  t h e  n a t i o n ,  o n l y  a b o u t  h a l f  o f  t h e  p a p e r s  a r e  a u t o n o -
m o u s  f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  s c h o o l ' s  s t u d e n t s '  u n i o n .  
C u r r e n t  p r e s i d e n t  o f  C U P  R o b  F i s h h o o k  w a s  o n  s t a f f  a t  
t h e  F u l c r u m ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a ' s  E n g l i s h  - l a n g u a g e  
n e w s p a p e r ,  d u r i n g  t h e  p u b l i c a t i o n ' s  m o v e  f o r  i n d e p e n -
d e n c e  f r o m  t h e i r  s t u d e n t s '  u n i o n  i n  2 0 0 5 .  
" I n  t h e  m i d - g o s  e s p e c i a l l y ,  t h e r e  w a s  a  p u s h  f o r  s t u d e n t  
p a p e r s  t o  g o  a u t o n o m o u s : '  s a i d  F i s h h o o k .  
" W e  w e r e  s e e i n g  a l l  t h e s e  o t h e r  p a p e r s  g a i n i n g  i n d e p e n -
d e n c e  a n d  h o w  i t  w a s  w o r k i n g  f o r  t h e m  a n d  w e r e  g e t t i n g  
k i n d  o f  t i r e d  o f  o u r  p o s i t i o n : '  h e  r e c a l l e d .  
" T h e r e  w a s  a  l i t t l e  t o o  m u c h  c o n t r o l  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
s t u d e n t s '  u n i o n : ·  h e  c o n t i n u e d .  " L i t t l e  t h i n g s  - l i k e  t h e y  
w o u l d  g e t  a n n o y e d  i f  w e  t r i e d  t o  p u t  a  b e e r  m u g  o n  t h e  
c o v e r ,  t h e y  a c t u a l l y  t r i e d  t o  p u l l  t h e  p a p e r  f r o m  s t a n d s  o v e r  
t h a t : '  
F i s h h o o k  e x p l a i n e d  t h a t  t h o s e  a t  t h e  F u l c r u m  f e l t  i t  w a s  
i n h i b i t i n g  t h e i r  a b i l i t y  t o  f u l f i l l  t h e i r  r o l e  a s  a  v i a b l e  m e d i a  
s o u r c e  o n  c a m p u s .  
" [ W e  w a n t e d ]  i n d e p e n d e n c e  f o r  t h e  a b i l i t y  t o  g r o w  a n d  
c h a n g e  a n d  d o  b e t t e r  a s  a  p a p e r  - t o  d o  t h i n g s  f o r  o u r -
s e l v e s  r a t h e r  t h a n  b e  t i e d  d o w n  t o  w h a t  t h e  s t u d e n t s '  u n i o n  
w a n t e d : '  
A s  p r e s i d e n t  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  i n c l u d e s  m a n y  p u b -
l i c a t i o n s  r u n  u n d e r  t h e  o p e r a t i o n s  o f  s t u d e n t s '  u n i o n s ,  
F i s h  b o o k  f e e l s  t h a t  a u t o n o m y  i s  i d e a l .  
T h e  C o r d  
N E W S  N E W S  N E W S  
" " '  
" I  t h i n k  a  l o t  o f  s t u d e n t s '  u n i o n s  - a n d  t h i s  i s n ' t  a l l  o f  
t h e m  - t e n d  t o  t h i n k  t h a t  a s  t h e  p u b l i s h e . r  o f  t h e  p a p e r ,  t h e y  
s h o u l d  h a v e  s o m e  s o r t  o f  r i g h t  t o  s a y  w h a t  c o v e r a g e  o £  [ t h e  
u n i o n ]  i s  i n  [ t h e  p a p e r ]  a n d  t h a t ' s  n o t  a  g o o d  s i t u a t i o n : ·  s a i d  
F i s h  b o o k .  
A t  L a u r i e r  
J o e l  R o b i n s o n ,  W L U S U ' s  v i c e - p r e s i d e n t  o f  p u b l i c  a f f a i r s  
a g r e e s  t h a t  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  n e e d  t o  b e  a u t o n o m o u s .  
" W h a t  I ' v e  s e e n  a t  o t h e r  s c h o o l s  i s  t h a t  [ t h e  u n i o n ]  w i l l  
r u n  t h e  s t 1 . 1 d e n t  n e w s p a p e r  a n d  w o n ' t  n e c e s s a r i l y  b r i n g  u p  
t h o s e  t o u g h  i s s u e s  o r  a n y t h i n g  t h a t  g o e s  a g a i n s t  w h a t  t h e  
u n i o n  s a y s . "  
U n t i l  t h e  m i d  - g o s ' ,  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s  ( W L U S P )  o p e r a t e d  m o r e  c l o s e l y  w i t h  t h e  
u n i o n ,  t a k i n g  a  v a r i e d  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t  a c t i v i t y  f e e s  
c h a r g e d  b y  W L U S U  f o r  i t s  b u d g e t .  T o d a y  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  
d i s t i n c t  p u b l i c a t i o n s  f e e  a n d  n o  a f f i l i a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  
o r g a n i z a t i o n s .  
I n  1 9 9 6 ,  W L U S P  b e c a m e  a u t o n o m o u s  o f  t h e  s t u d e n t s '  
u n i o n  a f t e r  t a k i n g  c o n t r o l  o f  i t s  o w n  f u n d i n g  t h r o u g h  a  r e f -
e r e n d u m ,  r e m o v i n g  a n y  f i n a n c i a l  - a n d  e d i t o r i a l  - c o n t r o l  
f r o m  t h e  u n i o n .  
T h e  r e f e r e n d u m  w a s  p r o m p t e d  b y  d i s p u t e s  b e t w e e n  t h e  
t w o  g r o u p s  o v e r  c o n t e n t .  I n  1 9 9 1 ,  t e n s i o n s  g r e w  t o  t h e  p o i n t  
w h e r e  T h e  C o r d  w a s  t e m p o r a r i l y  s h u t  d o w n .  S t a f f  m e m -
h e r s  w e r e  l o c k e d  o u t  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f f i c e  b y  t h e  u n i o n  
a s  w e l l ,  a l l  o v e r  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  e d i t o r i a l  c o n t e n t .  
W i t h  i s s u e s  o f  c e n s o r s h i p ,  i n f l u e n c e  a n d  f i n a n c i a l  c o n -
t r o l  a s i d e ,  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  s t a n d s  i n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  
h o w  t h i n g s  u s e d  t o  b e .  
R o b i n s o n  e x p l a i n e d  t h a t  i n  h i s  p o s i t i o n  a s  V P  o f  p u b l i c  
a f f a i r s  f o r  t h e  u n i o n  a  l a r g e  p a r t  o f  h i s  j o b  i s  t o  p r o v i d e  s t u -
d e n t  p u b l i c a t i o n s  w i t h  i n f o r m a t i o n .  " I t ' s  a b o u t  g i v i n g  p e o -
p l e  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  l e t t i n g  t h e m  w r i t e  w h a t e v e r  t h e y  
w a n t .  I  c a n ' t  c o n t r o l  t h e  c o n t e n t  o f  a n y t h i n g  t h e y  w r i t e . "  
" I  c a n  p r o v i d e  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  p o s s i b l e  a n d  t h e n  
o p i n i o n s  a n d  f a c t s  a n d  e v e r y t h i n g  e l s e  w i l l  c o m e  o u t  i n  t h e  
e n d : '  R o b i n s o n  a d d e d  i n  r e f e r e n c e  t o  h i s  p o s i t i o n .  
D e a n  o f  s t u d e n t s  D a v i d  M c M u r r a y  s p o k e  o f  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  h e  h a s  w i t n e s s e d  b e t w e e n  t h e s e  t w o  s t u d e n t  g r o u p s  
o v e r  h i s  t e n u r e  a t  L a u r i e r .  
" I t  i s  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s '  r e s p o n s i b i l i t y  t o  c o m m u n i -
c a t e  a n d  r e p o r t  o n  w h a t ' s  g o i n g  o n ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  
i t ' s  c o m p l e m e n t a r y  o r  n o t  a n d  i f  t h e r e ' s  n e e d  f o r  i n v e s t i g a -
t i o n  o n  i s s u e s  f r o m  t i m e  t o  t i m e : '  s a i d  M c M u r r a y .  
A l t h o u g h  h e  c a n ' t  r e c a l l  t h e r e  b e i n g  a  l o t  o f  d i f f i c u l t y ,  
f r o m  a  s t u d e n t s '  u n i o n  p e r s p e c t i v e ,  w i t h  s t u d e n t  p u b l i c a -
t i o n ' s  r o l e  o n  c a m p u s ,  h e  d o e s  a c k n o w l e d g e  t h a t  i n  c e r t a i n  
c i r c u m s t a n c e s  t h i n g s  c a n  g e t  h e a t e d  b e t w e e n  t h e  t w o  s t u -
d e n t  g r o u p s .  
" W h e n  t h i n g s  g e t  p e r s o n a l .  I  t h i n k  t h a t ' s  w h e n  t e n s i o n s  
c a n  r e s u l t : '  s a i d  M c M u r r a y .  
C u r r e n t  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  p r e s i d e n t  B r y n  O s s i n g t o n  
g a v e  h i s  i m p r e s s i o n  o f  t h e  a t m o s p h e r e  t o d a y  b e t w e e n  t h e  
t w o  g r o u p s .  " R i g h t  n o w ,  I  t h i n k  t h e r e ' s  a  m u t u a l  r e s p e c t  o n  
b o t h  s i d e s .  A  l o t  o f  p e o p l e  t h a t  u n d e r s t a n d  t h e  i n t r i c a c i e s  
o f  b o t h  o r g a n i z a t i o n s  a n d  I  t h i n k  t h a t  w o r k s  w e l l  i n  b o t h  
o u r  f a v o u r s : '  O s s i n g t o n  o u t l i n e d  h o w  f i n a n c i a l  i n d e p e n -
d e n c e  s i m p l i f i e s  t h i n g s  a n d  a f f e c t s  t h e  p r o d u c t  t h a t  a p p e a r s  
i n  p r i n t .  
"  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y ,  F e b r u a r y  1 0 .  2 0 1 0  •  1 3  
" W e  d o n ' t  h a v e  t o  w r i t e  a r t i c l e s  i n  a  w a y  t h a t  s k i r t s  t h e  
t r u t h  j u s t  t o  s a v e  f a c e .  W e ' r e  n o t  f i g h t i n g  f o r  o u r  e x i s t e n c e  
a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  w e ' r e  f i g h t i n g  t o  p u t  o u t  a  g o o d  a r t i c l e  
a n d  p u t  o u t  a  g o o d  p u b l i c a t i o n : '  
O s s i n g t o n  e m p h a s i z e d  t h a t  d e s p i t e  b e i n g  i n d e p e n d e n t ,  
p u b l i c a t i o n s  d o  n e e d  t o  b e  c a r e f u l .  " F r o m  o u r  s i d e  o f  t h i n g s  
w e  a l w a y s  n e e d  t o  b e  m o r e  c o n s c i o u s  o f  w h a t  w e ' r e  r e p o r t -
i n g  o n , "  h e  s a i d .  H e  m a d e  c l e a r  t h a t  p u b l i c a t i o n s  n e e d  t o  
a v o i d  m i s l e a d i n g  r e a d e r s  a n d  b e  c a r e f u l  t o  p r e s e n t  a  s i t u a -
t i o n  w i t h o u t  o m i s s i o n  a n d  f u l l y  r e p r e s e n t i n g  w h a t  i s  g o i n g  
o n .  S p e c i f i c a l l y  o n  t h e  t o p i c  o f  t h e  u n i o n ,  O s s i n g t o n  n o t e d  
t h a t  b e c a u s e  t h e  t w o  i n t e r a c t  s o  f r e q u e n t l y  e m o t i o n s  a r e  o f -
t e n  h i g h  o n  s e n s i t i v e  i s s u e s .  
" T h e y  c a n  g e t  r e a l l y  u p s e t  w i t h  u s  b e c a u s e  w e  a r e n ' t  t e l l -
i n g  t h e  s t o r y  t h a t  t h e y  w a n t  t o  b e  t o l d  a n d  t h a t ' s  t h e  s a m e  
c a s e  w i t h  a n y b o d y ,  b u t  w e  j u s t  h a v e  a  m u c h  m o r e  i n t e r -
t w i n e d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e m : '  
W h a t  d o e s  e v e r y o n e  e l s e  t h i n k ?  
T h e  p e r c e p t i o n s  t h a t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  f a c u l t y  h a v e  
o f  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  a n d  t h e i r  r o l e  a r e  d i f f i c u l t  t o  
d e t e r m i n e .  
T h e  F u l c r u m ' s  c u r r e n t  n e w s  e d i t o r  L a u r a  C l e m e n t s o n  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  h a v e  a  g o o d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
a d m i n i s t r a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a .  " I  d o n ' t  t h i n k  
t h e y  m a k e  t h i n g s  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  t h e y  n e e d  t o  b e . "  
L a u r i e r ' s  a d m i n i s t r a t i o n  s e e m s  t o  a p p r e c i a t e  t h e  r o l e  o f  
s t u d e n t  m e d i a ,  e s p e c i a l l y  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v o i c e .  V i c e -
p r e s i d e n t  o f  a c a d e m i c s  D e b  M a c L a t c h y  c a l l e d  i n d e p e n d e n t  
s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  " a  t e n e t  o f  h a v i n g  a  f r e e  s o c i e t y  a n d  
f r e e  p r e s s : '  
S h e  i l l u s t r a t e d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  l e a d e r s h i p  a n d  e d i t o -
r i a l  c o n t r o l  i s s u e s  i f  a  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  p u b l i c a t i o n s  a n d  
u n i o n s  a r e  n o t  p r e s e n t .  " G o i n g  b a c k  t o  w h e n  I  w a s  a  s t u -
d e n t ,  i t  w a s  a  t u g  o f  w a r  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  p r e s s  a n d  s t u -
d e n t s '  u n i o n ,  a n d  t h a t ' s  p l a y e d  i t s e l f  o u t  a t  m a n y  u n i v e r s i -
t i e s  o v e r  t i m e : '  
S o  w h e r e  d o e s  s t u d e n t  m e d i a  s t a n d  a n d  w h a t  d o  p e o p l e  
t l i i n k  o f  i t s  r o l e ?  
P i r n l o t t  m a d e  c l e a r  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  a n y  m e d i a  i s  d i a -
I o g u e  a n d  d e b a t e .  T h i s  i n t e r a c t i o n  c a n  b e  o n  b e h a l f  o f  s t u -
d e n t s ,  o r  a n y o n e  e l s e  i n t e r e s t e d  o r  i n v o l v e d  i n  t h e  i s s u e s  
r a i s e d  t h r o u g h  s t u d e n t  m e d i a .  " R e m e m b e r  t h a t  i t ' s  n o t  j u s t  
s t u d e n t s  w h o  r e a d  t h e  p a p e r : ·  h e  s t a t e d .  " T h e r e  i s  a  w a n t  
f o r  a  s e n s e  o f  d e b a t e  a n d  t h a t ' s  w h y  l e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  a r e  
o n e  o f  t h e  m o s t - r e a d  p a r t s  o f  t h e  p a p e r : ·  
W i t h  t h e  w i d e l y  p r o p h e s i z e d  d e c l i n e  o f  p r i n t  m e d i a  a n d  
g r e a t e r  a c c e s s  t o  a n d  m o r e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  t o d a y ,  
s t u d e n t - p r o d u c e d  m e d i a  f a c e s  c h a l l e n g e s .  
L a u r i e r ' s  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  h a v e  s e e n  a d v e r t i s i n g  r e v -
e n u e  d e c l i n e  a n d  e x p e n s e s  i n c r e a s e  i n  r e c e n t  y e a r s  i n c l u d -
i n g  a  m o r e  t h a n  t w o f o l d  i n c r e a s e  i n  r e n t  f o r  i t s  o f f i c e  o n  
c a m p u s  - a  s p a c e  t h a t  r e s i d e n t i a l  s e r v i c e s  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
t u r n e d  i n t o  s t u d e n t  a c c o m m o d a t i o n s .  
A c c o r d i n g  t o  P i m l o t t ,  a n d  p e r h a p s  a g r e e d  u p o n  b y  t h o s e  
w h o  p i c k  u p  a  p a p e r  e a c h  w e e k ,  t h e r e  i s  a  c o n t i n u e d  r e l -
e v a n c e ,  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a n  a u d i e n c e  t h a t  s t u d e n t  m e d i a  
p o s e s s e s .  " W i t h  s o  m a n y  d i s t r a c t i o n s  o u t  t h e r e  f o r  s t u -
d e n t s ,  t h e r e ' s  a n  e v e n  g r e a t e r  r o l e  f o r  s t u d e n t  m e d i a  t o  r a i s e  
t h e  i s s u e s  t h a t  i f  t h e y  a r e n ' t  a t  t h e  f o r e f r o n t s  o f  s t u d e n t s '  
m i n d s ,  s h o u l d  b e : '  
T h e r e  i s  a  w a n t  f o r  a  s e n s e  o f  d e b a t e  a n d  t h a t ' s  w h y  l e t t e r s  
t o  t h e  e d i t o r  a r e  o n e  o f  t h e  m o s t - r e a d  p a r t s  o f  t h e  p a p e r : '  
W i t h  s o  m a n y  d i s t r a c t i o n s  o u t  t h e r e  f o r  s t u d e n t s ,  t h e r e ' s  a n  
e v e n  g r e a t e r  r o l e  f o r  s t u d e n t  m e d i a  t o  r a i s e  t h e  i s s u e s  t h a t  i f  
t h e y  a r e n ' t  a t  t h e  f o r e f r o n t s  o f  s t u d e n t s '  m i n d s ,  s h o u l d  b e : '  
N e w s  m e d i a  d o n ' t  t e l l  y o u  w h a t  t o  t h i n k ,  t h e y  t e l l  y o u  w h a t  
t o  t h i n k  a b o u t : '  
- H e r b e r t  P i m l o t t ,  p r o f o s s o r  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  
-
1 4  -
0  J e f f  B r i d g e s  i n  " C r a z y  H e a r t "  
0  G e o r g e  C l o o n e y  i n  " U p  i n  t h e  A i r "  
0  C o l i n  F i r t h  m  " A  S m g l e  M a n  
0  M o r g a n  F r e e m a n  i n  " l n v 1 c t u s '  
0  J e r e m y  R e n n e r  m  ' T h e  H u r t  L o c k e r "  
0  M a t t  D a m o n  i n  " l n v i c t u s ·  
0  W o o d y  H a r r e l s o n  i n  " T h e  M e s s e n g e r "  
0  C h r i s t o p h e r  P l u m m e r  m  ' T h e  L a s t  
S t a t i O n '  
0  S t a n l e y  T u c c i  m  " T h e  L o v e l y  B o n e s "  
0  C h r i s t o p h  W a l t z  i n  " l n g l o u r i o u s  
B a s t a r d s "  
0  P e n e l o p e  C r u z  i n  " N i n e "  
0  V e r a  F a r m i g a  i n  " U p  1 n  t h e  A i r ' '  
0  M a g g i e  G y l l e n h a a l  m  ' C r a z y  H e a r t "  
0  A n n a  K e n d r i c k  i n  " U p  i n  t h e  A i r '  
0  M o ' N i q u e  i n  " P r e c i o u s ·  B a s e d  o n  t h e  
N o v e l  ' P u s h '  b y  S a p p h i r e "  
0  C o r a l i n e  
0  F a n t a s t i c  M r .  F o x  
0  T h e  P r i n c e s s  a n d  t h e  F r o g  
0  T h e  S e c r e t  o f  K e l l s  
0  U p  
. D  A v a t a r  
0  T h e  l m a g i n a r i u m  o f  D o c t o r  P a m a s s u s  
0  N i n e  
0  S h e r l o c k  H o l m e s  
0  T h e  Y o u n g  V i c t o r i a  
0  A v a t a r  
0  H a r r y  P o t t e r  a n d  t h e  H a l f - B l o o d  P r i n c e  
0  T h e  H u r t  L o c k e r  
0  l n g l o u r i o u s  B a s t a r d s  
0  T h e  W h i t e  R i b b o n  
0  B r i g h t  S t a r  
0  C o c o  b e f o r e  C h a n e l  
0  T h e  l m a g i n a r i u m  o f  D o c t o r  P a m a s u s  
0  N i n e  
0  T h e  Y o u n g  V i c t o r i a  
0  A v a t a r  
0  T h e  H u r t  L o c k e r  
0  l n g r o u r i o u s  B a s t a r d s  
0  P r e c i o u s :  B a s e d  o n  t h e  N o v e l  
' P u s h '  b y  S a p p h i r e  
i n  t h e  A i r  
0  B u r m a  V J  
0  T h e C o v e  
0  F o o d ,  I n c .  
0  T h e  M o s t  D a n g e r o u s  M a n  i n  A m e r i c a :  
0  C h i n a ' s  U n n a t u r a l  D i s a s t e r :  
T h e  T e a r s  o f  S i c h u a n  P r o v i n c e  
0  T h e  L a s t  C a m p a i g n  o f  
G o v e r n o r  B o o t h  G a r d n e r  
0  T h e  L a s t  T r u c k :  C l o s i n g  o f  a  G M  P l a n t  
0  M u s i c  b y  P r u d e n c e  
0  R a b b i t  a  I a  B e r l i n  
0  A v a t a r  
0  D i s t r i c t 9  
0  T h e  H u r t  L o c k e r  
0  l n g l o u r i o u s  B a s t e r d s  
0  P r e c i o u s :  B a s e d  o n  t h e  N o v e l  
_ , .  .  . , .  .  l t  ·~· ' P u s h '  b Y ,  ~~~~h:~e 
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U s e  t h e  b a l l o t  o n  t h e  b o t t o m  t o  w i n  p r i z e s !  
B o n e  u p  o n  t h e  n o m i n e e s  a t  t h e  P r i n c e s s  C i n e m a s !  
F O R E I G N  L A N G U A G E  
F I L M  
0  A j a m i  
0  E l  S e c r e t a  d e  S u s  O j o s  
0  T h e  M i l k  o f  S o r r o w  
0  U n  P r o p h e t e  
0  T h e  W h i t e  R i b b o n  
0  I I D i v o  
0  S t a r T r e k  
0  T h e  Y o u n g  V i c t o r i a  
0  A v a t a r  
0  F a n t a s t i c  M r .  F o x  
0  T h e  H u r t  L o c k e r  
0  S h e r l o c k  H o l m e 1 1  
0  U p  
O R I G I N A L  
0  
1 1
A i m o s t T h a r e "  f r o m  S O N G  
/ h e  P r i n c e s s  a n d  t h e  F r o g ·  
0  ' " ' D o w n  i n  N e w  O r t e a n s "  f r o m  
T h e  P n n c e s s  o n d  t h e  F r o g "  
0  T h e  D o o r  
0  I n s t e a d  o f  A b r a c a d a b r a  
0  K a v i  
0  M i r a c l e  F i s h  
0  T h e  N e w  T e n a n t s  
0  A v a t a r  
0  T h e  H u r t  L o c k e r  
0  l n g l o u r i o u s  B a s t a r d s  
0  S t a r  T r e k  
0  U p  
0  A v a t a r  
0  T h e  H u r t  L o c k e r  
0  l n g l o u r i o u s  B a s t a r d s  
0  S t a r  T r e k  
0  T r a n s f o r m e r s :  R e v e n g e  o f  t h e  
0  D i s t r i c t 9  
0  A n  E d u c a t i o n  
0  I n  t h e  L o o p  
0  P r e c i o u s :  B a s e d  o n  t h e  N o v e l  
' P u s h '  b y  S a p p h i r e  
0  U p  i n  t h e  A i r  
0  T h e  H u r t  L o c k e r  
0  l n g l o u r i o u s  B a s t e r d s  
0  T h e  M e s s e n g e r  
0  A  S e r i o u s  M a n  
0  U p  
B E S T  P I C T U R E  
0  A v a t a r  0  l n g l o u r i o u s  B a s t e r d s  
0  T h e  B l i n d  S i d e  0  P r e c i o u s :  B a s e d  o n  t h e  
0  D i s t r i c t  9  N o v e l  ' P u s h '  b y  S a p p h i r e  
0  A n  E d u c a t i o n  0  A  S e r i o u s  M a n  
0  T h e  H u r t  L o c k e r  0  U p  
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B A L L O T  
P R I Z E S  
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Fi l l  i n  y o u r  n a m e  a n d  e m a i l  a d d r e s s ,  a n d  d r o p  t h i s  b a l l o t  o f f  o f  t h e  Pr i n c e s s  C a f e  b e f o r e  Ma r c h  6  i n  o r d e r  t o  b e  
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A  m e d i u m  o f  s e l f - e x p l o r a t i o n  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
B r o k e n  . . .  B u t  S t i l l  S t a n d i n g ,  o n e  o f  t h e  t h r e e  s c u l p t u r e s  o n  d i s p l a y  a t  
t h e  C a n a d i a n  C l a y  a n d  G l a s s  G a l l e r y ,  d e p i c t i n g  f e m a l e  i d e n t i t y .  
D E V O N  B U T L E R  
C O R D  A R T S  
T
h e  C a n a d i a n  C l a y  a n d  G l a s s  
G a l l e r y  ( C C G G ) , l o c a t e d  
o n l y  a  f e w  b l o c k s  f r o m  W i l -
f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  i n  
U p t o w n  W a t e r l o o ,  i s  s t i r r i n g  i n t e r -
e s t  a m o n g  a r t  c r i t i c s  a n d  s t u d e n t s  
a l i k e  w i t h  t h e i r  l a t e s t  e x h i b i t  I n t r o -
s p e c t i v e  E x p e d i t i o n s :  J o u r n e y s  t o  t h e  S e l f .  
T h e  e x h i b i t  s h o w c a s e s  t h r e e  C a -
n a d i a n  c e r a m i c  s c u l p t o r s  e x p l o r i n g  
t h e m e s  o f  c h a n g e ,  r e f l e c t i o n  a n d  
t r a n s f o r m a t i o n ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  f a c -
t o r s  i n  t h e  e v e r - e v o l v i n g  v o y a g e  t o -
w a r d s  s e l f - d i s c o v e r y .  
W h i l e  e a c h  o f  t h e  t h r e e  e x h i b i t s  i s  
a  p e r s o n a l  r e f l e c t i o n  o f  t h e  a r t i s t ' s  
i n n e r  s e a r c h  f o r  i d e n t i t y  a n d  m e a n -
i n g ,  t h e y  h o l d  u n i v e r s a l  t h e m e s  
h i g h l y  r e l a t a b l e  f o r  a l l .  
J a n e  A d e n e y ' s  c o l l e c t i o n ,  T r a n s u b -
s t a n t i a t i o n :  F i r e  a n d  t h e  S e a r c h  f o r  M e a n -
i n g ,  f e a t u r e s  e i g h t  p i e c e s  i n v o l v i n g  
s i m i l a r  c o n c e p t s  o f  t h e  s y m b o l i c  p u -
r i f i c a t i o n  o f  f i r e .  
I n s t e a d  o f  u s i n g  p a i n t  t o  c r e a t e  a  
t e x t u r e d  p a t t e r n  o n  h e r  c l a y  b r i c k s ,  
A d e n e y  b u r n s  t h e  b r i c k s ,  a l l o w i n g  
t h e  s m o k e  t o  c r e a t e  i t s  o w n  c o n t i n u -
o u s ,  n a t u r a l  p a t t e r n .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  t e c h n i q u e s ,  
s h e  c o m b i n e s  m i x e d  m e d i a  p i e c e s  
s u c h  a s  l i g h t ,  s o u n d  a n d  f i l m ,  a n d  
i n t e g r a t e s  t h e m  i n t o  t h e  s i m p l i c i t y  
o f  b r o w n  a n d  b l a c k  c l a y  b r i c k s .  
A d e n e y ' s  c o l l e c t i o n  i s  p a r t i c u l a r -
l y  f a s c i n a t i n g  b e c a u s e  o f  t h e  c l a y ' s  
s t a g e s  o f  c o n t r o l ,  m a l l e a b i l i t y  a n d  
h a r d e n i n g  b y  f i r e ,  w h i c h  f o r  A d e n e y  
i s  r e f l e c t i v e  o f  t h e  m a n y  t r a n s f o r m  a -
t i o n s  o f  t h e  h u m a n  e x p e r i e n c e .  
T h e  s e c o n d  g a l l e r y  p r e s e n t s  C h i -
n a - b o r n  S i n - Y i n g H o ' s  O n e  W o r l d !  
M a n y  P e o p l e s .  
H o  i m m i g r a t e d  t o  C a n a d a ,  a  m o v e  
t h a t  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  h e r  a r t w o r k  
.  . a s  i t  i l l u s t r a t e s  t h e  m e r g i n g  o f  p e o -
p l e  a n d  c u l t u r e s  i n  a n  e v e r - s h r i n k -
i n g ,  h o m o g e n i z e d  w o r l d .  
I n  O n e  W o r l d / M a n y  P e o p l e s ,  H o  
u s e s  e x t r a  - l a r g e  c e r a m i c  v a s e s  
p a i n t e d  w i t h  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
i m a g e s .  E a c h  v a s e  h a s  a  c u t - o u t h u -
m a n  s h a p e  f i l l e d  w i t h  c o r p o r a t e  l o -
g o s  s u c h  a s  D i s n e y ,  N i k e ,  M a s t e r -
C a r d  a n d  C h a n e ! . '  
H o  t o u c h e s  n o t  o n l y  o n  i s s u e s  o f  
c o n s u m e r i s m  a n d  g l o b a l i z a t i o n  b u t  
o n  t h e  c o l l i s i o n  o f  e r a s  a n d  c u l t u r e s .  
T h i s  j u x t a p o s i t i o n  b e t w e e n  t h e  
e a s t e r n  a n d  w e s t e r n  c u l t u r e s  f o r m s  
a  c r i t i q u e  o n  p o s t c o l o n i a l  t h e o r y  
a n d  I m p e r i a l  E u r o p e .  
T h e  f i n a l  e x h i b i t ,  B r o k e n  . . .  B u t  S t i l l  
S t a n d i n g  b y  L o u i s e  P e n t z  i s  a  c o m -
m e n t a r y  o n  t h e  p o p u l a r  r e p r e s e n t a -
t i o n s  o f  w o m e n  a n d  m o t h e r h o o d  i n  
s o c i e t y .  
I n s t e a d  o f  s h o w c a s i n g  e a c h  p o r -
c e l a i n  s c u l p t u r e  a s  a  s a c r e d  v e s s e l ,  
P e n t z  c r e a t e s  f r a g m e n t e d  w o m e n  
c h a n n e l l i n g  a  d i f f e r e n t  e m o t i o n  o r  
t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  j o u r n e y  o f  
w o m a n h o o d .  
E a c h  s t a g e  i s  e m o t i o n a l l y  r e p -
r e s e n t e d  t h r o u g h  m a r r i a g e ,  h e a r t -
b r e a k ,  b i r t h  a n d  o l d  a g e ,  f o c u s i n g  o n  
t h e  s p i r i t  a n d  s t r e n g t h  o f  t h e  i n d i -
v i d u a l  d u r i n g  a  t i m e  o f  t r i b u l a t i o n .  
T h e  w o m e n  a r e  n o  l o n g e r  o b j e c t s  
o f  p e r f e c t i o n ;  r a t h e r ,  t h e y  a r e  o b j e c t s  
o f  e n d u r a n c e  a n d  i n s p i r a t i o n .  
E a c h  o f  t h e s e  e x h i b i t s  t e m p t s  u s  
t o  u n c o v e r  o u r  o w n  t r a n s f o r m a t i o n s  
a n d  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  m y s t e r i e s  o f  
l i f e .  
S t u d e n t  a d m i s s i o n  t o  t h e  C a n a -
d i a n  C l a y  a n d  G l a s s  G a l l e r y  i s  $ 3  
a n d  f r e e  b e t w e e n  5  a n d  6  p . m .  
o n  w e e k d a y s .  T h e  e x h i b i t  r u n s  
u n t i l  M a r .  2 1 .  
A  r e v o l u t i o n  i n  l i t e r a t u r e ?  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
T r a n s u b s t a n t i a t i o n  ( a b o v e )  
a n d  O n e  W o r l d / M a n y  P e o p l e s  
( b e l o w ) .  a s  s e e n  a t  t h e  e x h i b i t .  
W i t h  t h e  r e l e a s e  o f  t h e  i P a d  s c h e d u l e d  f o r  A p r i l ,  m a n y  a r e  q u e s t i o n i n g  t h e  f a t e  o f  b o o k s  
K A T I E  F L O O D  
T H E  D I G I T A L  W O R L D  
1 4  d a y s  a g o ,  A p p l e  C E O  S t e v e  J o b s  
g a v e  t h e  w o r l d  a  g l i m p s e  a t  t h e  s u -
p e r - c o m p a n y ' s  l a t e s t  p r o d u c t :  t h e  
i P a d .  
B e s i d e s  h a v i n g  m o s t  o f  t h e  f e a -
t u r e s  o f  a n  i P h o n e  o n  s t e r o i d s ,  b o t h  
t h e  1 0 "  c o l o u r  d i s p l a y  a n d  t h e  n e w  
i B o o k s t o r e  o f f e r  a  n e w  f u n c t i o n  f o r  
A p p l e :  o n l i n e  r e a d i n g .  
T h e  i P a d ' s  i B o o k s t o r e ,  s i m i l a r  
t o  A m a z o n ' s  K i n d l e  p r o j e c t ,  o f -
f e r s  a  w a y  f o r  h u n d r e d s  o f  b o o k s  
t o  b e  d o w n l o a d e d ,  s t o r e d  a n d  r e a d  
o n  a  r e a s o n a b l y  e a s y - t o - t r a n s p o r t  
d e v i c e .  
W h e n  J o b s  a n n o u n c e d  t h e  n e w  
i B o o k s  a p p l i c a t i o n ,  h e  a l s o  r e v e a l e d  
t h a t  f i v e  o f  t h e  s i x  l a r g e s t  p u b l i s h e r s  
- H a c h e t t e  B o o k  G r o u p ,  H a r p e r C o l -
l i n s  P u b l i s h e r s ,  M a c m i l l a n ,  P e n -
g u i n  a n d  S i m o n  &  S c h u s t e r  - h a v e  
s i g n e d  o n  t o  p r o v i d e  e - b o o k  c o n t e n t  
f o r  t h e  n e w  d i g i t a l  r e a d e r .  
T h e  d w i n d l i n g  p r i n t  w o r l d  o f  
n e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s  a l s o  
w e l c o m e d  t h e  i P a d ,  h o p i n g  t o  s i g n  
w i t h  t h e  n e w  t a b l e t ,  l i k e  t h e  b o o k  
i n d u s t r y ,  a n d  e a g e r  t o  t a p  i n t o  t h e  
s u p e r - c o m p a n y ' s  m a s s i v e  c o n s u m -
e r  a u d i e n c e .  
M a n y  b e l i e v e  t h a t  t h e  u n r e l e a s e d  
p r o d u c t  w i l l  b e  t h e  s a v i o u r  o f  p r i n t  
m e d i a  a n d  r e v i v e  a  t e c h n o l o g i c a l  
g e n e r a t i o n ' s  i n t e r e s t  i n  r e a d i n g .  
W h i l e  t h i s  p o s s i b l e  r e v i v a l  i s  u n -
d o u b t e d l y  e x c i t i n g  a n d  r e v o l u t i o n -
a r y ,  w h a t  d o e s  t h i s  p o t e n t i a l  c h a n g e  
m e a n  f o r  t h e  f u t u r e  o f  p a p e r  a n d  
b o o k s ?  
W i l l  t h e  s u p e r - c o m p a n y  s u c c e e d  
i n  t r a n s f e r r i n g  c o n s u m e r  i n t e r e s t s  
f r o m  r e a d i n g  t o  s c r e e n i n g ?  
D e s p i t e  A p p l e ' s  e n o r m o u s  s u c -
c e s s  r a t e ,  t h e  p l a i n  f a c t  i s  t h a t  w e  
r e a d  d i f f e r e n t l y  f r o m  s c r e e n s  t h a n  
w e  d o  f r o m  p a p e r .  
W e b  u s a b i l i t y  r e s e a r c h e r  J a k o b  
N i e l s o n  r e p o r t s  t h a t  w e  g e n e r a l l y  
r e a d  2 0  t o  3 0  p e r  c e n t  s l o w e r  f r o m  
a  s c r e e n .  O t h e r  i s s u e s  i n c l u d e  t h e  
a c c u r a c y  o f  s c r e e n i n g ,  a s  w e l l  a s  
c o m p r e h e n s i o n .  
T h e  i P a d  h a s  a n  L E D - b a c k l i t  
g l o s s y  w i d e s c r e e n  t h a t  i s  u s e f u l  f o r  
t h e  w e b - b r o w s i n g  p u r p o s e s  o f  t h e  
d e v i c e  b u t  t h a t  e n c o u n t e r s  t h e  s a m e  
i s s u e s  o f  r e a d i n g  a c c u r a c y  a n d  c o m -
p r e h e n s i o n  t h a t  a  c o m p u t e r  s c r e e n  
d o e s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  A m a z o n ' s  
K i n d l e  h a s  e - p a p e r ,  w h i c h  i s  d e -
s i g n e d  t o  r e p l i c a t e  t h e  l o o k  o f  i n k  
o n  p a p e r ,  m a k i n g  i t  m u c h  b e t t e r  f o r  
r e a d i n g .  
A l e x  A l b r e c h t  f r o m  t h e  o n l i n e  
s h o w  D i g g n a t i o n  w a s  q u o t e d  s a y -
i n g ,  " T h e  r e a s o n  w h y  K i n d l e  k i c k s  
t h e  s h i t  o u t  o f  r e a d i n g  a  b o o k  o n  
y o u r  l a p t o p  i s  b e c a u s e  y o u r  l a p t o p  
i s  a n  a c t i v e  s c r e e n  a n d  t h e  K i n d l e  i s  
p a s s i v e ,  e - p a p e r : ·  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  A p p l e ,  h a v i n g  
e - p a p e r  a s  w e l l  a s  a  s c r e e n  f u n c -
t i o n a l  f o r  I n t e r n e t  b r o w s i n g  d o e s  
n o t  y e t  s e e m  p l a u s i b l e .  
H o w e v e r ,  i t ' s  n o  s e c r e t  t h a t  t h e  
p o t e n t i a l l y  e y e - s t r a i n i n g  i P a d ' s  
i B o o k s t o r e  w i l l  o u t s e l l  t h a t  o f  t h e  
K i n d l e  s i m p l y  b e c a u s e  o f  t h e  A p p l e  
l o g o .  
C o - h o s t  o f D i g g n a t i o n ,  K e v i n  
R o s e  t o o k  a n  I n t e r n e t  p o l l ,  a s k -
i n g ,  " I f  y o u  c o u l d  p r e - o r d e r  A p p l e ' s  
n e w  t a b l e t  t o d a y ,  w i t h o u t  s e e i n g  i t ,  
w o u l d  y o u ? "  
P r e v i o u s  t o  t h e  d e v i c e ' s  u n v e i l i n g  
b y  J o b s ,  3 5  p e r c e n t  s a i d ,  " Y e s ,  I  t r u s t  
J o b s  a n d  k n o w  i t  w o u l d  b e  c o o l ; '  
5 2  p e r c e n t  s a i d  " N o ,  I ' d  w a i t  t o  s e e  
w h a t  i t  i s "  a n d  o n l y  1 3  p e r c e n t  s a i d  
" N o ,  I ' l l  n e v e r  o r d e r  
o n e : '  
S o  t h i s  i s  w h a t  
i t  c o m e s  d o w n  
t o .  W i l l  c o m -
p e t i t i o n  f r o m  
n e w  m e d i a  d e -
v i c e s  l i k e  t h e  
i P a d  a n d  K i n -
d l e  m a n a g e  t o  
o u t - b o o k  t h e  
b o o k ?  
Y o u  c a n ' t  
t a k e  y o u r  t e -
c h i e  d e v i c e s  
t o  t h e  b e a c h  
f o r  a  r e l a x -
i n g r e a d ,  
o r i n  t h e  
b a t h t u b .  
B u t  o n  
t h e  o t h e r  
h a n d ,  y o u  c a n ' t  s h a r e  y o u r  f a v o u r i t e  
c h a p t e r  v i a  a  f r i e n d ' s  F a c e  b o o k  p a g e  
w i t h  a  r e g u l a r  b o o k .  
O v e r a l l ,  i t  i s  f a i r l y  c e r t a i n  t h a t  t h e  
i P a d  i t s e l f  ( l i k e  m o s t  p r o d u c t s  A p p l e  
b r a n d s )  w i l l  s u c c e s s f u l l y  s e l l .  
D e s p i t e  t h e  h u g e  s t e p  i B o o k s  w i l l  
m a k e  f o r  o n l i n e  r e a d i n g  a n d  t h e  p o -
t e n t i a l  r e v i v a l  o f  p o p u l a r i t y  f o r  p r i n t  
m e d i a  i t  o f f e r s ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  f e a -
t u r e s  t h a t  t h i s  t e c h n o l o g y  c a n n o t  
y e t  m a s t e r  - a t  t h i s  p o i n t  i t  i s  n o t  
q u i t e  r e a d y  t o  t a k e  d o w n  t h e  
b o o k .  
M A Y A  U E M U R A  C O R D  G R A P H I C S  
_ _ _  . . .  
1 6  •  A R T S  
A r t s  b i t e s  
T h e  l a t e s t  i n  e n t e r t a i n m e n t  n e w s  
O a s i s  g u i t a r i s t  d e l a y s  C a n a -
d i a n  j u s t i c e  s y s t e m  
N o e l  G a l l a g h e r  w i l l  f l y  t o  T o r o n t o  
i n  A p r i l  t o  d e l i v e r  a  v i c t i m - i m p a c t  
s t a t e m e n t  a g a i n s t  a  P i c k e r i n g  m a n  
w h o  d r u n k e n l y  k n o c k e d  h i m  o v e r  
o n s t a g e  a t  T o r o n t o ' s  V i r g i n  F e s t i v a l  
i n  A u g u s t  2 0 0 8 .  
T h e  t r i a l  a g a i n s t  t h e  m a n  i s  b e -
i n g  d e l a y e d  u n t i l  G a l l a g h e r  c a n  f i n d  
t i m e  t o  t r a v e l  t o  C a n a d a .  
T h e  4 8 - y e a r - o l d  c o n t r a c t o r  w h o  
f e l l  a c r o s s  t h e  s t a g e  a n d  h i p - c h e c k e d  
t h e  O a s i s  g u i t a r i s t  i n t o  a  s p e a k e r ,  
r e s u l t i n g  i n  t h r e e  b r o k e n  r i b s ,  h a s  n o  
r e c o l l e c t i o n  o f  t h e  i n c i d e n t - m u c h  
t h e  s a m e  w a y  G a l l a g h e r  h a s  n o  r e c -
o l l e c t i o n  o f h i s  b a n d ' s  s u c c e s s f u l  
d a y s  o r  t h e  p a s t  1 5  y e a r s .  
F o r  s o m e  e n t e r t a i n m e n t ,  w a t c h  
t h e  c l i p :  h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /  
w a t c h  ? v = C X  s J B s K i h o c & f e a t u r e = p l a  
y e r _ e m b e d d e d .  
- M i k e  L a k u s i a k  
R i p  T o m  a r r e s t e d  f o r  b e i n g  
d r u n k  i n  a  b a n k  w i t h  a  g u n  
R i p  T o r n  w a s  a r r e s t e d  F r i d a y  n i g h t  
i n  a  C o n n e c t i c u t  b a n k  a f t e r  h e  w a s  
f o u n d  i n t o x i c a t e d  a n d  c a n y i n g  a  
l o a d e d  r e v o l v e r .  
T h e  7 8 - y e a r - o l d  a c t o r  w a s  a p -
p a r e n t l y  s o  d r u n k  t h a t  h e  t h o u g h t  h e  
w a s  a t  h o m e  a n d  h a d  r e m o v e d  h i s  
h a t  a n d  b o o t s  a n d  l e f t  t h e m  a t  t h e  
b a n k ' s  d o o r  a f t e r  b r e a k i n g  a  w i n d o w  
i n  o r d e r  t o  e n t e r .  H i s  a l c o h o l  l e v e l  
w a s  t h r e e  t i m e s  t h e  l e g a l  l i m i t .  
T o m  r e m e m b e r s  n o t h i n g  o f  t h e  
n i g h t  a n d  b l a m e s  a c t o r  W i l l  S m i t h  
f o r  z a p p i n g  h i m  w i t h  t h a t  s t i c k  
w i t h  t h e  l i g h t  o n  i t  t h a t  e r a s e s  y o u r  
m e m o r y .  
T h e  m o r a l  o f  t h e  s t o r y  i s  t h a t  i f  
y o u ' r e  r e a l l y  o l d ,  f a m o u s  a n d  y o u r  
n a m e  i s  R i p  T o r n ,  y o u  c a n  d o  w h a t -
e v e r  t l l e  f u c k  y o u  w a n t .  
- M i k e L a k u s i a k  
, .  H U M B E R  
T h e  B u s i n e s s  S c h o o l  
S a i n t s  v s .  C o l t s ,  L e t t e r m a n  
v s . L e n o  
I n  a  r a t l l e r  a m u s i n g ,  y e t  s l i g h t l y  
s h o c k i n g  m o v e ,  N B C ' s  T o n i g h t  S h o w  
h o s t  J a y  L e n o  a p p e a r e d  i n  a  1 5  s e c -
o n d  c o m m e r c i a l  w i t h  C B S  r i v a l  D a -
v i d  L e t t e r m a n ,  p r o m o t i n g  L e t t e r -
m a n ' s  L a t e  S h o w .  
T h e  a d  w a s  r e m i n i s c e n t  o f  t l l e  
2 0 0 7  s p o t  f o r  L e t t e r m a n ' s  s h o w  i n  
w h i c h  h e  a n d  O p r a h  W i n f r e y  p o s e d  
a s  a  m a r r i e d  c o u p l e  w a t c h i n g  t h e  
b i g  g a m e .  T h i s  y e a r ,  t h e  c o m m e r c i a l  
a d d e d  L e n o  s i t t i n g  o n  t h e  o t h e r  s i d e  
o f  W i n f r e y ,  a c t i n g  l i k e  L e t t e r m a n ' s  
u n w a n t e d  g u e s t .  
T h i s  d i s p l a y  o f  h u m o u r  a c t s  a s  
t l l e  m o s t  p u b l i c  a p p e a r a n c e  s h a r e d  
b y  t l l e  t w o  l a t e - n i g h t  t i t a n s  s i n c e  
L e n o  i n h e r i t e d  T h e  T o n i g h t  S h o w  o v e r  
L e t t e r m a n  i n  1 9 9 2 .  I n  o i l i e r  n e w s ,  
C o n a n  O ' B r i e n  i s  s t i l l  u n e m p l o y e d .  
- W a d e  T h o m p s o n  
J o n e s  g a t h e r s  a t l e l ' l t e d  c r e w  
W h e n  g a t l l e r i n g  h i s  e n s e m b l e  f o r  
" W e  A r e  t h e  W o r l d "  2 0 1 0 ,  i t  s e e m s  
t h a t  l e g e n d a r y  m u s i c  p r o d u c e r  
Q u i n c y  J o n e s  e i t h e r  c o u l d n ' t  g e t  a n y  
o f  h i s  f i r s t  c h o i c e s  t o  s i n g  o n  t h e r e -
c o r d  o r  h a s  b e e n  t a k i n g  a  d a i l y  d o s e  
o f  c r a z y  f o r  s o m e  t i m e  n o w .  
F o r  e v e r y  q u a l i t y  p e r f o r m e r  w h o  
h e  h a s  g a t l l e r e d  t o  l a y  d o w n  t l l e  n e w  
v e r s i o n  o f  t h e  t r a c k ,  t h e r e  a r e  t w o  
t l l a t  h a v e  l i t t l e  t o  n o  t a l e n t .  
F o r  e v e r y  G l a d y s  K n i g h t ,  w e  h a v e  
a l l  t h r e e  J o n a s  B r o t l l e r s .  B r i a n  W i l -
s o n  a n d  B a r b a r a  S t r e i s a n d ?  I  s e e  
t l l e m  a n d  r a i s e  y o u  t l l r e e  f o r m e r  
A m e r i c a n  I d o l  c o n t e s t a n t s .  
C o n s i d e r i n g  t h e  1 9 8 5  v e r s i o n  o f  
t h e  s o n g  b o a s t e d  s o m e  o f  t h e  g r e a t -
e s t  m u s i c a l  t a l e n t  o f  t h e  t i m e  p e r i o d ,  
i t ' s  r e a l l y  s a y i n g  a  l o t  t l l a t  B r a n d y ,  
E n r i q u e  I g l e s i a s  a n d  S n o o p  D o g g  
a r e  o n  t l l i s  r o s t e r ,  i s n ' t  i t ?  
- W a d e  T h o m p s o n  
I  P O S T G R A D U A T E  C E R T I F I C A T E  
O n e  s m a r t  c a r e e r  c h o i c e .  
S o  m a n y  o p p o r t u n i t i e s .  
T h e  C h o i c e  
T h e  G  o b a l  B u s i n e s s  M a n a g e m e n t  
p r o g r a m  p r e p a r e s  y o u  f o r  a  w i d e  r a n g e  
o f  c a r e e r s .  P u r s u e  a  c a r e e r  i n  m a r k e t i n g ,  
f i n a n c e ,  a d v e r t i s i n g ,  m t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  
r e t a i l ,  w h o l e s a l e  o r  s u p p l y  c h a i n  
m a n a g e m e n t ,  i n  d o m e s t i c  o r  
i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s e s  o f  a n y  s i z e .  
T h e  O p p o r t u n i t i e s  
T w o  y e a r s  g i v e s  y o u  t h e  t i m e  t o  c h o o s e  
t h e  s p e c i f i c  p a t h  t h a t  i s  r i g h t  f o r  y o u .  
T w o  w o r k  p l a c e m e n t s  a l l o w  y o u  t o  
e x p e r i e n c e  m o r e  t h a n  j u s t  o n e  
o p t i o n  b e f o r e  y o u  g r a d u a t e .  
A p p l y  n o w  f o r  S e p t e m b e r  2 0 1 0  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  F e b r u a r y  1 0 ,  2 0 1 0  
A N D R E W  W I  N O R E M  S T A F F  P H O T O G R A P H E R  
E n g l i s h  p r o f e s s o r  E d  J e w i n s k i  g e t t i n g  h i s  h a i r  c u t  b y  E n g l i s h  p r o f e s s o r  M a d e l a i n e  H r o n  o n  M o n d a y .  
S o n g  a n d  v e r s e  f o r  H a i t i  
S A R A H  M U R P H Y  
S T A F F  W R I T E R  
F
a c u l t y  m e m b e r s  a n d  s t u d e n t s  
c a m e  t o g e t h e r  o n  M o n d a y  
n i g h t  t o  s h o w  t l l e i r  o n g o i n g  
s u p p o r t  f o r  t h e  r e c o v e r i n g  n a -
t i o n  o f  H a i t i .  
S h o w c a s e d  i n  o n e  o f  L a u r i e r ' s  
l e a s t - e x p l o r e d  b u i l d i n g s - t l l e  s e m -
i n a r y  - s t a f f  a n d  s t u d e n t s  p r o v e d  
t h e y  c a r e  b y  s h a r i n g  t h e i r  t a l e n t s  
a n d  r a i s i n g  m o n e y  t o  h e l p  r e b u i l d  
t h e  e a r t h q u a k e - r a v a g e d  c o u n t r y .  
D o n a t i o n s  w e r e  n o t  o n l y  f u e l l e d  
b y  g e n e r o s i t y  a n d  s i m p l e  g o o d w i l l ,  
b u t  b y  t h e  p r o m i s e  f r o m  E n g l i s h  
p r o f e s s o r  E d  J  e w i n s k i  t l l a t  h e  w o u l d  
c u t  o f f  h i s  b e l o v e d  p o n y t a i l  i f  $ 5 0 0  
w a s  r a i s e d .  
T h e  p e r f o r m a n c e s ,  o r g a n i z e d  b y  
E n g l i s h  s t u d e n t  L a c e y  B e e r ,  s h o n e  
t l l e  s p o t l i g h t  o n  a  w i d e  r a n g e  o f  t a l -
e n t e d  m e m b e r s  o f t l l e  L a u r i e r  c o m -
m u n i t y  - f r o m  p o e t i c  p r o f e s s o r s  
a n d  s t u d e n t  s o n g w r i t e r s  t o  p i a n o  
p r o d i g i e s  a n d  h i g h l a n d  d a n c e r s ;  t h e  
a r t i s t i c  s p e c t r u m  w a s  u n d o u b t e d l y  
w e l l - c o v e r e d .  
E n g l i s h  a n d  f i l m  s t u d i e s  p r o f e s s o r  
M a r k u s  P o e t z s c h  o p e n e d  t h e  n i g h t  
w i t h  a  f e w  s e l f - p e n n e d  p o e m s  a b o u t  
t l l e  H o l o c a u s t ,  S u d a n e s e  r e f u g e e s  
a n d  a n  i n s i g h t f u l  d e s c r i p t i o n  o f  a  
m e e t i n g  w i t h  a  m a n  i n  a  p a l l i a t i v e  
c a r e  u n i t .  
H e  w a s  f o l l o w e d  b y  E n g l i s h  p r o -
f e s s o r  a n d  l o c a l  a c t i v i s t  M a d e l a i n e  
H r o n ,  w h o  w a s  j o i n e d  o n s t a g e  b y  
h e r  c o l l e a g u e s  T a n i s  M a c D o n a l d  
a n d  M a r i a m  P i r b h a i .  
H r o n  r e c i t e d  H a i t i a n  p o e t r y  i n  
n a t i v e  C r e o l e  t o n g u e  w h i l e  M a c -
D o n a l d  a n d  P i r b h a i  p r o v i d e d  E n g -
l i s h  t r a n s l a t i o n s .  
L a u r i e r  a l u m n u s  R i c h a r d  G a r -
v e y  a l s o  p r e s e n t e d  w o r k  d i r e c t l y  r e -
l a t e d  t o  t h e  n a t i o n  i n  n e e d  w i t h  h i s  
o r i g i n a l  s o n g  " S o m e t i m e s  i t  T a k e s  
a n  E a r t h q u a k e  t o  S h a k e  Y o u " ,  w h i l e  
m o s t  o t h e r  p e r f o r m e r s  c h o s e  t o  r e a d  
a n d  s i n g  m o r e  g e n e r i c ,  u p l i f t i n g  
p i e c e s ,  s u c h  a s  L a u r i e r  s t u d e n t  J a n -
i c e  L e e ' s  l i g h t l l e a r t e d  a n d  c l e v e r l y -
w r i t t e n  o r i g i n a l  s o n g s .  
F e l l o w  G o l d e n  H a w k  J a c k  D r y -
s d a l e  p r o v e d  t h a t  b a c k - u p  b a n d s  
a r e n ' t  a l w a y s  n e c e s s a r y  a s  h e  w o o e d  
t l l e  c r o w d  w i t h  a  c o u p l e  h e a r t - f e l t  
s o l o s .  
O n  t l l e  o i l i e r  h a n d ,  M a t t h e w  T a y -
l o r ,  S t e p h  K u j t a n ,  J u s t i n  S h a w  a n d  
G r a h a m  S h a w ' s  b a n d  b l e w  t h e  u n -
s u s p e c t i n g  a u d i e n c e  a w a y  w i t l l  r e n -
d i t i o n s  o f R a d i o h e a d ' s  " H i g h  a n d  
D r y "  a n d  T h e  B e a t l e s '  c l a s s i c  " O h  
D a r l i n g ! " .  
T h e  n i g h t ' s  r e a l  s h o w s t o p p e r ,  
h o w e v e r ,  w a s  y o u n g  p r o d i g y  A m  a -
d e u s z  K a z u b o w s k i - H o u s t o n  o n  t h e  
p i a n o .  
A s  t h e  b a r e l y - t e e n a g e  m u s i c a l  
v i r t u o s o  s a t  d o w n  a n d  b e g a n  t o  p l a y ,  
j a w s  w e r e  d r o p p i n g  l e f t ,  r i g h t  a n d  
c e n t r e .  
H e  p o w e r e d  t h r o u g h  C h o p i n ' s  
" S a l l a d e  # 3  i n  A b  M a j o r " ,  l e a v i n g  
t l l e  c r o w d  a s t o u n d e d  b y  t l l e  c o m b i -
n a t i o n  o f  h i s  y o u n g  a g e  a n d  i n s a n e  
p r o w e s s  o n  t h e  i v o r i e s .  
T h e s e  p e r f o r m a n c e s  w e r e  c o m -
p l i m e n t e d  b y  a  r a n g e  o f  r e a d i n g s  
a n d  s o n g s  t h a t  t r u l y  d e m o n s t r a t e d  
a  g e n u i n e  s e n s e  o f  c o m p a s s i o n  
f r o m  t h e  L a u r i e r  s t u d e n t  b o d y  a n d  
f a c u l t y .  
D o n a t i o n s  w e r e  c o l l e c t e d  o n  a  
p a y - w h a t - y o u - c a n  b a s i s  a t  t l l e  d o o r  
w i t h  a  b a k e  s a l e  a t  i n t e r m i s s i o n  t o  
f u r t h e r  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c a u s e  o f  
h e l p i n g  H a i t i .  
S o  d i d  J e w i n s k i  l o s e  t h e  i n f a m o u s  
p o n y t a i l ?  W i l l i  a  g r a n d  t o t a l  o f  $ 5 5 8  
r a i s e d  o n  M o n d a y  n i g h t ,  a  d r a w  w a s  
h e l d  t o  d e t e r m i n e  w h o  w o u l d  b e  t h e  
l u c k y  h a i r c u t t e r .  
P e r f o r m e r  J a n i c e  L e e  w a s  s e l e c t e d  
a s  o n e  o f  t l l e  p e o p l e  t o  c h o p  i t  o f f  
a n d  J e w i n s k i  s t u c k  t o  h i s  w o r d  -
m o m e n t s  l a t e r  h e  w a s  p o s i n g  w i t l l  
h i s  l o c k s  i n  h a n d ,  s m i l e  o n  f a c e .  
B e e r ' s  " S o n g  a n d  V e r s e  f o r  H a i t i "  
n o t  o n l y  r a i s e d  f u n d s  b u t  p r o v i d e d  
a n  e v e n i n g  o f  e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  
a u d i e n c e ,  a n d  r e a s s u r e d  e v e r y b o d y  
e l s e  t h a t  t h e  L a u r i e r  c o m m u n i t y ' s  
s o c i a l  c o n s c i e n c e  i s  s t i l l  a b l e  t o  
s h i n e  t l l r o u g h  t l l e  m i d t e r m s ,  p a p e r s  
a n d  h a n g o v e r s  t h a t  w e  f a c e  o n  a  r e g -
u l a r  b a s i s .  
I n  r e v i e w :  O s c a r  n o m i n e e s  
P r e c i o u s  
D i r e c t e d  b y :  L e e  D a n i e l s  
S t a r r i n g :  G a b o u r e y  S i d i b e ,  
M o ' N i q u e ,  P a u l a  P a t t o n  
R e l e a s e  D a t e :  N o v .  6 ,  2 0 0 9  
* * * 1  
B a s e d  o n  t h e  n o v e l  P u s h  b y  S a p -
p h i r e ,  P r e c i o u s  i s  a  m u s t  s e e  m o v i e  
f o r  a n y o n e  w h o  w a n t s  p e r s p e c t i v e  
o n  t h e i r  o w n  l i v e s ,  a n d  i s  m o s t  d e f -
i n i t e l y  w o r t h y  o f  t h e  O s c a r  n o m i -
n a t i o n  i t  h a s  r e c e i v e d .  
I n  h e r  b r e a k o u t  r o l e ,  G a b o u r e y  
S i d i b e  d e l i v e r s  a n  o u t s t a n d i n g  
p e r f o r m a n c e  a s  P r e c i o u s ,  a n  o v e r -
w e i g h t  a n d  a b u s e d  c h i l d .  .  
M o ' N i q u e ,  w h o  p l a y s  h e r  v i o l e n t  
a n d  c o n f u s e d  m o t h e r ,  a l s o  m e r i t s  
m o r e  t l l a n  a  m e n t i o n .  
T h e  p l o t  f o l l o w s  h e r  j o u r n e y  i n t o  
t l l e  h o p e s  o f  f i n d i n g  a  b e t t e r  l i f e  
a n d  a  f u t u r e  w i t h  t h e  h e l p  o f  e d u c a -
t i o n a l  a s s i s t a n t s  a n d  c o u n s e l o r s .  
W i t l l  a n  a b u s i v e  m o m ,  t w o  i l -
l e g i t i m a t e  c h i l d r e n  - f a t h e r e d  b y  
n o n e  o i l i e r  t h a n  h e r  o w n  f a t l l e r  -
P r e c i o u s  i s  a  h e a r t - w r e n c h i n g  a n d  
r a w  s t o r y  t h a t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  .  
I n  t l l e  h o u r  a n d  s o  m i n u t e s  o f  
r u n t i m e ,  y o u  w i l l  b e  p u l l e d  i n t o  t h e  
l i fe  o f  a  g i r l  w h o  i s  j u s t  t r y i n g  t o  
m a k e  i t  o n  h e r  o w n ,  a n d  y o u  w i l l  b e  
o f f e r e d  a  r e a s o n  t o  w a t c h  t l l e  O s -
c a r s  a n d  h o p e  t h a t  P r e c i o u s  t a k e s  
a w a y  t h e  a w a r d s .  
- M e a g h a n  W a l f o r d  
A n  E d u c a t i o n  
D i r e c t e d  b y :  L o n e  S c h e r f i g  
S t a r r i n g :  C a r e y  M u l l i g a n  a n d  P e t e r  
S a r s g a a r d  
R e l e a s e  d a t e :  S e p t .  3 0 ,  2 0 0 9  
* * *  
A f t e r  p r e m i e r i n g  a t  t l l e  S u n d a n c e  
a n d  T o r o n t o  i l l m  f e s t i v a l s ,  t l l i s  
s m a l l  E n g l i s h  p r o d u c t i o n  h a s  m a d e  
q u i t e  t h e  i m p r e s s i o n ,  g a i n i n g  c r i t i -
c a l  a c c l a i m  a n d  a t t e n t i o n .  
B a s e d  o n  t h e  m e m o i r s  o f  B r i t -
i s h  j o u r n a l i s t  L y n n  B a r b e r ,  t h e  i l l m  
c e n t e r s  a r o u n d  J e n n y  M i l l e r  ( C a r e y  
M u l l i g a n ) ,  a  s m a r t ,  d e t e r m i n a n t ,  
a n d  f e i s t y  1 6 - y e a r - o l d .  
D e s p e r a t e l y  w a n t i n g  m o r e  t l l a n  
w h a t  h e r  f e l l o w  1 9 6 0 s  p e e r s  a n d  e l -
d e r s  e x p e c t  o f  a  f e m a l e ,  e v e r y t h i n g  
c h a n g e s  a f t e r  m e e t i n g  t l l e  m u c h  
o l d e r  a n d  c h a r m i n g  D a v i d  G o l d -
m a n  ( P e t e r  S a r s g a a r d ) ;  s o  c h a r m -
i n g  i n  f a c t ,  h e  w i n s  o v e r  h e r  p r o t e c -
t i v e  p a r e n t s .  
T h u s  b e g i n s  a  m y s t i f y i n g  l o v e  
a f f a i r .  W i t h  a  t a s t e  o f  t h i s  g l a m o r -
i z e d  v e r s i o n  o f l i f e ,  t l l e  i m p r e s s i o n -
a b l e  J e n n y  f a l l s  i n  l o v e .  
T h e  v i e w e r  r e l a t e s  t h e m s e l v e s  t o  
J e n n y  a n d  s u p p o r t s  h e r  t h r o u g h  t h e  
h i g h  a n d  l o w s  o f  d r a m a t i c  y e a r .  
T h e  f a n t a s t i c  l e a d s  a n d  e x c e l l e n t  
s u p p o r t i n g  c a s t  m a d e  u p  o f  A l f r e d  
M o l i n a ,  D o m i n i c  C o o p e r ,  E m m a  
T h o m p s o n ,  a n d  O l i v i a  W i l l i a m s ,  a l l  
e x e m p l i f Y  t l l e  d i v e r s  a n d  c o n f l i c t -
i n g  p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  t i m e .  
- E l i s e  C o t t e r  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  F e b r u a r y  1 0 .  2 0 1 0  
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H i l l s i d e  I n s i d e :  I n  p h o t o s  
T h e  w i n t e r  v e r s i o n  o f  t h e  f a m o u s  s u m m e r  f e s t i v a l  t o o k  p l a c e  o n  S a t u r d a y ,  a t t r a c t i n g  a c t s  l i k e  O w e n  P a l l e t t  
t o  G u e l p h ' s  S l e e m a n  C e n t r e .  W i t h  i m a g e s  b y  P h o t o g r a p h y  M a n a g e r  Y u s u f  K i d w a i  a n d  c a p t i o n s  b y  S t a f f  
W r i t e r  A n n e  T .  D o n a h u e ,  T h e  C o r d  d o c u m e n t s  t h e  e v e n t  d e s i g n e d  t o  b r i n g  t h e  o u t d o o r s  i n s i d e  
H a v i n g  r e c e n t l y  a n n o u n c e q  p l a n s  f o r  a  n e w  
a l b u m  i n  M a y ,  D e l h i  2  D u b l i n  e n e r g i z e d  c r o w d s  
w i t h  t h e i r  g e n r e - b l e n d i n g  m u s i c a l  s t y l i n g s .  
L e g e n d a r y  a r t i s t  A n i  D i F r a n c o  t o o k  t o  t h e  s t a g e  
l a t e  S a t u r d a y  n i g h t  t o  p r o v e  t o  c r o w d s  h e r  t i t l e  
o f  " f o l k  g o d d e s s ·  h a s  n o t  b e e n  i n  v a i n .  
T o r o n t o  i n d i e - e l e c t r o n i c a  g r o u p  W o o d h a n d s  c l o s e d  t h e  f e s t i v a l  w i t h  a n  u n a b a s h e d ,  e n e r g i z e d  d a n c e - t a s t i c  s h o w ,  
s h o w c a s i n g  n u m e r o u s  t r a c k s  f r o m  t h e i r  f i r s t  s e l f - t i t l e d  r e l e a s e  a n d  t h e i r  l a t e s t .  R e m o r s e c a p a d e .  
D a n c e  f l o o r  k i n g s  D e l h i  2  D u b l i n  k e p t  a u d i e n c e s  m o v i n g  w i t h  t h e i r  
u n i q u e  b l e n d  o f  m u l t i c u l t u r a l ,  e l e c t r o n i c  s o u n d .  T h e  b a n d  h a s  g a i n e d  
s p e e d  s i n c e  t h e  l a t e  2 0 0 0 s  a f t e r  a p p e a r i n g  a t  n u m e r o u s  f e s t i v a l s .  
Q u e b e c - b a s e d  l n u k  a r t i s t  E l i s a p i e  I s s a c  
p e r f o r m e d  a n  e n g a g i n g  a n d  e n d e a t i n g  s e t  t h a t  
s h o w c a s e d  h e r  t a l e n t  a n d  c h a r m .  
M a r k i n g  H i l l s i d e  a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  m a s s  N o r t h  A m e r i c a n  a n d  E u r o p e a n  t o u r ,  
C a n a d i a n  p r o d i g y  O w e n  P a l l e t t  l i v e d  u p  t o  h i s  r e p u t a t i o n ,  d a z z l i n g  c r o w d s  w i t h  h i s  
t a l e n t .  s i n c e r i t y  a n d  m a g n e t i s m .  P a l l e t t  l e a v e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  m o n t h  f o r  L i s b o n .  
F o l l o w i n g  a n  a p p e a r a n c e  a t  T o r o n t o  v e n u e  C r i m i n a l  R e c o r d s  o n  F r i d a y ,  H a w k s l e y  
W o r k m a n - a  s t a p l e  o f  t h e  C a n a d i a n  m u s i c  s c e n e - o f f e r e d  a u d i e n c e s  a  h e a r t f e l t  
s e t  t h a t  i n c l u d e d  o l d  f a v o u r i t e s  a n d  t r a c k s  o f f  h i s  l a t e s t  r e l e a s e .  
, _ . .  
- -
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T o p  f i v e  g r o s s i n g  f i l m s  o f  a l l  t i m e  
1 .  A v a t a r  
$ 2 . 2  b i l l i o n  
2 .  T i t a n i c  
$ 1 . 8  b i l l i o n  
B l a s t  f r o m  t h e  p a s t  
S w i n g  K i d s  
S w i n g  K i d s  
D i r e c t e d  b y :  T h o m a s  C a r t e r  
S t a r r i n g :  R o b e r t  S e a n  L e o n -
a r d  a n d  C h r i s t i a n  B a l e  
R e l e a s e  d a t e :  M a r .  5 ,  1 9 9 3  
S i g n i f i c a n c e :  T h e  f i l m  
n o t  o n l y  p r o v i d e s  a  j a z z y ,  
l i g h t - h e a r s e d  y e t  s o m b e r  a n d  
p o i g n a n t  l o o k  a t  y o u t h  r e s i s -
t a n c e  t o  N a z i s m  i n  S e c o n d  
W o r l d  W a r  G e r m a n y .  b u t  f e a -
t u r e s  v i n t a g e  v e r s i o n s  o f  b e -
l o v e d  H o l l y w o o o d  a c t o r s .  
S A R A H  M A C D O N A L D  
S T A F F  W R I T E R  
E v e r y o n e  m u s t  h a v e  e n c o u n t e r e d  
S w i n g  K i d s  a t  s o m e  p o i n t  i n  h i g h  
s c h o o l .  I t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  
s t a p l e  i n  g r a d e  1 0  c i v i c s  o r  h i s t o r y  
c o u r s e s  a c r o s s  t h i s  p r o v i n c e .  
S e t  i n  p r e - w a r  H a m b u r g ,  S w i n g  
K i d s  p r o v i d e s  a  l o o k  i n t o  t h e  l i v e s  o f  
y o u t h  i n  N a z i  G e r m a n y  p o r t r a y i n g  
t h e  w a y s  t h e y  c h o s e  t o  r e s i s t  t h e  r e -
g i m e  o r  f a l l  p r e y  t o  i t s  p r o p a g a n d a .  
I n  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s u b -
c u l t u r e  o f  s o - c a l l e d  " s w i n g - k i d s "  
i n  G e r m a n y ,  t h e  f i l m  d e m o n s t r a t e s  
h o w  - e v e n  t h o u g h  t h e y  c h o s e  t o  
a l i g n  t h e m s e l v e s  w i t h  A m e r i c a n  
c u l t u r e  a n d  s o c i e t y  - s o m e  o f  t h e s e  
k i d s  w e r e  s t i l l  p r o d u c t s  o f  t h e  r a c i a l -
l y  d i s c r i m i n a t o r y ,  p r o p a g a n d i s t i c  
c u l t u r e  t h e y  l i v e d  i n .  
T h e  f i l m  f e a t u r e s  a m a z i n g  p e r -
f o r m a n c e s  o f  v i n t a g e  R o b e r t  S e a n  
L e o n a r d  - n o w  k n o w n  a s  t h e  g u y  
f r o m  H o u s e  - a n d  C h r i s t i a n  B a l e .  
K e n n e t h  B r a n a g h  a l s o  m a k e s  a n  
a p p e a r a n c e  a s  p s e u d o - m e n t o r  t o  
L e o n a r d ' s  c h a r a c t e r  P e t e r  M u l l e r ,  
a n d  a  m a n  i n  t h e  h i g h e r - r a n k s  o f  t h e  
G e s t a p o .  
T h e  s t o r y  f o c u s e s  a r o u n d  a  g r o u p  
o f  m a l e  f r i e n d s ,  i n c l u d i n g  L e o n a r d ' s  
.  c h a r a c t e r  M u l l e r  a n d  B a l e ' s  c h a r a c -
t e r  T h o m a s  B e r g e r ,  w h o  a t t e m p t  t o  
r e s i s t  t h e  N a z i  r e g i m e .  
T h e  f i l m  o p e n & - w i t h  t h e s e  t e e n -
a g e r s  i n  C a f e  B i s m a r c k  d a n c i n g  
t o  l o u d  a n d  b o i s t e r o u s  s w i n g  m u -
s i c .  T h e  d a n c i n g  i t s e l f  i n  t h e  f i l m  
i s  a m a z i n g ;  s o  b e a u t i f u l l y  c h o r e o -
g r a p h e d  t h a t  i t  t o o  b e c o m e s  a  k i n d  
o f  c h a r a c t e r  i n  t h e  f i l m .  
D a n c i n g  a n d  m u s i c  a r e  a n  o u t l e t  
f o r  t h e s e  k i d s ;  t h e  w i l d e r  t h e  d a n c -
i n g ,  t h e  m o r e  i n t e n s e  a n d  s p a s t i c  
t h e  m u s i c ,  a n d  t h e  m o r e  y o u  c o u l d  
s e e  t h e i r  r e s i s t a n c e .  
M a n y  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  a c r o s s  
t h e  p r o v i n c e  d e c i d e d  t o  s c r e e n  S w i n g  
K i d s  i n  t h e i r  c l a s s e s  b e c a u s e  i t  a p -
p a r e n t l y  p r o v i d e s  a  h i s t o r i c a l  c o n -
t e x t  t o  t h e i r  s t u d i e s .  
I t ' s  t r u e  t h a t  t h e  f i l m  i s  b a s e d  i n  
H a m b u r g ,  G e r m a n y  i n  1 9 3 9 ,  t a k i n g  
t h e  a u d i e n c e  p r i o r  t o  a n d  e v e n  a  l i t -
t l e  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  S e c o n d  
W o r l d  W a r .  
I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  
p a r t  o f  t h e  f i l m  d e a l s  w i t h  t h e  H J ,  
t h e  H i t l e r  Y o u t h .  
I t  p r o v i d e s  a  m o r e  f o c u s e d  v i e w  
o n  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  H i t l e r  Y o u t h ,  
w h o  w e r e  m i n i  - S S  g u a r d s ,  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  t h e y  w e r e  t a u g h t  e x t e n -
s i v e l y  w h y  J e w s  w e r e  e v i l  a n d  w h y  
t h e  G e r m a n  r a c e  w a s  t h e  p u r e s t  o n  
t h e  p l a n e t .  
T h o u g h  t h e  f i l m  i s  v e r y  A m e r i -
c a n i z e d  - e m p h a s i z i n g  t h e  G e r m a n  
y o u t h ' s  w a n t  f o r  A m e r i c a n  c u l t u r e  
a n d  a l s o  p r o v i d i n g  a  n a r r o w  v i e w  
o n  w h a t  t h e s e  k i d s  m a y  h a v e  g o n e  
t h r o u g h  - i t  i s  s t i l l  a n  e x t r e m e l y  e n -
t e r t a i n i n g  c l a s s i c .  
B a l e ' s  p e r f o r m a n c e  a s  a  r i c h  
s w i n g  k i d  w h o  b e c o m e s  e m b r o i l e d  
i n  N a z i  i d e o l o g y  i s  s u b l i m e ;  L e o n -
a r d ' s  e x c e l s  t o o ,  a s  s o m e o n e  g r a p -
p l i n g  w i t h  w h a t  h e  k n o w s  t o  b e  r i g h t  
f o r h i m s e l £  
T h e  f i l m  a l s o  h a s  a n  e x c e l l e n t  
s o u n d t r a c k ,  f i l l e d  w i t h  a m a z i n g  j a z z  
s o n g s  f r o m  t h e  g r e a t s ,  m a k i n g  y o u  
j u s t  w a n t  t o  d a n c e .  
T h e  c o n c l u d i n g  l i n e s  o f  t h e  f i l m ,  
f e a t u r i n g  H J  u n i f o r m  - c l a d  B a l e  
r a i s i n g  h i s  a r m  a n d  s a y i n g  " S w i n g  
H e i l ! "  i l l u s t r a t e  h i s  a m b i v a l e n c e  o f  
c h a r a c t e r  a n d  i l l u m i n a t e s  a  b r i g h t  
s p o t  o f  r e s i s t a n c e  i n  a  t i m e  o f  i m -
m e n s e  t e r r o r .  
h e l p i n g  L a u r i e r  s t u d e n t s  t o  l o o k  a n d  
s e e  t h e i r  b € s t  s i n c e  1 9 9 5  
O P T / C i i L  
i l l u s i o n s  i n c .  
e y e  e x a m s  a v a i l a b l e  o n  s i t e  
2 5 5  K i n g  S t .  N .  ( K i n g  a t  U n i v e r s i t y )  
5 1 9 - 8 8 8 - 0 4 1 1  
w w w . o p t i c a l i l l u s i o n i n c . c a  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y  F e b r u a r y  1 0 .  2 0 1 0  
3 .  L o r d  o f  t h e  R i n g s  J  
$ 1 . 1  b i l l i o n  
T h e  
s i n k i n g  
o f  t h e  
T i t a n i c  
W A D E  T H O M P S O N  
T H E  R E E L  W O R L D  
4 .  P i r a t e s  o f  t h e  C a r i b b e a n  2  
$ 1 . 0 1  b i l l i o n  
5 .  T h e  D a r k  K n i g h t  
$ 1  b i l l i o n  
I  
w o u l d  l i k e  t o  l e t  t h e  r e c o r d  r e f l e c t  
- h e r e  a n d  n o w ,  i n  t h e  a b u n -
d a n c e  o f  i t s  b o x - o f f i c e  s u c c e s s  
a n d  a w a r d  p o t e n t i a l ,  i t s  s u r p a s s -
i n g  o f  a l l  e x p e c t a t i o n s  a n d  m o n e y -
m a k i n g  r e c o r d s  - t h a t  I  d o  n o t  t h i n k  
A v a t a r  i s  a  f a n t a s t i c  m o v i e .  
W A D E  T H O M P S O N  C O R D  G R A P H I C S  
W i t h  d i r e c t o r  J a m e s  C a m e r o n ' s  n e w  b o x - o f f i c e  h i t  A v a t a r  c r u s h i n g  
h i s  p a s t  e p i c  T i t a n i c ,  t h e  q u e s t i o n  r e m a i n s :  W a s  i t  r e a l l y  b e t t e r ?  
Y e s ,  y o u  r e a d  t h a t  r i g h t .  I  d i d  n o t  
c a r e  f o r  A v a t a r .  I  s a w  i t ,  I  c o n t r i b u t e d  
t o  i t s  g r o u n d - b r e a k i n g  b o x - o f f i c e  
s u c c e s s  a n d  I  e v e n  s p l u r g e d  f o r  t h e  
3 D .  
A f t e r  e x p e r i e n c i n g  t h e  w o n d e r  
a n d  w h i m s y  o f  t h e  w o r l d  o f  P a n d o -
r a ,  I  w a l k e d  o u t  o f  t h e  t h e a t e r  w i t h  
o n e  t h o u g h t  i n  m y  h e a d :  s i i n p l y ,  
" m e h : '  
I t  w a s  n o t  g r e a t .  I f  y o u  w i s h  t o  
p l e a d  t h a t  i t  w a s  g o o d ,  s u r e .  T h e r e  
i s  p r o b a b l y  e n o u g h  o f  a n  a r g u m e n t  
t h e r e .  
Y o u  c o u l d  l e a d  y o u r  d e f e n c e  b y  
m e n t i o n i n g  t h e  a m a z i n g  s p e c i a l  
e f f e c t s .  
T h e n  y o u  c o u l d  p o i n t  o u t  t h a t  Z o e  
S a l d a n a ' s  p e r f o r m a n c e  w a s  q u i t e  
g r a n d .  W i t h o u t  n e e d i n g  t o  h e a r  a n y  
m o r e ,  I  w o u l d  h a v e  t o  c o n c e d e  t h a t  
t h a t  t h e  m o v i e  w a s  " o k a y " .  
B u t  h e r e ' s  t h e  q u e s t i o n  t h a t  I  c a n ' t  
s e e m  t o  h a v e  a n  a n s w e r  f o r :  w a s  
A v a t a r  g o o d  e n o u g h  t o  o u s t  T i t a n i c  
a s  t h e  h i g h e s t  g r o s s i n g  m o v i e  o f  a l l  
t i m e ?  
T h i n k  a b o u t  t h a t  f o r  a  m o m e n t .  
D o e s  t h i s  m o v i e ,  w i t h  s h o d d y  d i r e c - •  
t i o n ,  s u b - p a r  p e r f o r m a n c e s  a n d  a  
c o m p l e t e l y  o n e - d i m e n s i o n a l  p l o t  
l i n e ,  r e a l l y  d e s e r v e  t h e  t i t l e  o f  " b i g -
g e s t  b o x  o f f i c e  s u c c e s s  e v e r " ?  
W h e n  I  f i r s t  s t a r t e d  t o  c o n s i d e r  
t h i s  n o t i o n ,  I  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  
s i d e d  w i t h  T i t a n i c .  
I  t o l d  m y s e l f ,  " J a m e s  C a m e r o n ' s  
f i r s t  e p i c  i s  a  b e t t e r  m o v i e  a n d  A v a t a r  
j u s t  d o e s n ' t  h o l d  u p  a g a i n s t  i t : '  
B u t ,  a f t e r  t h i n k i n g  a b o u t  i t  a  l i t t l e  
w h i l e ,  I ' m  n o t  s o  s u r e  t h a t  i s  a s  t r u e  
a s  I ' d  l i k e  i t  t o  b e .  
S e e ,  T i t a n i c  i s  a l s o  j u s t  a n  " o k a y "  
m o v i e .  
I t  t o o  h a s  g r o u n d b r e a k i n g  v i s u , a l  
e f f e c t s  a n d  b o a s t s  a s  m a n y  g o o d  
p e r f o r m a n c e s  a s  b a d  o n e s .  
A n d  a l t h o u g h  C a m e r o n ' s  d i r e c -
t i o n  w a s  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  i t  
w a s  i n  A v a t a r ,  i t  c r u m b l e s  i n  c o m -
p a r i s o n  t o  h i s  w o r k  o n  A l i e n s  o r  t h e  
f i r s t  t w o  T e n n i n a t o r  f i l m s .  
T i t a n i c  i s  r e a l l y  j u s t  a n o t h e r  o v e r -
b l o w n  l o v e  s t o r y  s e t  i n  t h e  b a c k d r o p  
o f  a  s e m i - s i g n i f i c a n t ,  h i s t o r i c  t r a g -
e d y .  I t  a l s o  h a s n ' t  h e l d  u p  w e l l .  
T h e  y e a r  i t  p r e t t y  m u c h  s w e p t  
t h e  O s c a r s ,  i t  s u r p a s s e d  m o v i e s  l i k e  
B o o g i e  N i g h t s ,  G o o d  W i l l  H u n t i n g ,  L A .  
C o n f i d e n t i a l  a n d  W a g  t h e  D o g .  
A n d  i n  h i n d s i g h t ,  a l l  o f  t h o s e  
f i l m s  w e r e  i n  f a c t  m u c h  b e t t e r  m o v -
i e s  t h a n  T i t a n i c .  
A n d  y e t ,  h e r e  w e  a r e  1 2  y e a r s  l a t -
e r ;  i t  s t i l l  s i t s  a t o p  t h e  l i s t  o f  h i g h e s t -
g r o s s i n g  m o v i e s  e v e r  m a d e .  
W e l l ,  t h a t  w a s  u n t i l  A v a t a r  
k n o c k e d  i t  o f f .  S o  r e a l l y ,  w h i c h  o n e  
o f  t h e s e  m o v i e s  ( i f  e i t h e r )  d e s e r v e s  
t h a t t o p  s p o t ?  
E v e n  a f t e r  f i g u r i n g  o u t  t h a t  n e i -
t h e r  o n e  i s  p a r t i c u l a r l y  " g r e a t " ,  I  s t i l l  
c a n ' t  h e l p  b u t  s i d e  i n  f a v o r  o f  C a m -
e r o n ' s  f o r m e r  e f f o r t .  
C o n t i n g T h i s  
~ . . .  d i n g  W e e k  • • •  
R A D I O  L A U R I E R ' S  
N O N - S T O P  M U S I C  
A L L  W E E K !  
Y o u  D o n ' t  
W a n t  t o  
M i s s  O u t !  
E v e n  i n  i t s  m e d i o c r i t y ,  
T i t a n i c  w a s  e v e r y t h i n g  
t h a t  p e o p l e  w a n t e d  t o  
s e e .  I t  w a s  a n  e p i c  i n  
e v e r y  s e n s e  o f  t h e  w o r d .  
E v e n  i n  i t s  m e d i o c r i t y ,  T i t a n i c  w a s  
e v e r y t h i n g  p e o p l e  w a n t e d  t o  s e e .  
I t  w a s  a n  e p i c  i n  e v e r y  s e n s e  o f  
t h e  w o r d ,  d e m o n s t r a t i n g  s h o w m a n -
s h i p  q u a l i t y  t h a t  h a d n ' t  b e e n  s e e n  
s i n c e  t h e  d a y s  o f  T e n  C o m m a n d m e n t s  
d i r e c t o r  C e c i l  B .  D e M i l l e .  I t  w a s  
l a r g e ,  i t  w a s  b o l d  a n d  i t  d i d n ' t  w a s t e  
o n e  m i n u t e  o f  i t s  m a s s i v e  r u n  t i m e .  
Y o u  m i g h t  a r g u e  t h a t  A v a t a r  h o l d s  
t h e  s a m e  q u a l i t y  a n d  y o u  m i g h t  b e  
r i g h t ,  b u t  t o  m e ,  t h e  r e c y c l e d  c h a r a c -
t e r s ,  o n e - d i m e n s i o n a l  p l o t - l i n e  a n d  
r a t h e r  t o r t o i s e - l i k e  p a c e  h u r t s  i t s  
v a l u e  a s  t h e  g r e a t e s t  m o v i e  e v e r  i n  
t e r m s  o f b o x - o f f i c e  r e c e i p t s .  
I t ' s  t r u e  t h a t  b o t h  w e r e  m o v i e  
e v e n t s  t o  b e h o l d ,  a n d  i t ' s  a  s h a m e  
t h a t  t h e  b i g g e s t  m o n e y - e a r n e r  o f  a l l  
t i m e  i s n ' t  b e t t e r .  " '  ·  
H o w e v e r ,  I  t h i n k  a t  t h e  e n d  o f  t h e  ·  
d a y  I  w i l l  c h e r i s h  m y  t r i p  t o  s e e  T i -
t a n i c  a  l o t  m o r e  t h a n  I  w i l l  f o r  A v a t a r .  
T h e n  a g a i n ,  t h a t ' s  j u s t  m e .  
•  C o m p l e t e  3 0 - H o u r  S e m i n a r s  
•  C o n v e n i e n t  W e e k e n d  S c h e d u l e  
•  P r o v e n  T e s t - T a k i n g  S t r a t e g i e s  
•  E x p e r i e n c e d  C o u r s e  I n s t r u c t o r s  
•  C o m p r e h e n s i v e  S t u d y  M a t e r i a l s  
•  S i m u l a t e d  P r a c t i c e  E x a m s  
•  U m l t e d  C l a s s  S i z e  
•  F r e e  R e p e a t  P o l i c y  
•  P e r s o n a l  T u t o r i n g  A v a i l a b l e  
•  T h o u s a n d s  o f  S a t i s f i e d  S t u d e n t s  
O X F O R D  S E M I N A R S  
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C o r d - o - s c o p e s  
T h i s  w e e k ' s  C o r d - o - s c o p e s  w i l l  p r e d i c t  w h a t  F e b r u a r y  h a s  i n  s t o r e  
S c o l l ' i o  O c t .  2 2  t o  N o v .  2 1  
f t l  
T h i s  m o n t h  y o u  p l a n n e d  t o  
d e d i c a t e  y o u r s e l f  t o  s c h o o l  
w o r k .  U n f o r t u n a t e l y  y o u  
. . , , - w i l l  f a c e  t e m p t a t i o n  a r o u n d  
t h e  1 2 t h  a n d  g e t t i n g  a  t a n ,  
w h e t h e r  f a k e  a n d  b a k e  o r  a u  n a t u r a l ,  
w i l l  b u m p  s c h o o l  r i g h t  o f f  y o u r  p r i -
o r i t y  l i s t .  
S a g i t t a r i u s  N o v .  2 2  t o  D e c .  2 1  
Y  
T h i s  m o n t h  t h e  s t a r s  a r e  
a l i g n e d  a n d  y o u r  l u c k  i s  g o -
i n g  s t r o n g .  S o  p u t  d o w n  
t h a t  t e x t b o o k  a n d  p i c k  u p  t h a t  v i d e o  
g a m e  c o n t r o l l e r ,  y o u r  b e s t  b e t  i s  t o  
j u s t  g u e s s  o n  t h e  m i d t e r m  a n y w a y .  
C a p r i c o r n  D e c .  2 2  t o  J a n .  1 9  
t J ,
Y o u ' r e  f e e l i n g  l e f t  o u t  a s  a l l  
o f  y o u r  f r i e n d s  a r e  p r e p a r i n g  
f o r  v a c a t i o n s  o v e r  r e a d i n g  
w e e k  w h e n  y o u ' l l  b e  s i t t i n g  o n  t h e  
c o u c h  a t  h o m e .  S t o p  f e e l i n g  s o r r y  
f o r  y o u r s e l f  a n d  c r a c k  o p e n  a  b a g  o f  
c h i p s  a s  t h e y  a l l  t r y  f a d  d i e t s  t o  g e t  
s w i m s u i t  r e a d y .  
A q u a r i u s  J a n .  2 0  t o  F e b .  1 8  
.  ~ Y o u ' r e  e x c i t e d  a b o u t  h a v -
i n g  a  w e e k  o f f  s c h o o l  t h i s  
m o n t h .  U n f o r t u n a t e l y  y o u  h a v e  
t h r e e  m i d t e r m s  a n d  t w o  a s s i g n -
m e n t s  t o  d o  t h e  w e e k  y o u  c o m e  
b a c k .  S t i l l  e x c i t e d ?  
P i s c e s  F e b .  1 9  t o  M a r c h  2 0  
~In c a s e  y o u  h a v e n ' t  b e e n  f o l -
..J~ l o w i n g  t h e  n e w s ,  F l o r i d a  
i s  h a v i n g  o n e  o f  i t s  c o l d e s t  
w i n t e r s  y e t ,  s o  s w i t c h  t h o s e  b a t h i n g  
s u i t s  w i t h  j e a n s  a n d  s w e a t e r s  w h e n  
p a c k i n g  f o r  s p r i n g  b r e a k .  
A r i e s  M a r c h  2 1  t o  A p r i l 1 9  
' r  
T h i s  m o n t h  y o u ' l l  s p e n d  
h u n d r e d s  o f  d o l l a r s  o n  c h o c -
o l a t e s  a n d  f l o w e r s  w i t h  a  l i f e  
e x p e c t a n c y  a b o u t  a s  l o n g  a s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  t h e y  a r e  f o r .  
T a u r u s A p r i l 2 o  t o  M a y  2 0  
( )
T h i s  V a l e n t i n e ' s  D a y  y o u  
w i l l  b e  t h e  l u c k y  t a r g e t  o f  
a  s e c r e t  a d m i r e r .  U n f o r t u -
n a t e l y  y o u  w i l l  d i s c o v e r  t h a t  i t  i s  
y o u r  4 3 - y e a r - o l d  n e i g h b o u r  w h o  
l i v e s  i n  t h e i r  p a r e n t ' s  b a s e m e n t .  
G e m i n i  M a y  2 1  t o  J u n e  2 0  
. '  ~ T h i s  m o n t h  M a r s  w i l l  c r o s s  
~. J u p i t e r  a n d  b r i n g  y o u  l o n e -
l i n e s s .  T h e  g o o d  n e w s  i s  i t  w i l l  o n l y  
l a s t  f o r  t h a t  o n e  d a y ,  t h e  1 4 t h .  
C a n c e r  J u n e  2 1  t o  J u l y  2 2  
1
'  Y o u ' l l  f i n d  y o u r s e l f  c a u g h t  
] (  
u p  i n  t h e  O s c a r  h y p e  t h i s  
m o n t h ,  a n d  y o u  b e t t e r  s t a r t  
p r a c t i c i n g  y o u r  a c c e p t a n c e  
s p e e c h .  T h e r e  i s  a n  a w a r d  i n  y o u r  
f u t u r e ,  a l t h o u g h  i t ' s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
t h i r d  p l a c e  i n  a  s p e l l i n g  b e e .  
L e o  J u l y  2 3  t o  A u g .  2 2  
' l
W i t h  t h e  1 4 t h  f a s t  a p -
p r o a c h i n g  y o u  a r e  w o n -
d e  r i n g  i f  t h i s  y e a r  y o u  w i l l  
.  r e c i e v e  s o m e  V a l e n t i n e s  i n  
t h e  m a i l .  A n d  n o ,  s e n d i n g  y o u r s e l f  
o n e  a r t d  p r e t e n d i n g  i t  i s  f r o m  s o m e -
o n e  e l s e  d o e s  n o t  c o u n t .  
V i r g o  A u g .  2 3  t o  S e p t .  2 2  
! ]  
Y o u  m a y  h a v e  l o s t  a l l  o f  
y o u r  m o n e y  b e t t i n g  o n  t h e  
C o l t s  i n  t h e  S u p e r  B o w l  b u t  
y  r t u n e  i s  l o o k i n g  u p .  Y o u ' l l  b e  
t h e  l u c k y  w i n n e r  o f  a n  a l l - e x p e n s e s -
p a i d  t r i p  t o  t h e  C N  T o w e r ,  l i n e  j u m p  
n o t  i n c l u d e d .  
L i b r a  S e p t .  2 3  t o  O c t .  2 2  
n  
Y o u r  c o l o u r  a u r a  i s  s h o w -
i n g  a  l o t  o f  r e d  t h i s  m o n t h .  
_  E i t h e r  l o v e  i s  c o m i n g  y o u r  
w a y  o r  e l s e  y o u ' r e  g o i n g  t o  f o r g e t  
s u n  b l o c k  b e f o r e  h i t t i n g  t h e  b e a c h  
t h i s  r e a d i n g  w e e k .  
A s  a  c h i l d  A n d r e a  M i l l e t  w a s  k i c k e d  b y  a  
h o r s e  a n d  c a n  n o w  p r e d i c t  t h e  f o t u r e .  
D e a r L I F E  
D e a r  L i f e  i s  y o u r  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  a  
l e t t e r  t o  y o u r  l i f e ,  a l l o w i n g  y o u  t o  v e n t  
y o u r  a n g e r  w i t h  l i f e ' s  l i t t l e  f r u s t r a t i o n s  i n  
a  c o m p l e t e l y  p u b l i c  f o r u m .  
A l l  s u b m i s s i o n s  t o  D e a r  L i f e  a r e  a n o n -
y m o u s ,  s h o u l d  b e  n o  l o n g e r  t h a n  1 0 0  
w o r d s  a n d  m u s t  b e  a d d r e s s e d  t o  y o u r  l i f e .  
S u b m i s s i o n s  c a n  b e  s e n t  t o  d e a r l i f e @  
t h e c o r d . c a  n o  l a t e r  t h a n  M o n d a y  a t  n o o n  
e a c h  w e e k .  
D e a r  L i f e ,  
I  w o u l d  l i k e  t o  k n o w  w h y  t h e ,  s t a f f  
a t  t h e  P i t a  S h a c k  f e e l  t h e y  h a v e  t h e  
r i g h t  t o  g e t  m a d  a t  t h e  p e r s o n  o r d e r -
i n g  w h e n  T H E Y  a r e  t h e  o n e s  w h o  
m e s s e d  u p  t h e  o r d e r ?  
S i n c e r e l y ,  
I t ' s  N o t  M y  F a u l t  Y O U  D o n ' t  K n o w  
H o w  t o  M a k e  a  P i t a  
D e a r  L i f e ,  
I t  w o u l d  b e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  i f  t h e  
s c h o o l  d e c i d e d  t o  c l e a n  t h e  c l a s s -
r o o m  f l o o r s  f o r  o n c e .  
S i n c e r e l y ,  
G u y  W i t h  t h e  D i r t  a n d  S a l t  S t a i n s  
O n  H i s  B a c k p a c k  
D e a r  L i f e ,  
H o w  i s  e a t i n g  a n  a p p l e  d i s g u s t i n g ?  
I ' m  s o r r y  i f  i t ' s  d i s t r a c t i n g ,  b u t  m a n  
I  h a t e  g o i n g  t o  t h e  d o c t o r .  L e m m e  
k n o w  i f l  s p r a y  s o m e  a p p l e  s h r a p n e l  
o n  y o u ,  t h e n  y o u  c a n  h a v e  s o m e -
t h i n g  t o  b i t c h  a b o u t .  
S i n c e r e l y ,  
A n  A p p l e  a  D a y  P i s s e s  O f f  t h e  G i r l  
T h a t ' s  T e x t i n g  i n  t h e  B a c k  
D e a r  L i f e ,  
S o m e t i m e s ,  w h e n  I ' m  w a l k i n g  
t h r o u g h  t h e  F r e d  N i c h o l s  C a m p u s  
C e n t r e ,  I  s e e  t h a t  q u a i n t  l i t t l e  p r e -
s e n t a t i o n  b o a r d  t h e  H i s t o r y  S t u -
d e n t s '  A s s o c i a t i o n  h a s  s e t  u p .  I t ' s  
r e a l l y  p l a i n  a n d  t h e  w o r d s  a r e  p e e l -
i n g  o f f .  I  t h i n k  i t  c o u l d  f a l l  a p a r t  a t  
a n y  m o m e n t .  I t ' s  s o  c h a r m i n g .  I t ' s  
s o  c u t e .  I  l o v e  y o u ,  H i s t o r y  S t u d e n t s '  
A s s o c i a t i o n !  I  w i s h  t h a t  w e  c o u l d  b e  
t o g e t h e r . < 3  
S i n c e r e l y ,  
B i o l o g y  S t u d e n t  
D e a r  L i f e ,  
I  d o n ' t  u n d e r s t a n d  w h y  p e o p l e  o n  
t h e  s e c o n d  f l o o r  f e e l  t h e  n e e d  t o  t a k e  
t h e  e l e v a t o r .  I t ' s  o n l y  O N E  f l i g h t  o f  
s t a i r s .  
S i n c e r e l y ,  
I t ' s  C a l l e d  E x e r c i s e ,  G e t  S o m e  
D e a r  L i f e ,  
I  r e a l l y  w i s h  p e o p l e  a c t u a l l y  c a r e d  
a b o u t  t h e  W L U S U  e l e c t i o n s ,  o r  a t  
l e a s t  c a r e d  e n o u g h  n o t  t < r  e l e c t  a  h o -
m o p h o b i c  b o a r d  m e m b e r .  G o o d  
. w o r k  o n  d i v e r s i t y  L a u r i e r !  T a k e  f i v e  
m i n u t e s  o u t  o f  y o u r  d a y  a n d  r e a d  u p  
o n  t h e  c a n d i d a t e s  b e f o r e  v o t i n g  a n d  
· d o  s o m e  r e s e a r c h .  R e s e a r c h i n g  i s  
w h a t  s t u d e n t s  d o .  
S i n c e r e l y ,  
G u y  W h o  D o e s  N o t  L i k e  B i g o t s  
D e a r  L i f e ,  
I  a m  s i c k  a n d  t i r e d  o f " a c t i v i s t s : '  
P l e a s e  s t o p  s h o v i n g  d o w n  m y  t h r o a t  
h o w  I  s h o u l d  b e  m o r e  a w a r e ,  b e  
m o r e  c o n s c i o u s ,  p r o t e s t  t h e  O l y m -
p i e s ,  a n d  p r e s e n t  m y s e l f  f o r  s o m e  
c a u s e  I  d o n ' t  e v e n  u n d e r s t a n d  ( t h e  
s a m e  a s  y o u  a l l  d o  a s  w e l l ) .  I  w o u l d  
a l s o  l i k e  y o u  t o  s t o p  a s s u m i n g  t h a t  
I  d o n ' t  d o  m y  p a r t .  U n t i l  y o u  k n o w  
e v e r y  s i d e ,  s h u t  y o u r  f a c e  a n d  d o  
y o u r r e s e a r c h , b e c a u s e r t t a k e s  
b r a i n s  t o  p r o t e s t ,  a n d  s m a r t s  t o  d o  
i t  i n  a  n o n  - o f f e n s i v e  w a y .  S o  s t o p  
b e i n g  u p s e t  w h e n  p e o p l e  c o m e  a t  
y o u .  E v e r  t h i n k  t h a t  y o u  a r e  t h e  o n e  
b e i n g  a  m e a n  d e f e n s i v e  j e r k  a n d  t h e  
n a r r o w  m i n d e d  o n e ?  L e a r n  t h e  b a c k  
s t o r y .  S o  a s  a  h e a d s  u p  - a c t i v i s t s ,  
y o u  a r e  o f t e n  p o o r l y  r e p r e s e n t e d ,  s o  
t a k e  c a r e  o f  y o u r  o w n  b u s i n e s s  f i r s t .  
S i n c e r e l y ,  
S o r r y  Y o u  A r e  S o  C a u g h t  U p  I n  Y o u r  
O w n  L i t t l e  W o r l d .  P l e a s e  W a l k  I n t o  
T h e  R e a l  W o r l d .  Y o u  M i g h t  G e t  A n  
A w k w a r d  R e a l i t y  S h o c k .  T h e r e  I s  
L i f e  O u t s i d e  O f  U n i v e r s i t y .  
D e a r  L i f e ,  
W h y  w a s  R e s i d e n c e  L i f e  d o n  t r a i n -
i n g  ( i t  w a s  l o u d e r  t h a n  0 - W e e k )  
s c h e d u l e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  t h e  
L S A T  i n  B r i c k e r  A c a d e m i c ?  
S i n c e r e l y ,  
I  H o p e  I  D i d n ' t  F a i l  B e c a u s e  O f  Y o u  
D e a r  L i f e ,  
W h y  m u s t  p e o p l e  i n s i s t  o n  c o n t i n u -
i n g  t o  w h i s p e r  l o u d l y  i n  c l a s s  i m -
m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  p r o f e s s o r  h a s  
s p e c i f i c a l l y  t o l d  t h e m  t o  s h u t  t h e  h e l l  
u p ?  P e r h a p s  I ' m  j u s t  g i v i n g  t h e m  
t h e  b e n e f i t  o f  t h e  d o u b t  t h a t  t h e y  
a c t u a l l y  s p e a k  E n g l i s h ,  b u t  I  c a m e  
t o  u n i v e r s i t y  t o  h e a r  m o r e  f r o m  m y  
p r o f e s s o r s  t h a n  t h a t  t h e  c l a s s  n e e d s  
t o  b e  q u i e t .  
S i n c e r e l y ,  
S h u t  U p  O r  G e t  O u t  O f  M y  C l a s s  
D e a r  L i f e ,  
H o w  d i d  L a u r i e r  s e n d  m y  t r a n -
s c r i p t s  t o  t h e  w r o n g  u n i v e r s i t y ?  
S i n c e r e l y ,  
I ' l l  S u e  I f  I  D o n ' t  G e t  I n t o  G r a d  
S c h o o l  
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H o u s i n g  
3  B E D R Q O M  h o u s e  f o r  r e n t -
C l o s e  t o  U n i v e r s i t y  - A v a i l a b l e  
S e p t e m b e r  2 0 1 0  - C a l l  9 0 5  5 0 9 -
3 2 8 2  ·  o r  e - m a i l  g o r d 0 1 0 @ s y m -
p a t i c o  c a  
3  r o o m s  a v a i l a b l e  f o r  s u m m e r  
s u b l e t  a t  3 9  B n c k e r  A v e .  S t a r t i n g  
M a y  2 0 1 0  a t  $ 4 2 5 / m o n t h .  C o n -
t a c t  F r e d d  E y l e s  a t  ( 5 1 9 )  5 0 0 -
6 4 0 0  o r  e m a i l  a t  f r e d d e y l e s @ h o -
t m a i l . c o m  
E m p l o y m e n t  
H A V E  T H E  S U M M E R  O F  Y O U R  
L I F E !  a t  p r e s t i g i o u s  c o e d  s l e e p -
a w a y  c a m p  i n  t h e  b e a u t i f u l  P o -
c o n o  M o u n t a i n s  o f  P e n n s y l v a n i a .  
2  1 1 2  h o u r s  f r o m  N Y C .  W e ' r e  s e e k -
i n g  c o u n s e l o r s  w h o  c a n  t e a c h  
a n y  T e a m  &  I n d i v i d u a l  S p o r t s .  
T e n n i s ,  G y m n a s t i c s .  H o r s e b a c k  
R i d i n g .  M t .  B i k i n g .  S k a t e  P a r k ,  
T h e a t r e .  T e c h  T h e a t r e .  C i r c u s .  
M a g i c .  A r t s  &  C r a f t s ,  P i o n e e r i n g .  
C l i m b i n g  T o w e r .  W a t e r  S p o r t s .  
M u s i c .  D a n c e  o r  S c i e n c e .  G r e a t  
s a l a r i e s  a n d  p e r k s .  P l e n t y  o f  f r e e  
t i m e .  I n t e r n s h i p s  a v a i l a b l e  f o r  
m a n y  m a j o r s .  I n t e r v i e w s  o n  F e b  
3 .  A p p l y  o n l i n e  a t  w w w . i s l a n d -
l a k e . c o m .  C a l l  8 0 0 - 8 6 9 - 6 0 8 3  
b e t w e e n  9  a n d  5  e a s t e r n  t i m e  
o n  w e e k d a y s .  o r  i n f o @ i s l a n d l a k e .  
c o m  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  .  
S e r v i c e s  
W a t e r l o o  N e t w o r k s  
C o m p u t e r  p r o b l e m s 7  E l u s i v e  
m e s s a g e s  o r  s t r a n g e  n o i s e s ?  W a -
t e r l o o  N e t w o r k s  h a s  f i x e d  t h o u -
s a n d s  o f  s t u d e n t  c o m p u t e r s  f o r  
o u r  f a m o u s  f l a t  r a t e  o f  j u s t  $ 6 5 .  
W e ' r e  r i g h t  b e s i d e  O u i z n o ' s .  
C o m e  s e e  u s !  w a t e r l o o n e t w o r k s .  
c o m  
P h o t o  c o n t e s t  
S u b m i t  y o u r  r e a d i n g  w e e k  p h o -
t o s  t o  T h e  C o r d  ( p h o t o g r a p h y @  
t h e c o r d . c a ) .  
S P - 1 0 0  
F o r e s t  F i r e f i g h t i n g  C o u r s e  
t o  b e  h e l d  i n  
W a t e r l o o / K i t c h e n e r ,  O f f  
M a r c h  1 0 -1 4 , 2 0 1 0  
a n d  
M a r c h  1 7 -2 1 , 2 0 1 0  
R e g i s t r a t i o n  l i m i t e d  t o  t h e  f i r s t  3 2  a p p l i c a n t s  
C o u r s e  w i U  b e  h e l d  d u r i n g  e v e n i n g  
h o u r s  d u r i n g  t h e  w e e k .  
T o  r e g i s t e r ,  p l e a s e  c a l l  
W i l d f i r e  S p e c i a l i s t s  I n c .  
2 2 3 3  R a d a r  R o a d ,  S u i t e  5,  
H a n m e r ,  O N  P 3 P  I R 2  
T o l l  F r e e :  1 - 8 7 1 - 3 8 1 - 5 8 4 9  
w w w . w i l d f i r e s p e c i a l i s t c a  
O n t a r i o  M i n i s t r y  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  A c c r e d i t e d  
N o  G u a r a n t e e  o f E m p l o y m e n l  
l _ _ _ _  
I  U A l >  A N  l l > E A  t : O R  A  
C O M I C  1 ! 1 0 0 1 (  W U E R E  
r u e  U E R O  At..WAY~ 
: : 5 4 V ! ! : : S  r u e  W O R L D  A T  
r u e  L A : : s T  M I A I U T ' E ,  
I J U T  r u e Y ' R E  R E A L L Y  
A U - U K E  T U A T .  
\  
. . . . _  
, . . _  
, . . _  
2 0  •  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y  F e b r u a r y  1 0 ,  2 0 1 0  
E D I T O R I A L  
E d i t o r - i n - C h i e f  L a u r a  C a r l s o n  •  l c a r l s o n @ t h e c o r d  c a  
R e l e a s e  s u m m e r  
c o u r s e  i n f o r m a t i o n  
E v e n  t h o u g h  i t  i s  o n l y  F e b r u a r y ,  t h e  u n i v e r s i t y  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  a  b e t t e r  i d e a  o f  t h e  
c o u r s e s  b e i n g  o f f e r e d  o v e r  t h e  s u m m e r .  T h i s  i n f o r m a -
t i o n  a f f e c t s  w h e t h e r  s t u d e n t s  m a y  c h o o s e  t o  r e m a i n  i n  
W a t e r l o o  a n d  t a k e  c o u r s e s  - l e a s e s  a n d  j o b  a r r a n g e -
m e n t s  a r e  o f t e n  f i n a l i z e d  a r o u n d  r e a d i n g  w e e k .  
C o u r s e  o f f e r i n g s  f o r  t h e  f a l l  a n d  w i n t e r  s e m e s t e r s  a r e  
a l w a y s  o u t  w e l l  i n  a d v a n c e ;  t h i s  i s  e v e n  m o r e  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  s u m m e r  s e m e s t e r .  
W h i l e  a l l  f a c u l t i e s  s h o u l d  b e  r e p r e s e n t e d  i n  c o u r s e  
o f f e r i n g s  a v a i l a b l e  a t  t h i s  t i m e ,  a r t s  c l a s s e s  s h o u l d  b e  
a  p r i o r i t y .  N o t  o n l y  d o  m a n y  a r t s  s t u d e n t s  n e e d  t o  t a k e  
c l a s s e s  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  t h e  b u s i n e s s  s t u d e n t s  w h o  
a r e  i n  s c h o o l  f u l l - t i m e  o v e r  t h e  s u m m e r  a l s o  o f t e n  
c h o o s e  t o  t a k e  a r t s  e l e c t i v e s  a t  t h i s  t i m e .  
I f  t h e  u n i v e r s i t y  w a n t s  t o  m a x i m i z e  t h e  u s e  o f  i t s  
" p h y s i c a l  p l a n t "  a n d  b e n e f i t  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  f r o m  
t h e  c a m p u s '  i n f r a s t r u c t u r e  o v e r  t h e  s u m m e r  - a s  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  h a s  e x p r e s s e d  - t h e y  n e e d  t o  l e t  s t u -
d e n t s  k n o w  w h a t  i s  b e i n g  o f f e r e d  s o o n e r ,  r a t h e r  t h a n  
l a t e r .  
A s  s t u d e n t s  c o n t i n u e  t o  m a k e  a r r a n g e m e n t s  i n t o  t h e  
s p r i n g  f o r  w h a t  t h e y ' l l  b e  d o i n g  t h i s  s u m m e r ,  t h e y  w i l l  
b e  i n c r e a s i n g l y  u n w i l l i n g  o r  u n a b l e  t o  c o m m i t  t o  c l a s s -
r o o m  c o u r s e s .  
T h e  u n i v e r s i t y  n e e d s  t o  m a k e  c l e a r  w h a t  c o u r s e s  a r e  
b e i n g  o f f e r e d  a s  s o o n  a s  p , o s s i b l e  f o r  s t u d e n t s '  s a k e .  
W h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w i l l  b e  a d d i n g  m o r e  c l a s s e s  a f t e r  
t h e  c a l e n d a r  h a s  b e e n  p o s t e d  i s  n o t  t h e  i s s u e .  
A  l o t  o f  s t u d e n t s  m a y  b e  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
w h a t ' s  o n  t h e  s c h e d u l e  n o w  i s  f i n a l - o n l y  r e c e n t l y  h a s  
. i t  b e c o m e  a p p a r e n t  t h a t  i t  i s n ' t .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  f a i l e d  t o  s e e  
h o w  a n  i n c o m p l e t e  c o u r s e  c a l e n d a r  a t  t h i s  t i m e  i n  t h e  
y e a r  h i n d e r s  t h e  s u m m e r  e m p l o y m e n t  a n d  l i v i n g  a r -
r a n g e m e n t  o f  s t u d e n t s .  
- T h e  C o r d  E d i t o r i a l  B o a r d  
C e l e b r a t e  C a n a d a ' s  
O l y m p i c  a t h l e t e s  
T h e  f a c i l i t i e s  a r e  s t a n d i n g ,  t h e  a t h l e t e s  a r e  c o m i n g  
a n d  i n  a  f e w  d a y s ,  t h e  w o r l d  w i l l  b e  w a t c h i n g  t h e  2 0 1 0  
O l y m p i c  W i n t e r  G a m e s  i n  V a n c o u v e r .  
B u t  t h e r e  a r e  C a n a d i a n s  w h o  w i l l  p r o t e s t  t h e  g a m e s .  
T h e y  w i l l  s i t ,  a r m s  f o l d e d ,  r e f u s i n g  t o  s u p p o r t  a n  e v e n t  
t h a t  a n t i - O l y m p i c  g r o u p s  h a v e  d u b b e d  " a  c o r p o r a t e  c i r -
c u s "  t h a t  i n f r i n g e s  o n  h u m a n  r i g h t s .  
W h i l e  t h e  p r o b l e m s  s h o u l d  n e v e r  b e  i g n o r e d ,  t h e  f a c t  
i s  t h a t  t h e  O l y m p i c s  a r e  g o i n g  t o  h a p p e n  a n d  n o  p i c k e t  
l i n e  i s  g o i n g  t o  c h a n g e  i t .  
O n e  t h i n g  C a n a d i a n s  s h o u l d  b e  f o c u s e d  o n  a n d  p r o u d  
o f  i s  t h a t  o u r  a t h l e t e s  a r e  g o i n g  t o  b e  g o o d .  
S t a t i s t i c a l l y ,  C a n a d a  h a s  b e e n  g r a d u a l l y  i m p r o v i n g ,  
f i n i s h i n g  t h i r d  i n  t h e  o v e r a l l  m e d a l  c o u n t  a t  t h e  2 0 0 6  
G a m e s  - j u s t  o n e  b e h i n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B u t  n o w ,  
t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  h a s  t a k e n  s t r i d e s  t o  i m p r o v e  
o u r  n a t i o n ' s  c h a n c e s .  
I t  u s e d  t o  b e  t h a t  h o c k e y  a n d  c u r l i n g  r e c e i v e d  t h e  
m o s t  f u n d i n g  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t ,  l e a v i n g  o t h e r  s p o r t s  
u n d e r f u n d e d  a n d  n e g l e c t e d ;  h o w e v e r ,  t h i s  h a s  c h a n g e d  
b e c a u s e  o f  a  f o c u s  o n  f i n a n c i a l  b a c k i n g  t h r o u g h  t h e  
O w n  t h e  P o d i u m  p r o g r a m .  
E s t a b l i s h e d  i n  2 0 0 5  b y  t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t ,  
t h e  p r o g r a m  p l a n s  t o  c o n t r i b u t e  m o r e  t h a n  $ 1 0 0  m i l l i o n  
d o l l a r s  t o  f u n d  o u r  a t h l e t e s  i n  2 0 1 0  a n d  2 0 1 2 .  T h e y  n o w  
c u r r e n t l y  p o s s e s s  m o r e  q u a l i t y  e q u i p m e n t  a n d  t r a i n i n g  
t h a n  e v e r  b e f o r e  i n  C a n a d i a n  O l y m p i c  h i s t o r y .  
T h e r e  i s  a l s o  t h e  h o m e t o w n  a d v a n t a g e .  F o r  m o n t h s ,  
C a n a d i a n s  h a v e  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  t r a i n i n g  o n  t h e  
v e r y  s a m e  c o u r s e s  w h e r e  t h e y  w i l l  b e  v y i n g  f o r  w o r l d  
s u p r e m a c y .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  o n  h o m e  s o i l ,  C a n a d a  h a s  
a  s o l i d  c h a n c e  t o  b e  o n  t h e  p o d i u m  f o r  a t  l e a s t  o n e  g o l d  
m e d a l .  
H o p e f u l l y ,  C a n a d a  e n j o y s  a n d  a c c e p t s  t h e  O l y m p i c s  
f o r  w h a t  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  - a n  o p p o r t u n i t y  t o  
d i s p l a y  o u r  p r i d e  a n d  a  c h a n c e  f o r  t h e  w o r l d  t o  c o m e  t o -
g e t h e r  t h r o u g h  s p o r t .  
- T h e  C o r d  E d i t o r i a l  B o a r d  
T h i s  u n s i g n e d  e d i t o r i a l  i s  b a s e d  o f f  i n f o n n a l  d i s c u s s i o n s  a n d  
t h e n  a g r e e d  u p o n  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  T h e  C o r d ' s  e d i t o r i a l  b o a r d ,  
w h i c h  c o n s i s t s  o f  J 4  s e n i o r  C o r d  s t a f f  i n c l u d i n g  t h e  E d i t o r - i n -
C h i e f  a n d  O p i n i o n  E d i t o r .  T h e  a r g u m e n t s  m a d e  m a y  r e f e r e n c e  
a n y  f o . c t s  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  i n t e r v i e w s ,  
d o c u m e n t s  o r  o t h e r  s o u r c e s .  T h e  v i e w s  p r e s e n t e d  d o  n o t  n e c e s -
s a r i l y  r i f t e c t  t h o s e  o f  T h e  C o r d ' s  v o l u n t e e r s ,  s t a f f  o r  W L U S P .  
T h e  C o r d  i s  p u b l i s h e d  b y  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s .  
C o n t a c t  B r y n  O s s i n g t o n ,  W L U S P  P r e s i d e n t  a n d  C E O  
7 5  U n i v e r s i t y  A v e . W ,  W a t e r l o o  O N  N 2 L  3 C 5  
W a y s  t o  p i s s  s t u d e n t s  o f f  ·  . .  
A d m i n .  T r a i n i n g  1 0 1  
- D o n ' t  r e l e a s e  s u m m e r  c o u r s e  i n f o  
I n c r -e a s e  c l a s s  s i z e s  
D e c r e a s e  clas~ o f f e r i n g s  
- W i t h h o l d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p o s s i b l e  
m e r g e r s  i n  a r t s  d e p a r t m e n t  
T R I N A  S C H M I D T  G R A P H I C S  E D I T O R  
F i l m  s t u d i e s  h a s  s i g n i f i c a n c e  
o u t s i d e  O f  t h e  a c a d e m i c  r e a l m  
K I M B E R L Y  E L W O R T H Y  
O P I N I O N  E D I T O R  
I  a m  o n e  o f  t h e  f e w  s t u d e n t s  f o r t u -
n a t e  e n o u g h  t o  h a v e  e x p e r i e n c e d  
L a u r i e r ' s  f i l m  p r o g r a m .  
W h i l e  i t  i s  a  s m a l l  f a c u l t y  t i n d e r  
t h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t  b a n n e r ,  i t  
w a s  e x a c t l y  w h a t  I  h a d  i m a g i n e d  m y  
u n i v e r s i t y  e x p e r i e n c e  t o  b e :  i t  i s  f u l l  
o f  e a g e r  s t u d e n t s  a n d  p r o f e s s o r s  a n d  
h a s  c o n t r i b u t e d  v a s t l y  t o  m y  k n o w l -
e d g e  b a s e  a n d  h o w  I  p e r c e i v e  t h e  
w o r l d .  ·  
U n f o r t u n a t e l y ,  I ' m  n o w  l e f t  i n  
a  d i f f i c u l t  p o s i t i o n .  T h e  b u s i n e s s  
w o r l d  d o e s  n o t  s e e m  t o  v a l u e  a  f i l m  
e d u c a t i o n  - u n l e s s  o f  c o u r s e  y o u  a r e  
r a t i n g  m o v i e s  f o r  a  n e w s p a p e r .  
T h i s  i s  u n f o r t u n a t e  b e c a u s e  f i l m  
h a s  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  i n  t o d a y ' s  
s o c i e t y .  
P e o p l e  c o m e  i n  c o n t a c t  w i t h  i t  o n  
a  d a i l y  b a s i s .  
I n  2 o o 8 ,  t h e  C a n a d i a n  R a d i o  a n d  
T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  r e p o r t e d  
t h a t  C a n a d i a n s  s p e n d  a b o u t  1 4  
h o u r s  a  w e e k  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n ,  
i n c l u d i n g  f i l m s .  
T h e  s h e e r  t i m e  d e d i c a t e d  t o  f i l m  
a n d  t e l e v i s i o n  h a s  b e c o m e  p a r t  o f  
t h e  r e a l i t y  o f  c o n t e m p o r a r y  s o -
c i e t y ,  a n d  i t s  i n f l u e n c e  h a s  t o  b e  
a c k n o w l e d g e d .  
W h e n  o n e  a n a l y z e s  t h e  m e s s a g -
e s  f i l m  t r i e s  t o  c o m m u n i c a t e  t o  t h e  
v i e w e r ,  o n e  i s  q u i c k l y  m a d e  a w a r e  o f  
h o w  m u c h  k n o w l e d g e  a n d  i n f o r m a -
t i o n  i s  g a i n e d ,  o f t e n  u n c o n s c i o u s l y .  
F i l m  i s  n o t  s i m p l y  a  s u p e r f i c i a l  
f o r m  o f  e n t e r t a i n m e n t ,  i t  i s  a  w a y  t o  
d r a w  a t t e n t i o n  t o  i m p o r t a n t  i s s u e s  
t h a t  p e o p l e  a r e n ' t  n e c e s s a r i l y  t h i n k -
i n g  a b o u t  a n d  d i s c u s s i n g .  
F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  e n v i r o n m e n -
t a l i s m  i s  a n  i s s u e  t h a t  h a s  g a r n e r e d  
s u p p o r t  i n  i l i e  p a s t ,  do~umenta-
r i e s  l i k e  A n  I n c o n v e n i e n t  T r u t h  (  2 0 0 6 )  
b r o u g h t  t h e  i s s u e  t o  t h e  f o r e f r o n t  o f  
p o p u l a r  c u l t u r e .  A s i d e  f r o m  w i n n i n g  
t w o  A c a d e m y  A w a r d s  f o r  t h e  p i c -
t u r e ,  A l  G o r e  r e c e i v e d  t h e  2 0 0 7  N o -
b e l  P e a c e  P r i z e  f o r  h i s  c o m m i t m e n t  
t o  e n v i r o n m e n t a l i s m ,  a n d  h i s  f i l m  
w a s  c i t e d  a s  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  
h i s  i n f l u e n c e  o n  t h e  i s s u e .  
F i l m  e l e v a t e d  t h e  i s s u e  o f  c l i m a t e  
c h a n g e  t o  a  l e v e l  w h e r e  p e o p l e  c a m e  
i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n -
t a l i s t  i d e o l o g y  i n  ' a  p l a c e  t h a t  t h e y  
w o u l d  n o t  e x p e c t  t o  f i n d  i t .  
A n o t h e r  m o v e m e n t  t h a t  h a s  b e e n  
e l e v a t e d  t o  t h e  f o r e f r o t ) t  o f  s o c i a l  
a n d  p o l i t i c a l  d e b a t e  b y  f i l m  i s  t h e  
g a y  r i g h t s  m o v e m e n t .  F i l m s  s u c h  a s  
B r o k e b a c k  M o u n t a i n  ( 2 0 0 5 )  a n d  M i l k  
( 2 o o 8 )  g a i n e d  c o n s i d e r a b l e  a t t e n -
t i o n  b y  p o p u l a r  m e d i a  o u t l e t s ,  b o t h  
o f  w h i c h  a l s o  g r a b b e d  O s c a r  n o m i -
n a t i o n s  f o r  t h e i r  a b i l i t y  t o  s h e d  l i g h t  
o n  a  s u b j e c t  t h a t  h a s  o f t e n  b e e n  i g -
n o r e d  w i t h i n  t h e  m a i n s t r e a m  m e -
d i a .  T h e s e  f i l m s  w e r e  a b l e  t o  p r o v i d e  
a  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  t h a t  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  c o u l d  i d e n t i f Y  w i t h .  
F i l m  i s  n o t  s i m p l y  a  
s u p e r f i c i a l  f o r m  o f  
e n t e r t a i n m e n t ,  i t  i s  a  
w a y  t o  d r a w  a t t e n t i o n  
t o  i m p o r t a n t  i s s u e s  t h a t  
p e o p l e  a r e n ' t  n e c e s s a r i l y  
t h i n k i n g  a b o u t  a n d  
d i s c u s s i n g .  
F i l m  s t u d i e s  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  
i t  h e l p s  p e o p l e  u n d e r s t a n d  t h e  w o r l d  
i n  a n  e a s i l y  a c c e s s i b l e  m e d i u m  
t h a t  h a s  a  w i d e s p r e a d  i n f l u e n c e  o n  
s o c i e t y .  
W h e n  I  t e l l  p e o p l e  I  a m  a  f i l m  
s t u d e n t ,  m o s t  a r e  i n t r i g u e d ,  a  l i t t l e  
s c e p t i c a l  ( h e y ,  I  w a t c h  m o v i e s  a l l  
d a y )  a n d  t h e y  i n e v i t a b l y  a s k ,  " S o  
w h a t  a r e  y o u  g o i n g  t o  d o  w i t h  t h a t ? "  
W h i l e  m a n y  o v e r l o o k  t h e  s i g n i f i -
c a n c e  o f  f i l m  b e c a u s e  i t  i s  s o  u b i  q u i -
t o u s ,  i t s  r o l e  i n  s o c i e t y  i s  c r i t i c a l .  
N e x t  t i m e  y o u  s i t  d o w n  t o  w a t c h  
a  m o v i e  a n d  e n g a g e  i n  a  d i s c u s s i o n  
a b o u t  i t ,  t h i n k  a b o u t  i t s  p r e v a l e n c e  
i n  s o c i e t y ;  s o o n  y o u  m a y  u n d e r s t a n d  
w h y  m y  f i l m  d e g r e e  s h o u l d  h a v e  
m o r e  v a l u e .  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y  F e b r u a r y  1 0 ,  2 0 1 0  
T H E  F O R U M  
H a v e  a  s u b v e r s i v e  S a b b a t h  
A  d a y  d e d i c a t e d  t o  r e s t  i s  n e e d e d  i n  o u r  n o n - s t o p  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  
B R I A N  B O R K  
L a u r i e r  C h a p l i n  
W h e n  I  w a s  a  k i d ,  S u n d a y s  w e r e  r e -
a l l y ,  r e a l l y  q u i e t ;  n o t  a  l o t  h a p p e n e d .  
W e  w e n t  t o  c h u r c h ,  c a m e  h o m e  a n d  
a t e  l u n c h  a n d  t h e n  t o o k  a  n a p  o r  
l o u n g e d  a r o u n d  t h e  h o u s e .  
T h e  p o i n t  w a s  t o  d o  a s  l i t t l e  
w o r k  a s  p o s s i b l e  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  
S a b b a t h .  
A  m i d d l e - a g e d  w o m a n  I  k n o w  
o n c e  t o l d  m e  a b o u t  a  s c o r c h i n g  h o t  
J u l y  a f t e r n o o n  s h e  r e m e m b e r e d  
f r o m  h e r  c h i l d h o o d .  S h e  a n d  h e r  
f r i e n d s  s o u g h t  t o  b e a t  t h e  h e a t  b y  
j u m p i n g  i n  t h e  p o o l .  T h e  p r o b l e m  
w a s ,  i t  w a s  S u n d a y  a n d  h e r  p a r e n t s  
w e r e n ' t  s u r e  t h a t  s w i m m i n g  w a s  a c -
c e p t a b l e  S a b b a t h  b e h a v i o u r .  A f t e r  
m u c h  d i s c u s s i o n ,  h e r  p a r e n t s  d e c i d -
e d  o n  t h e  m o s t  e t h i c a l  s o l u t i o n :  t h e  
k i d s  c o u l d  s w i m ,  b u t  t h e y  h a d  t o  b e  
c a r e f u l  n o t  t o  s p l a s h .  
F r o m  o u r  p r e s e n t  p e r s p e c -
t i v e ,  s t o r i e s  l i k e  t h i s  s e e m  l a u g h -
a b l y  q u a i n t .  N o w ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  
t h e y ' v e  d i s a p p e a r e d  f r o m  o u r  c o l l e c -
t i v e  p r a c t i c e .  
B u t  I ' m  n o t  s u r e  t h a t  w e ' r e  b e t t e r  
f o r  i t .  I ' m  n o t  o n e  t o  g e t  w i s t f u l  f o r  
t h e  r e s t r i c t i v e  l e g a l i s m  o f  y o r e ,  b u t  I  
d o  t h i n k  i t ' s  i n c r e d i b l y  i m p o r t a n t  t o  
r e c l a i m  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  S a b b a t h  
o r ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  t h e  p h i l o s o p h y  
b e h i n d  i t .  
I  s a y  t h i s  b e c a u s e  a  h e a l t h y  S a b -
b a t h  o b s e r v a n c e  i s n ' t  r e s t r i c t i v e  a t  
a l l ,  b u t  p r o f o u n d l y  l i b e r a t i n g .  
I t ' s  a  p e c u l i a r  m y t h  o f  o u r  a g e  
t h a t  w e  a r e  s o m e h o w  m o r e  " f r e e "  
w h e n  w e  c a n  s e t  o u r  o w n  s c h e d u l e s ,  
c h o o s e  t o  w o r k  s e v e n  d a y s  a  w e e k  o r  
g o  t o  t h e  m a l l  e a c h  a n d  e v e r y  d a y .  
A f t e r  a l l ,  i t ' s  o u r  c h o i c e ,  i s n ' t  i t ?  I f  
I  w a n t  t o  w o r k  r e l e n t l e s s l y  o r  c o n -
s u m e  o n  d e m a n d  a n y  t i m e  o f  t h e  
w e e k ,  w h y  s h o u l d  m y  f r e e d o m  t o  d o  
s o  b e  l i m i t e d ?  
I ' d  w a g e r  t h a t  t h i s  i s n ' t  r e f l e c -
t i v e  o f  t r u e  f r e e d o m  a t  a l l  b u t  r a t h e r  
a  k i n d  o f  i n d e n t u r e d  s e r v i c e  t o  t h e  
m a r k e t  e c o n o m y .  
T h e  p a r a m o u n t  v a l u e s  o f  t h a t  
e c o n o m y  a r e  g r o w t h ,  p r o f i t s  a n d  
c o n s u m p t i o n .  T h e  p u r s u i t  o f  t h e s e  
v a l u e s  h a s  g i v e n  u s  a  w o r k a h o l i c  
c u l t u r e ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  n e g a t i v e  
f a l l o u t  i n c l u d e s  s t r e s s ,  f a t i g u e ,  s u b -
s t a n c e  a b u s e ,  b r o k e n  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  a  h e a l t h y  
b o u n d a r y  b e t w e e n  w o r k  a n d  r e s t .  
I  t h i n k  u n i v e r s i t y  c u l t u r e  h a s  
b o u g h t  i n t o  t h i s  q u i t e  e f f e c t i v e l y .  
C o n s i d e r  o u r  r a t i o n a l e  f o r  a t t e n d -
i n g  u n i v e r s i t y :  h o w  m a n y  o f  u s  a r e  
h e r e  f o r  t h e  s h e e r  l o v e  a n d  l u x u r y  o f  
l e a r n i n g ,  i n  t h e  h o p e  o f  b e c o m i n g  
a  b e t t e r  p e r s o n  o r  b e c a u s e  w e  c a n ' t  
r e s i s t  t h e  t h r i l l  o f  e n g a g i n g  w i t h  
g r e a t  b o o k s  a n d  g i e a t  m i n d s ?  
I ' d  s a y  t h o s e  r e a s o n s  a r e  f a r  b e -
h i n d  t h e  p r i m a r y  m o t i v a t i o n :  t o  g e t  
L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  
Y U S U F  K I D W A I  F I L E  P H O T O  
F o r m e r  L i b e r a l  M P  A n d r e w  T e l e g d i  a n d  t h e  W L U  Y o u n g  L i b e r a l s  
d u r i n g  t h e  a n t i - p r o r o g a t i o n  p r o t e s t  o n  J a n .  2 3 ,  2 0 1 0 .  
S u M M e r  J o \ , s /  
C o u n s e l o r s  •  H i g h  R o p e s  •  L i f e g u a r d s  •  S a i l o r s  •  K i t c h e n  
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M a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l i f e  o f  a  c h i l d  d e a l i n g  w i t h  c a n c e r  
A p p \ y  o~H~ef w w w . C A M P T R I L L I U M . c o m  
•  1 - 8 8 8 - 9 9 9 - C A M P  ( 2 2 6 7 )  
o m p u t e r  P r o b l e m s ?  
G o  t o  W a t e r l o o  N e t w o r k s  f o r  a n y  c o m p u t e r  p r o b l e m s .  
$ 6 5  f l a t  r a t e !  
G e t  c o n n e c t e d !  H o u s e  n e t w o r k i n g  s t a r t s  a t  S  1  0 / r o o m .  
a  j o b .  S o  w e  w o r k .  W e  c r a m .  W e  e n -
d u r e  l a t e  n i g h t  s t u d y  s e s s i o n s  a n d  
e x a m s  t a k e n  w i t h  c a f f e i n e  j i t t e r s .  W e  
s t r e s s  o u t  a b o u t  w h e t h e r  w e ' r e  g o i n g  
t o  g e t  kin~ o f  g r a d e s  t h a t  w i l l  m a k e  
u s  c o m p e t i t i v e  i n  t h e  j o b  m a r k e t .  
A n d  s t r a n g e l y ,  w e  b o a s t  a b o u t  o u r  
w o r k a h o l i s m .  
I  c a n ' t  c o u n t  t h e  a m o u n t  o f  t i m e s  
I ' v e  r u n  i n t o  p e o p l e  a c r o s s  c a m p u s  
a n d  w h e n  I  a s k  t h e m  h o w  t h e y ' r e  
d o i n g ,  t h e y  s a y  " b u s y : •  I ' v e  s a i d  i t  
m y s e l £  
I t ' s  i n d i c a t i v e  o f  a  c u l t u r a l  o b -
s e s s i o n  t h a t  " b u s y "  s e e m s  t o  b e  t h e  
m o s t  a p p r o p r i a t e  a d j e c t i v e  w e  u s e  t o  
d e s c r i b e  o u r s e l v e s .  
T h i s  i s n ' t  t h e  w a y  t h i n g s  o u g h t  t o  
b e .  W e ' r e  n o t  c r e a t e d  t o  b e  w o r k a -
h o l i c s ,  t o  b e  t h e  k i n d  o f  p e o p l e  w h o  
s l a v i s h l y  s t r i v e  f o r  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
m a r k e t  e c o n o m y .  
T h e  J u d e o - C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  h a s  
r e c o g n i z e d  t h i s  f a c t  f r o m  i t s  e a r -
l i e s t  d a y s ,  w h i c h  i s  w h y  S a b b a t h  
r e s t  i s  s u c h  a  f u n d a m e n t a l  c o m p o -
n e n t  o f  w h a t  i t  c o n s i d e r s  t o  b e  a  l i f e  
w e l l - l i v e d .  
I t  a f f i r m s  t h a t  t h e  S a b b a t h  i s  w r i t -
t e n  i n t o  t h e  v e r y  o r d e r  o f  c r e a t i o n ,  
m e a n i n g  i t  r e f l e c t s  a  d e e p e r  r e a l i t y  
a m i d  t h e  b u s t l e  o f  t h e  c o s m o s .  
W a n t  t o  s u b v e r t  y o u r  c a p i t a l i s t  
o v e r l o r d s  ( o r  m a y b e  j u s t  y o u r  o w n  
w o r k a h o l i c  t e n d e n c i e s ) ?  T h e n  d o  
n o t h i n g .  
F o r  o n e  w h o l e  d a y  a  w e e k ,  d o  a b -
s o l u t e l y  n o  w o r k .  I t  m i g h t  b e  h a r d  
a t  f i r s t ,  b u t  y o u  m a y  s o o n  c o m e  t o  
k n o w  t h e  t a s t e  o f  a  t r u e r  f r e e d o m .  
W i t h  i m p e n d i n g  q u e s t i o n s  d i r e c t e d  
t o w a r d  h i s  g o v e r n m e n t  i n  t h e  H o u s e  
o f  C o m m o n s ,  S t e p h e n  H a r p e r  
s h o u l d  n o t  h a v e  p r o r o g u e d  P a r l i a -
m e n t  i n  o r d e r  t o  s t i f l e  d e b a t e  a n d  
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  a l l e g e d  m i s c o n -
d u c t  o n  t h e  p a r t  o f  m i n i s t e r s  o f  t h e  
C r o w n .  
P r o r o g a t i o n  i s  t y p i c a l l y  a  t o o l  
u s e d  t o  r e n e w  s e s s i o n s  a f t e r  a  g o v -
e r n m e n t ' s  l e g i s l a t i v e  a g e n d a  h a s  
a l l  b u t  c o m p l e t e d  i t s  c o u r s e ;  a b o u t  
3 0  b i l l s  w e r e  c a n n e d  d u e  t o  p r o -
r o g a t i o n ,  w h i c h  i s  a b o u t  t h e  s a m e  
a m o u n t  o f l e g i s l a t i o n  t h i s  P a r l i a -
m e n t  h a s  p a s s e d  i n  t o t a l .  
P r o r o g a t i o n  i s  a l s o  e x e r c i s e d  t o  
p r o v i d e  n e w l y  i n s t a t e d  p r i m e  m i n -
i s t e r s  w i t h  t h e  c h a n c e  t o  f o r m u l a t e  
T e a c h  E n g l i s h  
A b r o a d  
T E S O L / T E S L  T e a c h e r  T r a i n i n g  
C e r t i f i c a t i o n  C o u r s e s  
•  I n t e n s i v e  6 0 - H o u r  P r o g r a m  
•  C l a s s r o o m  M a n a g e m e n t  T e c h n i q u e s  
•  D e t a i l e d  L e s s o n  P l a n n i n g  
•  E S L  S k i l l s  D e v e l o p m e n t  
•  C o m p r e h e n s i v e  T e a c h i n g  M a t e r i a l s  
•  I n t e r a c t i v e  T e a c h i n g  P r a c t l c u m  
•  I n t e r n a t i o n a l l y  R e c o g n i z e d  C e r t i f i c a t e  
•  T e a c h e r  P l a c e m e n t  S e r v i c e  
•  M o n e y · B a c k  G u a r a n t e e  I n c l u d e d  
•  T h o u s a n d s  o f  S a t i s f i e d  S t u d e n t s  
O X F O R D  S E M I N A R S  
1 · 8 0 0 · 2 6 9 · 6 7 1 9 / 4 1 6 · 9 2 4 · 3 2 4 0  
w w w  . o x f o r d s e m i n a r s  . •  c a  
•  2 1  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
C r u n c h  t i m e  i s  u p o n  s t u d e n t s  d u r i n g  m i d - t e r m s ,  b u t  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  r e m e m b e r  t o  s t e p  b a c k  a n d  t a k e  t i m e  t o  r e l a x .  
t h e i r  o w n  a g e n d a ,  a s  h a s  o c c u r r e d  
i n  t h e  p a s t  ( m o s t  r e c e n t l y  i n  2 0 0 3  t o  
u s h e r  i n  P a u l  M a r t i n ,  s u c c e s s o r  o f  
J e a n  C h r e t i e n ) .  O u r  c u r r e n t  p r i m e  
m i n i s t e r  h a s  n e i t h e r  t h e  f o r m e r  o r  
l a t t e r  e x c u s e  t o  p r o r o g u e  p a r l i a -
m e n t ;  i n s t e a d ,  S t e p h e n  H a r p e r  s h u t  
d o w n  P a r l i a m e n t  t o  a v o i d  q u e s t i o n s  
o n  t h e  A f g h a n  d e t a i n e e  i s s u e ,  t h e  
f e d e r a l  d e f i c i t ,  a  s t a g g e r i n g  u n e m -
p l o y m e n t  r a t e  ( w h i c h  e s p e c i a l l y  a f -
f e c t s  y o u n g  C a n a d i a n s  l i k e  u s ) ,  a n d  
c l i m a t e  c h a n g e  p o l i c y .  
T h e  L i b e r a l  P a r t y  h a s  p r o p o s e d  
s e v e r a l  n e w  p o l i c i e s ,  i n c l u d i n g  
o n e  t o  c u r b  a b u s e s  o f  p r o r o g a t i o n  
m o v i n g  i n t o  t h e  f u t u r e .  T h i s  p o l i c y  
w o u l d  e n s u r e  t h a t  p r o r o g a t i o n  i s  
n o  l o n g e r  u t i l i z e d  a s  a  m a n i p u l a t i v e  
p o l i t i c a l  t o o l  f o r  p r i m e  m i n i s t e r s ,  
a n d  r e n d e r  p r i m e  m i n i s t e r s  a c -
c o u n t a b l e  t o  p a r l i a m e n t .  
T h e  W L U Y o u n g  L i b e r a l s  a p p l a u d  
t h i s  p a r t y  p o l i c y  a n d  w i l l  c o n t i n u e  
t o  h e l p  p r o m o t e  p o s i t i v e  p o l i t i c s  a n d  
d e m o c r a c y  w i t h i n  C a n a d a .  
- N i c l <  G i b s o n ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  W L U  Y o u n g  L i b e r a l s  
L e t t e r  p o l i c y  
L e t t e r s  m u s t  n o t  e x c e e d  2  s o  w o r d s .  I n -
c l u d e  y o u r  f o i l  n a m e  a n d  t e l e p h o n e  n u m -
b e r .  L e t t e r s  m u s t  b e  r e ce i v e d  b y  1 2 : 0 0  
p . m .  n o o n  M o n d a y  v i a  e - m a i l  t o  l e t t e r s @  
t h e c o r d . c a .  T h e  C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  
e d i t  f o r  l e n g t h  a n d  c l a r i t y  o r  t o  r e j e c t  a n y  
l e t t e r .  
l l l t P A f t  Y O U R  C O I I I t U I I I ! Y I  
T H I N K  Y O U ' V E  G O T  W H A T  I T  T A K E S  T O  B E  O N  T H E  
J U D I C I A L  A F F A I R S  C O U N C I L ?  
T H E  J . A . C .  I S  C U R R E N T L Y  H I R I N G  I D G H L Y  M O T I V A T E D ,  D Y N A M I C  
I N D I V D U A L S  T O  S E R V E  T H E I R  C O M M U N I T Y  A S  P A R T  O F  T H E  C O U N C I L  
D U R I N G  T H E  2 0 1 0 - 2 0 1 1  A C A D E M I C  Y E A R  
5  C O U N C I L O R S  
2  S T U D E N T  A D V I S O R S  
T h e  J . A . C .  i s  t h e  s t u d e n t  j u d i c i a r y  b o d y  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  d e a l i n g  w i t h  n o n - a c a d e m i c  o f f e n s e s  w i t h i n  t h e  L a u r i e r  
c o m m u n i t y .  
A P P L I C A T I O N  P A C K A G E S  &  M O R E  I N F O R M A T I O N  I S  A V A I L A B L E  I N  
T H E  D E A N  O F  S T U D E N T S '  O F F I C E ,  3 R °  F L O O R - F R E D  N I C H O L ' S  
C A M P U S  C E N T R E  
A P P L I C A T I O N  D E A D L I N E  I S  4 : 0 0 P . M .  O N  • • •  
T H U R S D A Y  F E B R U A R Y  2 5 T H , 2 0 1 0  
-
2 2  •  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y  F e b r u a r y  1 0 .  2 0 1 0  
O P I N I O N  
O p i n i o n  E d i t o r  K i m b e r l y  E l w o r t h y  •  k e l w o r t h y @ t h e c o r d . c a  
D i s n e y ' s  a n t i - c o r p o r a t e  m e s s a g e  i s  h y p o c r i t i c a l  
A l t h o u g h  t h e i r  c a r t o o n s  a r e  d e f i n e d  b y  s m a l l - t o w n  h e r o e s .  D i s n e y  i s  s t i l l  a  h u g e  c o r p o r a t i o n  
l e t t e r s @ t h e c o r d . c a  
I f  y o u ' v e  w a t c h e d  D i s n e y  f i l m s  l i k e  
C a r s  a n d  H a n n a h  M o n t a n a :  T h e  M o v i e ,  
y o u  w o u l d  h a v e  n o t i c e d  t h a t  s u c h  
f i l m s  h a v e  a n  a n t i - c o r p o r a t e  s e n t i -
m e n t .  I n  C a r s ,  t h e  i d e a  o f  a  " l a i d  b a c k  
s m a l l  t o w n  l i f e "  i s  r o m a n t i c i z e d  
w h i l e  t h e  f a s t - p a c e d  b i g - c i t y  l i f e  i s  
s e e n  a s  n e e d l e s s l y  c h a o t i c .  
I n  H a n n a h  M o n t a n a :  T h e  M o v i e ,  t h e  
m e s s a g e  i s  e v e n  m o r e  b l a t a n t .  M y  
f r i e n d  a n d  I ,  w h o  w a t c h  b a d  m o v -
i e s  a s  a  h o b b y ,  s a t  d o w n  e x p e c t i n g  t o  
w a t c h  a n  h o u r  a n d  a  h a l f  o f  s t u p i d -
i t y ;  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t ,  w e  g o t  a  h y p -
o c r i t i c a l  a n t i - c o r p o r a t e  m e s s a g e .  
M u c h  o f  t h e  f i l m ' s  p l o t  r e v o l v e d  
a r o u n d  H a n n a h ' s  q u e s t  t o  s t o p  a  
m a l l  f r o m  b e i n g  b u i l t  i n  t h e i r  s m a l l  
T e n n e s s e e  t o w n ,  w h i c h  w o u l d  e f f e c -
t i v e l y  c r i p p l e  l o c a l  b u s i n e s s e s .  
I t  i s  i n c r e d i b l y  i r o n i c  t h a t  t h e  m a l l  
d e v e l o p e r s  a r e  p o r t r a y e d  a s  e v i l ,  
c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e y  a r e  f o l l o w i n g  
t h e  s a m e  b u s i n e s s  m o d e l  a s  D i s n e y .  
W e ' v e  a l l  g r o w n  u p  w i t h  D i s n e y  -
i t  h a s  b e c o m e  a  c o r p o r a t i o n  t h a t  i s  
a l m o s t  i n e s c a p a b l e .  
A n d  f o r  d e c a d e s ,  D i s n e y  h a s  h a d  
a  m o n o p o l y  o n  t h e  c h i l d r e n ' s  f e a t u r e  
a n i m a t i o n  m a r k e t .  
O n l y  r e c e n t l y  h a v e  o t h e r  s t u d i o s  
s t a r t e d  t o  m a k e  i n r o a d s ,  s p u r r e d  
l a r g e l y  b y  t h e  s u c c e s s  o f  D r e a m -
W o r k s '  S h r e k  f r a n c h i s e .  
H o w e v e r ,  i f  o n e  r e a l l y  w a n t s  t o  
s e e  D i s n e y ' s  o w n  i n s i d i o u s  a t t e m p t s  
a t  m o n o p o l i z i n g  a n d  p u t t i n g  t h e  l i t -
t l e  g u y  d o w n ,  o n e  o n l y  n e e d s  t o  l o o k  
a t  t h e i r  t h e m e  p a r k s .  
D i s n e y  h a s  a  m o d e l  o f  c o p y i n g  
t h e i r  c o m p e t i t i o n  t o  e n s u r e  t h a t  n o -
b o d y  h a s  a n y  r e a s o n  t o  l e a v e  D i s -
n e y  W o r l d  i n  F l o r i d a .  T o  c o m b a t  S e a  
W o r l d ,  D i s n e y  b u i l t  T h e  L i v i n g  S e a s  
e x h i b i t  a t  E p c o t .  
T o  c o m b a t  B u s c h  G a r d e n s ,  D i s -
n e y  b u i l t  t h e  A n i m a l  K i n g d o m ,  a  
t h e m e  p a r k  t h a t  c o m b i n e s  t h r i l l  
r i d e s  a n d  z o o l o g i c a l  a n i m a l  e x h i b i t s ,  
n o t  u n l i k e  B u s c h  G a r d e n s .  
R e g a r d l e s s  o f  h o w  m u c h  m o r e  
m o n e y  D i s n e y  W o r l d  m a k e s  t h a n  
s u r r o u n d i n g  t h e m e  p a r k s ,  i t  s e e m s  
a s  t h o u g h  t h e y  c a n n o t  s t a n d  t h e  
i d e a  o f  p e o p l e  t a k i n g  v a c a t i o n s  
t o  c e n t r a l  F l o r i d a  t h a t  a r e  n o t  
D i s n e y - e x c l u s i v e .  
W h e n  I  v i s i t e d  D i s n e y  W o r l d  i n  
2 0 0 0 ,  I  m e n t i o n e d  g o i n g  t o  C y p r e s s  
G a r d e n s  i n  f r o n t  o f  a  D i s n e y  h o t e l  
e m p l o y e e ,  w h i l e  d i s c u s s i n g  t h e  i t i n -
e r a r y  f o r  t h e  w e e k  w i t h  m y  p a r e n t s .  
T h e  e m p l o y e e  t o l d  m e  t h e r e  
w o u l d  b e  n o  n e e d  t o  g o  t o  C y p r e s s  
G a r d e n s  a s  t h e r e  w a s  e n o u g h  t o  
d o  i n  D i s n e y  W o r l d  a l o n e  t o  l a s t  a  
w e e k .  
I  t h o u g h t  i t  w a s  v e r y  n e r v y  o f  h e r  
t o  s u g g e s t  t h a t ,  b u t  t h e n  I  r e m  e m -
b e r e d  - s h e  w a s  p r o b a b l y  s u p p o s e d  
t o  s u g g e s t  i t .  
s t u d e n t  
T H E  C O R D  
E d i t o r - I n  C h i e f  ( s a l a r i e d  p o s i t i o n )  
T h t t s n u t n i k  
I t  w a s  h e r  j o b  a s  a  D i s n e y  e m - - - a g a i n s t  b i g  b u s i n e s s e s  w h i l e  r o -
p l o y e e  t o  e n s u r e  t h a t  D i s n e y  g e t s  a l l  m a n t i c i z i n g  s m a l l  b u s i n e s s e s  a n d  
o f  o u r  t i m e  a n d  m o n e y  d u r i n g  o u r  i d e a l i z i n g  s m a l l  t o w n  l i f e .  
F l o r i d a  v a c a t i o n .  A n t i - c o r p o r a t i s m  s o u n d s  r e -
S u r e  e n o u g h ,  w e  e n j o y e d  D i s n e y  a l l y  f u n n y  c o m i n g  f r o m  o n e  o f  
W o r l d  a  g r e a t  d e a l ,  b u t  o u r  d e t o u r  t o  t h e  b i g g e s t ,  m o s t  m o n o p o l i z i n g  
C y p r e s s  G a r d e n s  w a s  a l s o  a  n i c e  
e x c u r s i o n .  
I t  s e e m s  t h o u g h  t h a t  n o t  
e n o u g h  o t h e r  p e o p l e  f e l t  
t h e  s a m e  w a y  - C y p r e s s  
G a r d e n s  w a s  p e r -
m a n e n t l y  c l o s e d  i n  
2 0 0 9  d u e  t o  a  l a c k  o f  
a t t e n d a n c e .  
I s  t h e r e  r e a l l y  
a n y  d i f f e r e n c e  b e -
t w e e n  D i s n e y  a n d  
t h e  " e v i l "  m a l l  d e -
v e l o p e r  f r o m  H a n -
n a h  M o n t a n a :  T h e  
M o v i e ?  
N o t  r e a l l y .  
Y e t  D i s n e y  s t i l l  
f e e l s  t h a t  a s  p a r t  o f  
i t s  f a m i l y - f r i e n d l y  
m e s s a g e s ,  i t  
c a n  e x t o l  t h e  
v i r t u e s  o f  
f i g h t i n g  
c o r p o r a t i o n s  w i t h i n  t h e  W e s t e r n  
w o r l d .  
I  c a n  j u s t  p i c t u r e  t h e m  s i n g i n g  
a n d  c a c k l i n g  i n  t h e  s h a d o w s ,  j u s t  
l i k e  o n e  o f  t h e i r  d e v i o u s  c a r t o o n  
v i l l a i n s .  
K E L L Y  C H A U  C O R D  G R A P H I C S  
I S  H I R I N G  F O R  
E d i t o r - I n  C h i e f  ( h o n o u r a r i u m  p o s i t i o n )  
A p p l i c a t i o n s  a v a i l a b l e  a s  o f  F e b  1 s t  i n  t h e  
W L U S P  o f f i c e ,  l o c a t e d  o n  t h e  b o t t o m  f l o o r  
o f  M a c d o n a l d  H o u s e  R e s i d e n c e  f o r  
s t u d e n t s  a t  t h e  W a t e r l o o  c a m p u s .  
b l u e p r i 1 1 t  
w w w . r o d i o l a u r i e r . c o m  
S t a t i o n  M a n a g e r  ( s a l a r i e d  p o s i t i o n )  
K E Y S T O N E  
T h e  L a u r i e r  y e a r b o o k  
E d i t o r - I n  C h i e f  ( s a l a r i e d  p o s i t i o n )  
T h e  C a r n e g i e ,  ~nr;f 1  
E d i t o r - I n  C h i e f  ( h o n o u r a r i u m  p o s i t i o n )  
B r a n t f o r d  s t u d e n t s  c a n  p i c k  u p  
a p p l i c a t i o n  f o r m s  f r o m :  
T h e  W L U S P  B r a n t f o r d  o f f i c e - L o c a t e d  
a t  J o u r n a l i s m  H o u s e  R o o m  1 0 5  
A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  d u e  n o  l a t e r  t h a n  
F r i d a y  F e b r u a r y  1 2 t h ,  2 0 1 0  a t  1 2  n o o n .  
A n y  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o :  
B r y n  O s s i n g t o n  a t  b r y n . o s s i n g t o n @ w l u s p . c o m  
W H J ' 1 } " ' )  ~tl.
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T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y  F e b r u a r y  1 0 .  2 0 1 0  
•  2 3  
S P O R T S  
S p o r t s  E d i t o r  J u s t i n  F a u t e u x  •  j f a u t e u x @ t h e c o r d . c a  
W L U  h o s t s  P o w d e r p u f f  t o u r n a m e n t  
K E V I N  C A M P B E L L  
S T A F F  W R I T E R  .  
U n i v e r s i t y  f o o t b a l l  s e a s o n  m a y  h a v e  
w o u n d  d o w n  m o n t h s  a g o ,  b u t  n o  
o n e  b o t h e r e d  t o  t e l l  t h e s e  g i r l s .  
L a s t  w e e k e n d ,  t e a m s  o f  f e m a l e  
f o o t b a l l  f a n a t i c s  f r o m  a c r o s s  O n -
t a r i o  g a t h e r e d  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  2 0 1 0  
O n t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t i c s  ( O U A )  
P o w d e r p u f f  t o u r n a m e n t .  
T h e  e v e n t  w a s  h o s t e d  b y  L a u r i e r  
A t h l e t i c s  a n d  t h e  L a u r i e r  L e t t e r m e n  
C l u b  - a  c a m p u s  c l u b  c o m p r i s e d  o f  
m a l e  v a r s i t y  a t h l e t e s  w h o  o r g a n i z e  
a c t i v i t i e s  t o  r a i s e  f u n d s  f o r  v a r i o u s  
c h a r i t i e s .  
" T h e  t o u r n a m e n t  s t a r t e d  a r o u n d  
1 9 9 7 ; '  s a i d  A d a m  B e s t a r d ,  a  m e m -
h e r  o f  t h e  L e t t e r m e n  e x e c u t i v e  b o a r d  
w h o  c o m p l e t e d  h i s  f i f t h  a n d  f i n a l  
s e a s o n  w i t h  t h e  G o l d e n  H a w k s '  
f o o t b a l l  t e a m  t h i s  p a s t  f a l l .  
t r e k  f r o m  O t t a w a ,  K i n g s t o n ,  G u e l p h ,  
H a m i l t o n ,  B r a n t f o r d ,  L o n d o n  a n d  
S a u l t  S t e .  M a r i e  f o r  a  t o t a l  o f  2 4  
t e a m s .  
M e m b e r s  o f  t h e  L e t t e r m e n  C l u b  
s e r v e  a s  t h e  c o a c h e s  a s  w e l l  a s  t h e  
r e f e r e e s  i n  a  r o u n d - r o b i n - s t y l e d  
t o u r n a m e n t  w i t h  s i n g l e - g a m e  e l i m -
i n a t i o n  i n  t h e  p l a y o f f s .  
" I t ' s  n o  c o n t a c t ,  v e r y  s i m i l a r  t o  
f l a g  f o o t b a l l ; '  e x p l a i n e d  B e s t a r d .  
" W e ' v e  m a k e - s h i f t e d  t h e  r u l e s  a  
b i t  a n d  t h e  s a f e t y  o f  t h e  g i r l s  i s  o u r  
n u m b e r - o n e  t h i n g ,  b u t  o t h e r  t h a n  
t h a t  i t ' s  s t r a i g h t  f l a g  f o o t b a l l : '  
T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  t o u r n a -
m e n t  a r e  t r a d i t i o n a l l y  s e c o n d ,  t h i r d  
a n d  f o u r t h  - y e a r s ,  a s  g r o u p s  o f  
f r i e n d s  t e n d  t o  e s t a b l i s h  t e a m s  a n d  
k e e p  t h e m  t h r o u g h  t h e i r  u n i v e r s i t y  
c a r e e r .  
" I t  w a s  t w o  t e a m s  f r o m  L a u r i e r  
a n d  t w o  t e a m s  f r o m  W a t e r l o o  a n d  
t h e y  j u s t  g o t  t o g e t h e r  o n  a  F r i d a y  
n i g h t  a n d  p l a y e d  a  c o u p l e  o f  g a m e s  
a n d  i t  j u s t  s n o w b a l l e d  f r o m  t h e r e : '  
" I ' m  i n  s e c o n d  y e a r  a n d  a  b u n c h  
o f  g i r l s  p l a y e d  l a s t  y e a r ;  i t  s o u n d e d  
l i k e  f u n  b u t  I  h a d  b l o w n  o u t  m y  k n e e  
f o r  t h e  r u g b y  s e a s o n , "  s a i d  A n d r e a  
W a d s w o r t h ,  a  d e f e n s i v e  e n d  f r o m  
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y .  
D e s p i t e  t h e  s t r i c t  ~es o f  t h e  
t o u r n a m e n t ,  W a d s w o r t h  f e e l s  
t h e r e ' s  a l w a y s  w a y s  t o  g e t  a r o u n d  
t h e m  d e p e n d i n g  o n  y o u r  p o s i t i o n .  
E L L I  G A R L I N  S T A F F  P H O T O G R A P H E R  
D o n ' t  l e t  t h e  n a m e  f o o l  y o u ,  t h e s e  P o w d e r p u f f  p a r t i c i p a n t s  a r e  p l a y i n g  f o r  m o r e  t h a n  f u n .  
L a u r i e r ' s  c o n t i n g e n t  o f t e n  t e a m s  
- i n c l u d i n g  t h e  e v e n t u a l  t o u r n a -
m e n t  c h a m p i o n s ,  W h o ' s  N e x t - w a s  
t h e  l a r g e s t  s c h o o l  r e p r e s e n t a t i o n  a t  
t h e  t o u r n a m e n t ,  w i t h  o t h e r  u n i v e r -
s i t y  a n d  c o l l e g e  t e a m s  m a k i n g  t h e  
" F o r  o u r  l i n e ,  w e ' r e  b a s i c a l l y  a l -
l o w e d  t o  p u s h  [ t h e  o t h e r  t e a m ]  b a c k  
a n d  s t u f f ,  a n d  f o r  t h e  D ,  w e  c a n  b a -
s i c  a l l y  d o  w h a t e v e r  w e  c a n  t o  g e t  
a r o u n d  t h e m ; '  s h e  l a u g h e d .  
A c c o r d i n g  t o  B e s t a r d ,  t h e  r e c r u i t -
i n g  p r o c e s s  f o r  t h e  t o u r n a m e n t  h a s  
b e e n  m o s t l y  w o r d  o f  m o u t h .  
" I t ' s  m o s t l y  s i x  o r  s e v e n  c o a c h e s  
t h a t  t r y  a n d  f i n d  a  c o u p l e  g i r l s  t o  g e t  
o n  t h e i r  t e a m  a n d  s e e  i f  t h e y  w a n t  t o  
p l a y ; '  h e  s a i d .  
W a d s w o r t h  e x p l a i n s  t h a t  t h e r e  
m a y ,  h o w e v e r ,  b e  m o r e  f o r m a l  t r a i n -
i n g  f o r  s p o t s  o n  t h e  t e a m .  
" W e  h a d  t r y o u t s  a t  t h e  e n d  o f  N o -
v e m b e r  s o  w e  h a d  p r a c t i c e s  b e f o r e  
C h r i s t m a s  e x a m s ,  a n d  w e ' v e  b e e n  
p r a c t i c i n g  s i n c e  w e ' v e  g o t t e n  b a c k ; '  
T h e  Q O l t f  m e d a l  O e B a l e  
W i l l  C a n a d a ' s  m e n ' s  h o c k e y  t e a m  d i s a p p o i n t  t h e  n a t i o n  l i k e  t h e y  d i d  i n  2 0 0 6 ?  
O r  w i l l  t h e y  b r i n g  t h e  c o u n t r y  t o  i t s  f e e t  l i k e  t h e y  d i d  i n  2 0 0 2 ?  
T Y L E R W A R R Y  
C O R D  S P O R T S  
C a n a d a ' s  s t r o n g  s e n s e  o f  p a t r i o -
t i s m  t o w a r d s  h o c k e y  h a s  b l i n d e d  
f a n s  f r o m  t h e  r e a l i t y  t h a t  T e a m  
C a n a d a  w i l l  n o t  w i n  t h e  g o l d  m e d a l  
i n  m e n ' s  h o c k e y  a t  t h e  2 0 1 0  W i n t e r  
O l y m p i c s .  
C a n a d a  i s  u n d o u b t e d l y  s t i l l  a  
p o w e r f u l  h o c k e y  n a t i o n ;  h o w e v e r ,  
t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  i s  c o m p e t i n g  a t  
a  l e v e l  t h a t  w i l l  c h a l l e n g e  t h e  m e n ' s  
h o c k e y  t e a m  a n d  l e a v e  m i l l i o n s  o f  
C a n a d i a n s  h e a r t b r o k e n .  
C a n a d a ' s  p o o r  p e r f o r m a n c e  i n  
p r e v i o u s  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n s  
i s  a  g l a r i n g  f a c t o r  t h a t  n o  C a n a d i a n  
s h o u l d  o v e r l o o k .  
I n  O l y m p i c  e v e n t s ,  C a n a d a  h a s  
o n l y  w o n  t h e  g o l d  m e d a l  o n c e  s i n c e  
1 9 5 2 ,  w i t h  t h a t  w i n  c o m i n g  o v e r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n  2 0 0 2 .  T h a t  v i c t o r y  
i n  S a l t  L a k e  C i t y  w a s  p r e c e d e d  b y  a  
s e v e n t h - p l a c e  f i n i s h  i n  2 0 0 6  a n d  a  
f o u r t h - p l a c e  f i n i s h  i n  1 9 9 8 .  
A t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  I c e  H o c k e y  
F e d e r a t i o n  ( I I H F )  W o r l d  C h a m p i -
o n s h i p ,  C a n a d a  h a s  l o s t  t o  R u s s i a  
i n  t h e  p a s t  t w o  c o m p e t i t i o n s ,  o n e  o f  
t h e m  o n  h o m e  s o i l .  
D e s p i t e  n o t  b e i n g  a n  O l y m p i c  
t o u r n a m e n t ,  m a n y  p r o f e s s i o n a l  
p l a y e r s  r e p r e s e n t e d  t h e i r  c o u n t r i e s ,  
s o  m a n y  o f  t h e  s a m e  p l a y e r s  w i l l  b e  
p r e s e n t  a t  t h e  W i n t e r  O l y m p i c s .  
A n o t h e r  a r e a  o f  c o n c e r n  f o r  T e a m  
C a n a d a  i s  t h e  p l a y e r s  t h a t  h a v e  b e e n  
s e l e c t e d .  T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  o m i s -
s i o n s  f r o m  t h e  t e a m  w h o  a r e  h a v i n g  
g r e a t  s e a s o n s  i n  t h e  N H L .  M a r t i n  S t .  
L o u i s  h a s  ~3 p o i n t s  f o r  a  m e d i o c r e  
T a m p a  B a y  L i g h t n i n g  t e a m  t h i s  
s e a s o n  a n d  i s  o n e  o f  t h e  h a r d e s t  
w o r k i n g ,  u n d e r s i z e d  w i n g e r s  i n  
t h e N H L .  
O n  d e f e n c e ,  M i k e  G r e e n  o f  t h e  
W a s h i n g t o n  C a p i t a l s  w a s  n o t  s e -
l e c t e d  d e s p i t e  l e a d i n g  a l l  N H L  
d e f e n c e m a n  i n  s c o r i n g  w i t h  5 4  
p o i n t s ;  h e  a l s o  h a s  a  p l u s - 2 5  r a t -
i n g .  T h e s e  p l a y e r s  w e r e  r e p l a c e d  
b y  t h e  l i k e s  o f  P a t r i c e  B e r g e r o n ,  
w h o  o n l y  h a s  3 6  p o i n t s  t h i s  s e a -
s o n ,  a n d  t e a m  c a p t a i n  S c o t t  N i e -
d e r m a y e r ,  w h o  h a s  3 1  p o i n t s  a n d  a  
m i n u s - 1 7  r a t i n g .  
T h e  g o a l t e n d i n g  s e l e c t i o n s  o f  
M a r t i n  B r o d e u r ,  R o b e r t o  L u o n g o  
a n d  M a r c - A n d r e  F l e u r y  h a v e  b e e n  
s h a k y  a s  o f l a t e ;  t h e y  h a v e  b e e n  
o v e r w o r k e d  b y  t h e i r  N H L  t e a m s  
a n d  h a v e  s t a r t e d  t o  p e r f o r m  p o o r -
l y .  F l e u r y  h a s  a l s o  b e e n  n u r s i n g  a n  
i n j u r e d  g l o v e  h a n d .  
T h e  f a c t  t h a t  T e a m  C a n a d a  w i l l  
b e  d e f e n d i n g  h o m e  s o i l  i n  V a n c o u -
v e r  m e a n s  t h e y  w i l l  b e  u n d e r  a  t r e -
m e n d o u s  a m o u n t  o f  p r e s s u r e  a n d  
s c r u t i n y .  T h e  n a t i o n  h a s  m a d e  i t  
c l e a r  t h a t  a n y t h i n g  l e s s  t h a n  a  g o l d  
m e d a l  w i l l  b e  a  f a i l u r e .  
T h i s  p r e s s u r e  w i l l  g i v e  C a n a d a  
a  c e r t a i n  l e v e l  o f  s t a g e  f r i g h t  w h e n  
c o m p e t i n g ,  w h i c h  w i l l  h i n d e r  t h e i r  
a b i l i t y  t o  p e r f o r m  a t  a  g o l d  m e d a l -
w i n n i n g  l e v e L  
I n  e s s e n c e ,  t h e r e  a r e  b o t h  i n t e r -
n a l  a n d  e x t e r n a l  f a c t o r s  t h a t  w i l l  
m a k e  T e a m  C a n a d a  u n s u c c e s s f u l  
i n  V a n c o u v e r .  
T h e  p a s t  t h r e e  O l y m p i c s  h a v e  
s e e n  s i x  d i f f e r e n t  t e a m s  i n  t h e  g o l d  
m e d a l  f i n a L  T h i s  m e a n s  t h a t  a n y  
t e a m  i n  t h i s  t o u r n a m e n t  c o u l d  g e t  
h o t  a t  t h e  r i g h t  t i m e  a n d  e n d  u p  
w i n n i n g  t h e  g o l d  m e d a l .  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  h o c k e y  f a n s  
a c r o s s  t h e  n a t i o n ,  t h e y  w i l l  h a v e  
t o  w a i t  a n o t h e r  f o u r  y e a r s  t o  s e e  
T e a m  C a n a d a  w i t h  g o l d  m e d a l s  
h a n g i n g  a r o u n d  t h e i r  n e c k s .  
B R E N D E N  D E C K E R  
C O R D  S P O R T S  
W h e n  F e b .  2 8 ,  2 0 1 0  r o l l s  a r o u n d ,  w e  
w i l l  s e e  t h e  C a n a d i a n  m e n ' s  h o c k -
e y  t e a m  s p o r t i n g  n e w  g o l d  m e d a l s  
a r o u n d  t h e i r  n e c k s .  O b v i o u s l y  t h i s  i s  
e a s i e r  s a i d  t h a n  d o n e ,  b u t  c o n s i d e r -
i n g  e v e r y t h i n g ,  i t  b e c o . m e s  c l e a r  t h a t  
C a n a d a  h a s  t h e  b e s t  s h o t  t o  w i n  g o l d  
i n  V a n c o u v e r .  
B e f o r e  w e  l o o k  a t  2 0 1 0 ,  l e t ' s  t a k e  
a  l o o k  b a c k  a t  t h e  d e b a c l e  t h a t  w a s  
t h e  2 0 0 6  O l y m p i c s  m e n ' s  h o c k e y  
t o u r n a m e n t .  C a n a d a  f i n i s h e d  t h i r d  
b e h i n d  F i n l a n d  a n d  S w i t z e r l a n d  
i n  G r o u p  A  a n d  h a d  t o  P . , l a y  R u s s i a  
i n  t h e  q u a r t e r - f i n a l s .  T h e y  l o s t  t h e  
g a m e  t o  R u s s i a  2 - o  a n d  e n d e d  u p  
f i n i s h i n g  s e v e n t h  i n  t h e  t o u r n a m e n t .  
T h e  m a i n  p r o b l e m  f o r  C a n a d a  
i n  2 0 0 6  w a s  t h a t  t h e y  s i m p l y  c o u l d  
n o t  s c o r e ,  g e t t i n g  s h u t - o u t  i n  t h r e e  
o f  t h e i r  s i x  g a m e s .  T h e  2 0 0 6  t e a m  
l a c k e d  c h e m i s t r y ;  i n  a  s h o r t  t o u r n a -
m e n t  l i k e  t h e  O l y m p i c s ,  t h a t  i s  d e f i -
n i t e l y  o n e  t h i n g  y o u  m u s t  h a v e .  
W h e n  t h e  2 0 1 0  O l y m p i c  r o s t e r  
w a s  u n v e i l e d  b y  g e n e r a l  m a n a g e r  
S t e v e  Y z e r m a n ,  i t  w a s  c l e a r  t h a t  h e  
h a d  p i c k e d  a  t e a m  h e  f e l t  c o u l d  p l a y  
w e l l  w i t h  e a c h  o t h e r ,  n o t  j u s t  a  p i l e  
o f  a l l - s t a r s .  
T h e r e  i s  n o  i s s u e  i n  n e t ;  M a r -
t i n  B r o d e u r  h a s  t h r e e  S t a n l e y  C u p s  
a n d  w o n  a  g o l d  m e d a l  f o r  C a n a d a  i n  
2 0 0 2 .  H e  a l s o  h a s  t h e  m o s t  w i n s  a n d  
s h u t o u t s  a l l  t i m e  i n  t h e  N H L .  B a c k -
i n g  h i m  u p  w i l l  b e  c a p t a i n  o f  t h e  
V a n c o u v e r  C a n u c k s  R o b e r t o  L u o n g o  
a n d  l a s t  y e a r ' s  S t a n l e y  C u p  c h a m p  
M a r c - A n d r e  F l e u r y .  
O n  d e f e n c e ,  C a n a d a  i s  s o l i d .  T h e y  
h a v e  S c o t t  N i e d e r m a y e r  a n d  C h r i s  
P r o n g e r ,  w h o  h a v e  p l a y e d  t o g e t h -
e r  i n  A n a h e i m ,  a s  w e l l  a s  D u n c a n  
K e i t h  a n d  B r e n t  S e a b r o o k  w h o  c u r -
r e n t l y  p l a y  t o g e t h e r  i n  C h i c a g o .  
T h i s  i s  a  m a j o r  i m p r o v e m e n t  f r o m  
2 0 0 6  w h e r e  t h e  t e a m  i n d u e d  t h e  
l i k e s  o f  a n  a g i n g  R o b  B l a k e  a n d  o n e -
t r i c k  p o n y  B r y a n  M c C a b e  o n  t h e  
b a c k  e n d .  
U p  f r o n t ,  C a n a d a  h a s  a r g u a b l y  
t h e  b e s t  o f f e n c e  i n  t h e  t o u r n a m e n t .  
T h i s  y e a r ' s  t e a m  f e a t u r e s  p l a y e r s  
w h o  h a v e  p l a y e d  t o g e t h e r  b e f o r e  a n d  
h a v e  e n j o y e d  s u c c e s s .  S i d n e y  C r o s -
b y ,  P a t r i C e  B e r g e r o n  a n d  R i c k  N a s h  
h a v e  p l a y e d  t o g e t h e r  f o r  C a n a d a  i n  
t h e  p a s t .  R y a n  G e t z l a f  a n d  C o r e y  
P e r r y  l e d  t h e  A n a h e i m  D u c k s  t o  a  
c u p i n 2 0 0 7 .  
T h e  t e a m  a l s o  b o a s t s  t h e  h o t t e s t  
l i n e  i n  t h e  N H L  t h i s  y e a r  i n  P a t r i c k  
M a r l e a u ,  J o e  T h o r n t o n  a n d  D a n y  
H e a t l e y .  A d d i t i o n a l l y ,  s t a r s  l i k e  
J a r o m e  I g i n l a ,  E r i c  S t a a l  a n d  J o n a -
t h a n  T o e w s  r o u n d  o u t  t h e  o f f e n c e .  
T h e  o n l y  t e a m s  t h a t  c o u l d  l e g i t i -
m a t e l y  b e a t  C a n a d a  a r e  R u s s i a  a n d  
S w e d e n .  
S w e d e n  h a s  g o t t e n  a  l o t  o l d e r  
s i n c e  t h e  l a s t  O l y m p i c s  a n d  I  d o n ' t  
t h i n k  t h e y  h a v e  w h a t  i t  t a k e s  t o  b e a t  
C a n a d a ,  e s p e c i a l l y  i n  n e t .  M a n y  a r e  
p u t t i n g  R u s s i a  a s  t h e  f a v o u r i t e  b u t  
f i n d i n g  c h e m i s t r y  m a y  b e  t o u g h  f o r  
t h e m  a s  o v e r  a  t h i r d  o f  t h e i r  t e a m  
d o e s  n o t  h a v e  e x p e r i e n c e  p l a y i n g  
w i t h  t h e  N H L  p l a y e r s .  
O n  t o p  o f  t h i s ,  R u s s i a n  g o a l t e n d e r  
E v g e n i  N a b o k o v  h a s  n e v e r  b e e n  a b l e  
t o  c o m e  u p  b i g  w h e n  i t  c o u n t s .  J u s t  
a s k  a n y  S h a r k s  f a n  w h o  w a t c h e s  t h e  
t e a m  c r u m b l e  i n  t h e  p l a y o f f s .  
O v e r a l l ,  C a n a d a  h a s  t h e  b e s t  t e a m  
i n  t h e  t o u r n a m e n t ,  a n d  t h e y  h a v e  
h o m e - i c e  a d v a n t a g e  e v e r y  g a m e .  
I ' m  n o t  s a y i n g  t h i s  w i l l  b e  a  c a k e -
w a l k ,  b u t  d o  n o t  b e  s u r p r i s e d  w h e n  
C a n a d a  w i n s  g o l d .  
s a i d  W a d s w o r t h .  
·  T h e  e v e n t  m a y  b e  c a l l e d  P o w d e r -
p u f f ,  b u t  t h e  o n l y  t h i n g  f l u f f Y  a t  t h e  
s t a d i u m  w a s  t h e  s n o w  a s  t h e  g i r l s  
f i n i s h e d  t h e i r  s e a s o n  w i t h  a  b a n g ,  
w i t h  a  h o m e  t e a m  w i n n i n g  t h e  t o u r -
n a m e n t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  2 0 0 6 .  
G O L D E N  H A W K  
·u P O A I ' E  
, . . .  
2 4  •  S P O R T S  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y  F e b r u a r y  1 0 .  2 0 1 0  
H a w k s  s t a r t  
p l a y o f f  p u s h  
J U S T I N  FA U T E U X  
S P O R T S  E D I T O R  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  
m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m  a p p e a r s  t o  b e  
g e t t i n g  h o t  a t  j u s t  t h e  r i g h t  t i m e .  
A f t e r  l o s i n g  f o u r  o u t  o f  t h e i r  f i v e  
m a t c h e s  s i n c e  t h e  h o l i d a y  b r e a k ,  t h e  
H a w k s  w o n  t w o  i n  a  r o w  l a s t  w e e k -
e n d  - d o w n i n g  t h e  Y o r k  L i o n s  a n d  
t h e  R y e r s o n  R a m s - t o  p u t  t h e m  i n  
t h e  t h i c k  o f  t h e  p l a y o f f  r a c e .  
" I  t h i n k  w e  w e r e  p l a y i n g  w i t h  a  
l o t  m o r e  c o n f i d e n c e  t h a n  w e  h a v e  
b e e n  l a t e l y ; '  s a i d  h e a d  c o a c h  S h a y n e  
W h i t e .  
" W e  w e r e  r e a l l y  c o n s i s t e n t  f o r  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t w o  g a m e s  t h i s  
w e e k e n d  a n d  t h a t ' s  d e f i n i t e l y  s o m e -
t h i n g  t h a t  w e ' r e  g o i n g  t o  n e e d  t o  
m a i n t a i n  i n  o u r  t w o  g a m e s  t h i s  
w e e k : '  
T h e  c o n s i s t e n c y  t h a t  W h i t e  
m e n t i o n e d  i s  s o m e t h i n g  t h a t  t h e  
y o u n g  H a w k s '  t e a m  h a s  l a c k e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n ,  l e a d i n g  t o  
~ t h e  s t r u g g l e s  o f  t h i s  s e m e s t e r ,  a s  
w e l l  a s  a  f i v e - m a t c h  l o s i n g  s t r e a k ,  
t h a t  s p a n n e d  f r o m  l a t e - O c t o b e r  t o  
m i d - N o v e m b e r .  
H o w e v e r ,  t h a n k s  t o  t i m e l y  t w o -
g a m e  w i n n i n g  s t r e a k  t h e y  a r e  c u r -
r e n t l y  r i d i n g ,  t h e  p u r p l e  a n d  g o l d  
a r e  n o w  i n  p o s i t i o n  t o  c h a l l e n g e  f o r  
t h e  f i n a l  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t -
i c s  ( O U A )  p l a y o f f  s p o t .  
T h e  H a w k s  a r e  c u r r e n t l y  t i e d  f o r  
t h e  f i n a l  p o s t - s e a s o n  s p o t  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  V a r s i t y  B l u e s ,  
h o w e v e r  a s  o f  n o w ,  t h e  B l u e s  w o u l d  
m a k e  i t  i n  b e c a u s e  t h e y  w o n  b o t h  
o f  t h e  m e e t i n g s  b e t w e e n  t h e  t w o  
t e a m s  t h i s  s e a s o n .  ·  
" T o r o n t o  o w n s  t h e  t i e - b r e a k e r  
a g a i n s t  s o  w e ' r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  
w i n  t w o  o f  o u r  t h r e e  m a t c h e s  l e f t  o r  
m a y b e  e v e n  a l l  o f  t h e m , "  s a i d  W h i t e .  
" ( T o r o n t o ]  h a s  a  t o u g h e r  r e m a i n -
i n g  s c h e d u l e  t h a n  u s  b u t  w e ' v e  s t i l l  
g o t  a  f e w  t o u g h  g a m e s ,  s t a r t i n g  w i t h  
W i n d s o r  [ o n  F r i d a y ] : '  
O n  t o p  o f  p o s s e s s i n g  t h e  t i e -
b r e a k e r ,  t h e  B l u e s  a l s o  h a v e  a  m a t c h  
i n  h a n d  o n  t h e  H a w k s .  
H o w e v e r ,  t w o  o f  T o r o n t o ' s  c o n -
t e s t s  c o m e  a g a i n s t  t h e  W e s t e r n  
M u s t a n g s  a n d  t h e  Q u e e n ' s  G a e l s  
- w h o  r a n k  s e c o n d  a n d  t h i r d  i n  
t h e  O U A  r e s p e c t i v e l y  - w h i l e  L a u -
r i e r  h a s  m o r e  m a n a g e a b l e  m a t c h e s  
a g a i n s t  t h e  m i d d l e - o f - t h e - p a c k  
W i n d s o r  L a n c e r s  a n d  t h e  w i n l e s s  
R o y a l  M i l i t a r y  C o l l e g e  P a l a d i n s  b e -
f o r e  a  t o u g h  r e g u l a r - s e a s o n  f i n a l e  
a g a i n s t  t h e  G a e l s .  
D e s p i t e  h i s  t e a m ' s  i n e x p e r i e n c e  -
w i t h  n o  f o u r t h  o r  f i f t h  - y e a r s  o n  t h e  
r o s t e r  - W h i t e  i s  c o n f i d e n t  h i s  t e a m  
w i l l  b e  a b l e  t o  h a n d l e  t h e  p r e s s u r e  o f  
t h e i r  f i n a l  m a t c h e s .  
" M e n t a l l y ,  t h e r e  i s  a  l o t  o f  p r e s -
s u r e  o n  u s  a n d  I  t h i n k  w e ' l l  b e  a b l e  
t o  h a n d l e  t h a t  p r o p e r l y ; •  h e  s a i d .  
" P h y s i c a l l y ,  w e  h a v e  n o  p r o b l e m s .  
W e ' r e  w e l l  r e s t e d ,  w e ' r e  h e a l t h y ;  I  
d o n ' t  t h i n k  w e ' v e  b e e n  o v e r w o r k e d : '  
Th~ H a w k s  b e g i n  t h e i r  f i g h t  f o r  
t h e  p o s t - s e a s o n  t h i s  F r i d a y  w i t h  a  
h o m e  m a t c h  v e r s u s  t h e  L a n c e r s .  
S h o u l d  t h e y  e n d  u p  m a k i n g  t h e  
p l a y o f f s ,  W h i t e  b e l i e v e s  h i s  t e a m  
w i l l  b e  a b l e  t o  t u r n  s o m e  h e a d s .  
" I  t h i n k  i f  w e  d o  g e t  i n  ( t o  t h e  
p l a y o f f s ]  w e ' l l  e n d  u p  w i t h  a  g o o d  
m a t c h - u p  a g a i n s t  a  t e a m  l i k e  W e s t -
e r n ,  w h o  w e ' v e  p l a y e d  w e l l  a g a i n s t  
t h i s  s e a s o n .  A n d  u s u a l l y  w e  p l a y  
Q u e e n ' s  p r e t t y  t o u g h ,  s o  I  t h i n k  w e ' d  
d o  p r e t t y  w e n : ·  h e  s a i d .  
" B u t  r i g h t  n o w ,  w e ' r e  r e a l l y  j u s t  
f o c u s e d  o n  g e t t i n g  i n : '  
E L L I  G A R L I N  S T A F F  P H O T O G R A P H E R  
T h e  H a w k s '  E r i k  K r o m a n  ( l e f t ) .  J o h n  W i l s o n  ( m i d d l e )  a n d  S a m  
S c h a c h t e r  ( r i g h t )  c e l e b r a t e  d u r i n g  t h e i r  w i n  o v e r  Y o r k  o n  F r i d a y .  
W o m e n ' s  v o l l e y b a l l  e n d s  l o s i n g  s t r e a k  
S E A N  P O L L O C K  S T A F F  P H O T O G R A P H E R  
F o u r t h - y e a r  V i c t o r i a  C o w l e y  ( i n  p u r p l e )  m a k e s  a  d i g  d u r i n g  t h e  
H a w k s '  s t r a i g h t  s e t s  w i n  o v e r  t h e  B r o c k  B a d g e r s  o n  S a t u r d a y .  
T h e  H a w k s  w o n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  f o u r  
m a t c h e s ,  b e a t i n g  B r o c k  i n  s t r a i g h t  s e t s  
J A M E S  C H O L E R A S  
S T A F F  W R I T E R  
O n  S a t u r d a y  n i g h t ,  t h e  W i l f r i d  L a u -
r i e r  G o l d e n  H a w k s '  w o m e n ' s  v o l -
l e y b a l l  t e a m  d e f e a t e d  t h e  n - 6  B r o c k  
B a d g e r s  t h r e e  s e t s  t o  n o n e  ( 2 5 - 1 8 ,  
2 5 - 1 8  a n d  2 5 - 1 8 )  t o  s n a p  t h e i r  f o u r -
m a t c h  l o s i n g  s t r e a k .  
T h e  w i n  c o u l d n ' t  h a v e  c o m e  a t  
a  b e t t e r  t i m e  f o r  t h e  H a w k s ,  a s  t h e  
t e a m  h a s  b e e n  s t r u g g l i n g  a s  o f l a t e ,  
l o s i n g  1 1  o f  t h e i r  l a s t  1 2  c o n t e s t s  b e -
.  f o r e  S a t u r d a y ' s  g a m e .  
A l t h o u g h  t h e  p l a y o f f s  a r e  n o  l o n -
g e r  a n  o p t i o n ,  t h e  w i n  d e f i n i t e l y  
h e l p s  t h e  t e a m ' s  c o n f i d e n c e  g o i n g  
f o r w a r d .  
S o  w h a t  d i d  t h e  H a w k s  d o  d i f f e r -
e n t l y  t h i s  w e e k  t h a t  a l l o w e d  t h e m  t o  
b e  s u c c e s s f u l ?  
" I  w i s h  I  k n e w .  I f l  d i d  I  w o u l d  
p r o b a b l y  g e t  p a i d  a  l o t  m o r e  m o n e y ; '  
j o k e d  h e a d  c o a c h  L u k e  S n i d e r .  
" W e  w e r e  a b l e  t o  p l a y  w i t h  a  
s e n s e  o f  c a l m  a n d  c o n f i d e n c e  t h a t  
h a d  k i n d  o f  e l u d e d  u s  i n  p r e v i o u s  
g a m e s .  I  t h i n k  a  l o t  o f  t h a t  h a d  t o  
d o  w i t h  a  n i c e  s t r o n g  s t a r t  a n d  t h e  
a d j u s t m e n t s  w e  m a d e  e a r l i e r  i n  t h e  
g a m e : '  
"B i g  g a m e s  w e r e  t u r n e d  i n  b y  f i f t h -
y e a r  K a i t l i n  S a u d e r - w h o ,  a c c o r d -
i n g  t o  t h e  P A  a n n o u n c e r ,  w a s  " o f -
f i c i a l l y  o n  f i r e "  - a n d  t e a m  c a p t a i n  
T e s c a A n d r e w - W a s y l i k ,  w h o  t o o k  
h o m e  p l a y e r  o f  t h e  g a m e  h o n o u r s  
t h a n k s  i n  l a r g e  p a r t  t o  s c i  m e  t i m e l y  
k i l l s ,  1 5  i n  a l l ,  a n d  e x c e l l e n t  s e r v i n g  
w i t h  t h r e e  s e r v i c e  a c e s .  
R o o k i e  J u l i e  G o r d o n  c o u l d  h a v e  
j u s t  a s  e a s i l y  b e e n  t h e  M V P  a s  s h e  
e n d e d  a l l  h o p e s  o f  a  B a d g e r s  c o m e -
b a c k  i n  t h e  s e c o n d  s e t  w i t h  t w o  
m a s s i v e  k i l l s  t h a t  m a d e  o n e  p a r e n t  
a t  t h e  g a m e  e x c l a i m  " g o o d  L o r d ! "  
A l t h o u g h  t h e  o f f e n c e  w a s  o n  
p o i n t ,  i t  w a s  t h e  d e f e n c e  t h a t  r e -
a l l y  s h i n e d .  E a r l y  i n  t h e  f i r s t  s e t ,  t h e  
p u r p l e  a n d  g o l d  c a m e  u p  w i t h  s o m e  
b i g  b l o c k s  t h a t  s e t  t h e  t o n e  f o r  t h e  
r e s t  o f  t h e  m a t c h .  
I t  s e e m e d  l i k e  e v e r y  s h o t  w a s  e i -
t h e r  b l o c k e d  o r  a l t e r e d ,  g i v i n g  t h e  
p u r p l e  a n d  g o l d  a m p l e  t i m e  t o  s e t  u p  
t h e  o f f e n c e .  
" W e  w o r k e d  a  l o t  o n  o u r  d e f e n c e  
t h i s  w e e k  a n d  i t  r e a l l y  p a i d  o f f  t o -
n i g h t ; '  s a i d  G o r d o n .  
T h e  H a w k s  n o w  h a v e  a  5 - 1 2  r e -
c o r d  a n d  s i t  i n  s i x t h  p l a c e  i n  t h e  O n -
t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t i c s  ( O U A )  
w e s t  d i v i s i o n .  
T h e  t e a m  h a s  t w o  m a t c h e s  l e f t  
t h i s  s e a s o n ,  o n e  a g a i n s t  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  T o r o n t o  V a r s i t y  B l u e s ,  w h o  
s i t  i n  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  ou~ s  e a s t  
d i v i s i o n  a t  a  r e c o r d  o f 1 2 - 4 ,  a n d  o n e  
g a m e  a g a i n s t  t h e  W i n d s o r  L a n c -
e r s ,  w h o  a r e  l a s t  i n  t h e  O U A  w e s t  a t  
1 - 1 5 .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  H a w k s  
w i l l  m i s s  t h e  p l a y o f f s  f o r  t h e  s e c -
o n d  s t r a i g h t  s e a s o n ,  a  s t r o n g  f i n i s h  
w i l l  d e f i n i t e l y  p r o v i d e  s o m e  m u c h -
n e e d e d  m o m e n t u m  h e a d i n g  i n t o  
n e x t  y e a r .  
V i s i t  t h e c o r d . c a  o v e r  r e a d i n g  w e e k  t o  k e e p  u p  t o  d a t e  o n  L a u r i e r  s p o r t s  
S p o r t s  i n  b r i e f  
W o m e n ' s  hock~y c o n t i n u e s  
t o  d o m i n a t e  O U A  
A f t e r  a  p a i r  o f  r o a d  w i n s  o v e r  T o -
r o n t o  a n d  Y o r k ,  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  
G o l d e n  H a w k s '  w o m e n ' s  h o c k e y  
t e a m  i s  t h r e e  w i n s  a w a y  f r o m  a  p e r -
f e c t  s e a s o n ,  s i t t i n g  a t  a  r e c o r d  o f  
2 4  - o .  T h e  H a w k s  w e n t  u n d e f e a t e d  
i n  2 0 0 1 - 0 2 ,  b e c o m i n g  t h e  o n l y  t e a m  
i n  L a u r i e r  h o c k e y  h i s t o r y  t o  g o  a  f u l l  
s e a s o n  w i t h o u t  l o s i n g .  
T h e  w e e k e n d  a l s o  s a w  a  p a i r  o f  
H a w k s  r e a c h  p e r s o n a l  m i l e s t o n e s  
a s  g o a l i e  L i z  K n o x  t i e d  a  C a n a d i a n  
I n t e r u n i v e r s i t y  S p o r t  ( C I S )  r e c o r d  
w i t h  h e r  3 0 t h  c a r e e r  s h u t - o u t  a n d  
t e a m  c a p t a i n  A n d r e a  I r o n s i d e  t i e d  a  
L a u r i e r  r e c o r d  w i t h  h e r  6 3 r d  c a r e e r  
a s s i s t .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
M e n ' s  h o c k e y  s p l i t s  
w e e k e n d  
H a v i n g  l o s t  t h r e e  o f  t h e i r  l a s t  f o u r  
g a m e s ,  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  
H a w k s '  m e n ' s  h o c k e y  t e a m  t r a v e l l e d  
t o  W i n d s o r  o v e r  t h e  w e e k e n d  t o  t a k e  
o n  t h e  W i n d s o r  L a n c e r s  i n  a  p a i r  o f  
g a m e s .  
I n  t h e  f i r s t  m a t c h - u p ,  t h e  H a w k s  
c o n t i n u e d  t h e i r  s t r u g g l e s ,  f a l l i n g  2 - 1  
i n  o v e r - t i m e  t o  t h e  L a n c e r s ,  w h o  
c u r r e n t l y  s i t  i n  t h i r d  - l a s t  i n  t h e  O n -
t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t i c s  ( O U A )  
w e s t  d i v i s i o n .  
O n  S a t u r d a y  n i g h t ,  t h e  p u r p l e  a n d  
g o l d  b o u n c e d  b a c k ,  e x p l o d i n g  f o r  
a  7 - 1  w i n .  H a w k s '  f o r w a r d  N a t h a n  
P e a c o c k  n o t c h e d  h i s  f i r s t  c a r e e r  h a t -
t r i c k  i n  t h e  w i n .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
A d a m c z y k  h i t s  1 , 0 0 0  c a r e e r  
p o i n t s  i n  l o s s  ·  
L a s t  w e e k ,  v e t e r a n  R e n a t a  A d a m -
c z y k  r e a c h e d  1 , 0 0 0  c a r e e r  p o i n t s ;  
h o w e v e r ,  h e r  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  
H a w k s '  w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m  
d r o p p e d  t h e i r  c o n t e s t s  w i t h  M c -
M a s t e r  a n d  W i n d s o r ,  a d d i n g  t w o  
d e f e a t s  t o  t h e i r  n o w  f o u r - g a m e  l o s -
i n g s t r e a k .  
D e s p i t e  t h e i r  r e c e n t  s t r u g g l e s ,  t h e  
H a w k s  c a n  c l i n c h  t h e  f i n a l  p l a y o f f  
s p o t  i n  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t i c s  
(  O U A )  w e s t  d i v i s i o n  b y  w i n n i n g  o n e  
m o r e  g a m e  i f  i t  i s  c o m b i n e d  w i t h  a  
l o s s  b y  t h e  W a t e r l o o  W a r r i o r s .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
M e n ' s  b a s k e t b a l l  d r o p s  t w o  
i n a  r o w  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s '  
m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m  s a w  t h e i r  
r e c o r d  d r o p  t o  7 - n l a s t  w e e k  a f t e r  
l o s s e s  t o  M c M a s t e r  a n d  W i n d s o r .  
T h e  H a w k s  c u r r e n t l y  s i t  t w o  
p o i n t s  o u t  o f  t h e  l a s t  p l a y o f f  s p o t  
i n  t h e  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t -
i c s  ( O U A )  w e s t  d i v i s i o n  w i t h  f o u r  
g a m e s  l e f t  i n  t h e  r e g u l a r  s e a s o n .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
R i c h  s h i n e s  a t  Q U A  
c h a m p i o n s h i p s  
L a u r i e r  s w i m m e r  W h i t n e y  R i c h  
c o n t i n u e d  h e r  d o m i n a n c e  o v e r  t h e  
r e s t  o f  O n t a r i o  a t  t h e  O n t a r i o  U n i -
v e r s i t y  A t h l e t i c s  ( O U A )  c h a m p i o n -
s h i p s  l a s t  w e e k e n d ,  t a k i n g  h o m e  t h e  
g o l d  m e d a l  i n  b o t h  t h e  1 0 0 - m e t r e  
b r e a s t  s t r o k e  a n d  t h e  2 0 0 - m e t r e  i n -
d i v i d u a l  m e d l e y .  
T h e  H a w k s  f i n i s h e d  f o u r t h  o v e r -
a l l  o n  t h e  w o m e n ' s  s i d e  a n d  n i n t h  i n  
t h e  m e n ' s  c o m p e t i t i o n .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
I k r a m  t a k e s  t o p  s p o t  
F i r s t - y e a r  S o h a i b  I k r a m  b e c a m e  
t h e  f i r s t  m e m b e r  o f  L a u r i e r ' s  i n d o o r  
m i d d l e  d i s t a n c e  t r a c k  t e a m  t o  w i n  
a n  e v e n t  t h i s  s e a s o n ,  f i n i s h i n g  f i r s t  
i n  t h e  1 5 0 0 - m e t r e  a t  l a s t  w e e k e n d ' s  
m e e t  h o s t e d  b y  Y o r k  U n i v e r s i t y .  
T h e  t e a m  w i l l  t a k e  p a r t  i n  t w o  
m o r e  m e e t s  b e f o r e  c o m p e t i n g  i n  
t h e  O U A  c _ h a m p i o n s h l p s  l a t e r  i n  
F e b r u a r y .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
